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• 
one hundred and eleventh 
annual commencement cerem nies 
Commencement 2004 
Utah State 
UNIVERSITY 
commencement 
The mission of Utah State University is to be one of the nation's 
premier student -centered space- and land -grant universities by 
fostering the principle that academics come first, by cultivating 
diversity of thought and culture, and by serving the public 
through learning, discovery, and engagement . 
May 1, 2004 
GRADUATE STUDENT COMMENCEMENT CEREMONY 
Dee Glen Smith Spectrum 
April 30, 2004 
1:00 p.m. 
Welcome 
School of Graduate Studies 
Processional 
Introduction of Guests 
Address 
Hooding 
Master's Candidates by Graduate Council Members 
Thomas Kent, Dean 
Thomas Kent, Dean 
Kermit L. Hall, President 
Doctoral Candidates by College Dean and Major Professor 
Diplomas presented by Kermit L. Hall, President and Stan L. Albrecht, Provost 
Conferring of Degrees Kermit L. Hall, President 
Closing Thomas Kent, Dean 
Recessional 
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SCHEDULE OF EVENTS 
Saturday, May 1, 2004 
Academic Assembly 
8 a.m., Undergraduate Students and Faculty will assemble on the University Quad 
Academic Procession 
8:30 a.m., Taggart Student Center and University Quad to Dee Glen Smith Spectrum 
Commencement Ceremony 
9 a.m., Dee Glen Smith Spectrum 
Alumni Graduation Picnic and Recep tion 
11 :30 a.m. - 3:00 p.m., HPER Field 
College Celebrations 
12:30 p.m. 
College of Agriculture - Chase Fine Arts Cente1; Ken t Concert Hall 
College of Business - Dee Glen Smith Spectrum 
College of Engineering - New Engineering Building , First Floor Atrium 
College of Natural Reso urc es - Chase Fine Arts Center; Morgan Theatre 
College of Science - Taggart Student Center, Evan N. Stevenson Ballroom 
2:30 p.m. 
College of Education and Human Services - Dee Glen Smith Spectrum 
4:30 p.m. 
College of Humaniti es, Arts and Social Sciences - Dee Glen Smith Spectrum 
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COMMENCEMENT CEREMONY 
Saturday, May 1, 2004 
President Kermit L. Hall, Conducting 
8:30 a.m. 
9:00 a.m. 
9:05 a .m. 
Academic Procession 
Processional 
University Wind Orchestra 
Presentation of Colors 
National Anthem 
University Wind Orc hestra 
and Sarah Huff 
President's Greeting 
Address to Graduates 
Recognition of Special Awards 
Conferring of Honorary Degrees 
Jane Clayson Johnson 
Ruth L. Novak 
Merlin Olsen 
C. Booth Wallentine 
Student Speaker 
Conferring of Degrees 
Presentation of Diplomas 
Concluding Remarks 
Musical Selection 
University Wind Orchestra 
Recessional 
University Wind Orchestra 
Conductor 
Old Main to Dee Glen Smith Spectrum 
"The Crown of Chivalry" 
Perry Fletcher 
Air Force and Army ROTC 
"Star Spangled Banner" 
Francis Scott Key 
President Kermit L. Hall 
Jane Clayson Johnson 
President Kermit L. Hall 
President Kermit L. Hall 
Citations read by: 
Linda Jacobson Eyre 
Richard L. Shipley 
R. Brent Nyman 
Gayle McKeachnie 
Stephen Alexander Reynolds 
Valedictorian, College of Humanities, 
Arts and Social Sciences 
President Kermit L. Hall 
College Deans 
President Kermit L. Hall 
"Alma Mater Hymn" 
Theodore M. Burton 
"Regal Procession" 
Clifton Williams 
Dr. Thomas P. Rohrer 
Director of Bands 
Reb road cas t of Commencemen l Ceremony on KUED al 6:00 p .m. Sa lurday . Check loca l listing s for dal es and times for re broad cas t on KVLY Vall ey Channel 3. 
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ACADEMIC 
HERALDRY 
Th e hi story of academ ic heraldry reaches 
back into the ea rly da ys of the univer-
s ity. A statut e of 1321 required that all 
" Doctors, Lice ntiate s, and Bach elors" of 
the University of Coimbra wea r gowns. 
In England , in the fourt ee nth ce ntury , 
the slatul es of ce rtain colleges forbad e 
"excess in appar el" and pr esc ribed the 
wearing of a long gown, which may have 
bee n count ed necessa ry for warmth in lhe 
unh ea led buildin gs frequ ent ed by medi-
eva l sc holar s. Hood s were use d to cove r 
the hea d until lat er rep lace d by the skull 
ca p and even tually by academic ca ps. 
Both Cambr idge and Oxford hav e mad e 
aca dem ic dr ess a mall e r of univ ersity 
co ntrol lo the inclu sion of eve n ils minor 
detail s; and in Laudian clays in Oxford, any 
tailor who chan ged the authorized des ign 
"even by a nail 's breadth" was puni shed 
by the vice -chance llor of the University. 
When American colleges and univ e rsiti es 
des ired lo adopl so me suitabl e sys tem 
of academic apparel, it see med bes t lo 
agree on a sys tem lhal all might follow. 
According ly, the re was he ld on May 16, 
1895, al Columbia University, a co nfer-
ence of represenlal ives of th e boa rds of 
var ious inl eres led inslilulion s. From tha l 
mee tin g ca rne a code of aca demic dr ess 
for lhe coJJeges and univ e rs ities of the 
Uni led Stales, which mosl inslilulion s of 
higher lea rnin g have aclopled. 
Gowns 
The academic gown for the bachelors degree 
has pointed sleeves and is designed lo be worn 
closed. The gown for the masters degree has 
an oblong sleeve, open at the wrisl. The sleeve 
base hangs clown in the traditional manner. 
The rear part of its oblong shape is squar e 
cut, and the front part has an arc cul away. 
The gown is so des igned Lo be worn open or 
closed. The gown for the doctors degree has 
bell-shaped sleeves at1d may be worn open 
or closed. 
Colors 
For all academic purpo ses, includin g trimmings 
of doctoral gowns, edging of hoods, and tasse ls 
of caps, the colors assoc iated with the different 
aca demic disc iplines are as follows : 
Agricu ltur e 
Business 
Education 
En ginee rin g 
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Mai ze 
Drab 
Lighl Blue 
Oran ge 
Humaniti es, Arts 
and Soc ial Sc iences 
Natural Reso urces 
Science 
Sc hool of Graduate 
Studi es (EdD, PhD) 
Wh ite 
Ru sse ll 
Gold-Ye llow 
Gold 
Th e white ribbon with the Greek Key on the 
robe of a graduate identifies an indu ctee into 
Phi Kappa Phi , the National Scho lastic Soc iety. 
Tho se wearin g gray collars and a medallion a re 
Mortar Board Senior Honor Society members, 
the National and Academic & Service Soc iety. 
A gold braided cord drap ed over the cowl will 
d istinguish a graduat e of Honor s. 
Hoods 
Academic hoods are worn by recipi ents of 
advanced degrees. The master degr ee hoods 
are three-and-on e-half fee t in length and are 
lin ed with the official color or co lors of the 
co llege or university conferrin g the degree, 
which at Utah Slate University are navy blue 
and while, disp layed in a heraldi c chevron . 
The doctoral hood consists of a lat·ger and 
longer assemblage of institution a l color 
drap ed over the recipient's should ers and 
falling well clown the back. The bindin g or 
edging of the hoods is of velve t or velveteen, 
three inches wide and five inch es wide for the 
masters and doclors degree, res pec tively. 
Caps 
Academic caps come 111 two forms: the tradi-
1iona l mortarboard (from Oxford ), a squa re cap; 
and a soft cap that resemb les an ove rsized bere t 
(the Cambrid ge mode l). Th e mortarb oa rd , used 
by Uta h Sta le University, is worn with a tasse l. 
Blac k tasse ls designate any deg ree; co lored 
tasse ls designa le major field of lea rnin g, and 
gold lasse ls indicate doctor s and gove rnin g 
offic ia ls of institution s. 
Academic Procession 
Th e co rnrnence men l pro cess ion orig inates 
al the University quadrangl e and the line of 
mar ch then exte nd s north lo the Spectrum. Th e 
pro cess ion is co mpo sed of thr ee divi s ions: (1) 
co lor guard , U nivers ily pres ident , Rege n ls and 
the Boa rd of Trus tees, admini strativ e officers, 
and spec ial guests; (2) the facult y; and (3) 
candidat es for deg rees. The proces s ion will 
slop al the tunn el entrance to the Spec trum , 
the first lwo divi s ions dividin g so Lhal the 
ca ndidat es for graduat ion pass be twee n them 
and ente r the ha ll firs t. 
Honorary Degree 
JANE CLAYSON JOHNSON 
Jane Clayson Johnson is one of America's 
most versati le and accomp lished youn g 
broadcasters. In the last decade, she has 
risen to nationa l prominence as co-host 
of a network morning news program 
and has covered high-profile national 
and international stories for both CBS 
News and ABC News. Jane's outstand-
ing work as a CBS News corresponden t 
included exclus ive prime time TV 
magazine specia ls on Elizabeth Smart 
and J essica Lynch for 48 Hours. She 
has reported for several CBS News broadcasts , including the investigative 
"Eye on America" segments for the CBS Evening News with Dan Rather. 
Jane began her career at CBS News as co-anc hor of The Early Show and 
anchored coverage of major news events, including the even ts of September 
11th and its aftermath. Jane has interviewed many prominent newsmak-
ers, and she is equa lly comfortable covering the lighter side of American 
life. Prior to joining CBS News, she was a correspo nden t for ABC News 
where she reported for World News Tonight with Peter Jennings and Good 
Morning America. Jane began her broadcast news career as an anchor and 
reporter with KSL-TV in Salt Lake City, one of the most respected loca l TV 
news sta tion s in America. Her news ser ies and documentary on American 
doctors working on behalf of childr en in China earne d the cove ted Edward 
R. Murrow award for the station. She ha s been honored with many more 
journali sm awards, including an Emmy. She graduat ed from Brigham Young 
University in 1990 with a degree in journali sm, and she and her hu sband, 
Mark Johnson, live in Boston , Massachusetts. For her dedi ca tion to broad-
cast journalism exce ll ence , Utah State University rec ogniz es Jane Clay son 
John son with the honorary degree, Doctor of Human e Le tters. 
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Honorary Degree 
RUTH l. NOVAK 
Ruth L. Novak is an inno vative scienLis L whose career in the aerospace indu stry 
has spa nn ed decades. Since grad uaLing from ULah Stale Universily with degrees in 
mathematics in 1958 and 1960, Ruth has influenced the developm enL of new tec h-
no logies and produ cls that hav e contribut ed to national sec uriLy and LhaL are vi Lal to 
the safely of the space program . While with the H ercu les Corporalion, RuLh served as 
Vice President and Genera l Manager of Lhe Magna Operation a nd as Vice President 
of Navy projects. lt was during thi s Lime thaL she worked on the lnLermediate Range 
Nuclear Forces Trealy and the Stra teg ic Arms Reduction Trea Ly. Now re tir ed, Ruth 's 
co mmitm ent and ded ica tion to her profession have not s lopp ed as she curr e ntl y 
se rves as a lru s lee with Lhe Aerospace CorporaLion and as a dir ec tor at Lhe Charles 
Sta rk Drape r Laborator ies in Cambr idge, Massac hu se tts . H er conLribuLions Lo Lhe 
stale of ULah have nol go ne unnoLiced as she was hono red with the Governor's Medal 
for Sc ience and Technology in 1991 a nd as Lhe Utah Business Magazine Corporate 
Business Woman of the Year in 1988. Th roughout her ca ree r and well i11to re tir eme nt , 
Ruth's love for the sciences often extended 
beyond he r assigned roles. She is one of the 
found ing members of Lhe Utah Math /Sc ience 
Network, a gro up of professional women 
com mitt ed lo encourag in g young women lo 
exp lor e caree rs relaLed Lo math and science, 
and she ha s also served on num ero us s ta le 
boards. For her yea rs of scien Lific inno va-
tion and for her willingness to help advance 
women in the sc ientifi c arena, Utah State 
Un iversity is proud to beslow upon Ruth 
L. Novak Lhe honorar y degree, Doc tor of 
Science and Eng ineering. 
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Honorary Degree 
MERLIN OLSEN 
Merlin Olsen is among our best-known Aggies. From outstanding student to profes-
sional football player and television personality and entrepreneur, his accomplishments 
have matched his physical stature . A native of Logan, Utah, and the first son of nine 
children, he was recognized on and off the playing field at his alma mater. He distin-
guished himself as a First Team Academic All-American and was the 1961 recipient 
of the Outland Trophy. He received the Outstanding Business Student Award in 1959, 
1960 and 1961, and went on to earn membership in Phi Beta Kappa. He graduated 
from Utah State summa cum laude in the 
clas s of 1962 with a degree in finance, and 
lat er ea rned a master's degree in econom-
ics. With several offers in the business 
world a t grad uation , Merlin became a 
first-round draft pick for the Los Angeles 
Rams in 1962 and was named Rookie of 
the Year. For 14 consec utive years he was 
voted into the Pro Bowl, a record that st ill 
stands and was only recently tied in 2002. 
He is a member of the Pro Football Hall of 
Fame and is included on the NFL's 75th 
Anniversary All-Star Team. After leaving 
the playing field, Merlin Olsen has been 
a sportscaster, actor and spokesman for 
businesses and cha ritable organiza tions. 
His fundraising skills and support have 
benefited the MS Society of Southern California an d the Children's Miracl e Network, 
where he helped raise more than $1 billion. He is a tireless philanthropist and has 
used his ce leb rit y on behalf of severa l organizations, including his alma mater. It is 
for these con tribution s that Utah Sta le Universi ty recognizes Merlin Olsen with the 
honorar y degree, Doctor of Business . 
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Honorary Degree 
C. BOOTH WALLENTINE 
C. Booth Wallentine was born in 1937 on a 
Bear Lak e Valley ranch and grew up herding 
sheep and ca ttl e. He graduated from Utah 
State University in agricultural economics 
in 1960. Mr. Wallentine has been al the 
cen ter of Utah agriculture, spear heading 
sla te and national agricultural policy devel-
opment for three decades. This dedicated, 
ar ticula te and knowledgeab le spokesperson 
carr ied the banner for farmers and ranchers 
to the U.S. Congress, the Utah sta le legis -
lature, and city and county governmen ts. 
Mr. Wallentine served as CEO and secre tar y-tr eas urer for the Utah Farm Bureau 
Federation from 1972 to 2003. Recognized nationally for his expe rtise, Mr. Wallentine 
wrote a syndi ca ted agricu ltural co lumn for 130 newspapers and anchored Mutual 
Broadcasting Company reports from the American Farm Bureau Convention. Many 
organiza tions have benefited from his leadership and knowledge, includin g the Utah 
Business and Education Partnership, the Utah Council on Economic Education, the 
Salt Lak e Area Chamber of Commence, the Utah Agribusiness Development Task 
Force and the USDA Ri sk Management Education Proj ec t. Several Utah governors 
appointed Mr. Wallentine Lo Lask forces on water, land use planning, taxation , expor-
tation of Utah produ cts, tran sp ortation and energy. He also served for eight years as 
a member, then chairperson, of the Utah State University Board of Trustees, where 
he worked tirelessly to enhance Utah State's land grant mission. Mr. Wallentine has 
devoted his life to the pre se rvation of rural agricultural communities and to serving 
the needs of farm ers and ranchers. For his dedica tion to the state's rural, agricultural 
commun ities and to higher education , Utah State Univ ersity is proud to bes tow upon 
C. Booth Wallentine the honorary degree, Doctor of Agriculture . 
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D. Wynne Thorne 
Research Award 
CHRISTINE A. HULT 
is a professor of English and Associate Dean of the College of Humanities, Arts, 
and Soc ial Sciences. Dr. Hult 's research ha s conce nlral ed in the field of tec h-
nolo gy and writing and her work ha s ea rn ed international recog nition. She has 
published 12 book s about writing and leac hin g writing, among them Th e New 
Century Handbook, which was the bestselling r1rsl-edilion book in the 130-year 
hi s tory of Allyn-Bacon Publishers. Consequently, her work ha s had enormous 
impact: thousands of teachers and studen ts routinely co nsu lt her formulations of 
rhetoric, gramma r; research, and the relationship of 
w ri ting and Lec h nology. Her 40 book chap ters and 
art icl e-p lu s her80 presentations, workshops, and 
consu ltin g assign menls-f urther i ndicale how wide 
an aud ience she reaches. She received the E llen 
Nold Best Art icle Award in 1996 from the journal 
Computers and Compisition. For seven year s she was 
editor of WPA: Writing Program Administration, a 
journal read across the count ry by directors of writing 
programs. Her rec ent articles have focused on the 
emerg ing field of best practices in onl i ne i nstruc-
tion: preparing co llege teachers for the web-based 
classroom, online portfolio assessment, teaching 
poetry through hypertext, building online wri tin g 
communit ies, and using communication tec hnolo gy 
across the curr icu lum . Last yea r she was recogn ized 
by Uta h Stat e for innovative exce llence in Leach-
ing , learni ng , and tech nolo gy and parlicipateJ in the Int ern a tional Conference 
on College Teachin g and Lea rnin g. She is curr entl y co -prin c ipal investigator on 
a 3 million dollar NSF ADVANCE gra nt designed to help Utah Stale become a 
mor e supportiv e environment for the recruitment, retention , and advancement of 
wom e n faculty. For her outstanding resear c h contribution s in the area of writing 
and tec hnology , Utah Stale University is proud to award Christine A. Hult the 
2004 D. Wynne Thorn e Resea rch Award. 
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Eldon J. Gardner 
Teaching Award 
JOHN S. SEITER 
likes that students have described him as "enthusiastic," "ge nerous," "k ind hearted," 
and "infectiously cheerful ," but is ulterl y delighted that they've reported, "He laugh t 
me to love learning," "He encourages me to reach after my dreams," "He tells me 
what talents he sees in me," and "He has a sincere desire for his stud ents lo learn 
and succeed." As evidence of his effectiveness, the Department of Languages, 
Philosophy, and Speech Communication has selected him as its teacher of the year 
twice, and last year he was named the Undergraduate Research Mentor of the Year 
by the College of Humanities, Arts and Social Sciences. In addition to mentoring 
and publishing with a number of his students, John has co-author ed two text books 
in the field of communica tion and, for the last several years at the annual meeting 
of the National Communication Association, has taught a course aimed at helping 
new instructors to teac h more effective ly. For his outstanding achievements, Utah 
State University is pleased to honor John S. Seiter with the 2004 Eldon J. Gardner 
Teaching Award. 
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E. G. Peterson 
Extension Award 
DEBRA SPIELMAKER 
program director for "U tah Ag in the Class-
room," is driven by the words competence, 
productivity, quality, exce llence, profes-
s ionalism, leadership, and loyalty. Last year 
a lone, she and her s taff provid ed trainin g to 
more than 2,000 public sc hool teach ers in 
Utah. She is highly regarded, in the national sys tem, as the leader of one of the nation's 
model programs. She not only crea tes the trainin g programs, provid es the trainin g, 
but excites the teac hers to use it and mak es them love it. Her newest innovation is to 
develop an in-d ep th trainin g program delivered online as a univ ers ity cou rse . Experts 
in Continuing Education indicat e that it is the most comp rehensive online course be-
ing offered by USU Continuing Education . She and her sta ff crea ted the National Ag 
in the Classroom webpage. She and staff were recently asked by the Undersecretary 
of Agriculture to develop a CDROM on the history of agriculture in the United States. 
This requ es t was based on the product that was created for Utah public schools for us e 
in their Utah history studies. Debra is totall y devot ed to her program, her staff, and 
to her clientele. Her enthusiasm is infectiou s. Her combination of skill, enthusiasm, 
dedication to miss ion, lead ership, and energy motivate s us all to becom e involv ed and 
to be advocates. Few peopl e are irr eplac ea ble . Debra is one of the few and there by is 
honor ed with the 2004 E.G. Peterson Extension Award. 
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TEACHING EXCELLENCE AWARDS 
Through an extensive selec tion process involving both studen ts and faculty in the various academic colleges, seven 
members of the faculty have been designated for specia l recognition for exce llence in teaching representing the 
seven colleges of the University: Agriculture; Business; Educa tion ; Engineering; Humanities, Arts and Social Sci-
ences; Natura l Resources; and Science. From among the seven, The Eldon J. Gardner Teaching Award recipient is 
chosen; the six remaining follow: 
College of Agriculture 
Craig Aston 
is a Se nior Lecturer in the Plants, Soils, and Biomeleoro logy 
Departm ent where he ha s played a very ac tive role in the 
Ornamenta l Horti c ultur e program for 20 years. Craig's 
ou tsta ndin g teac hing sk ills co me in part from his love for 
horti cultur e and st ude nts, and because of his uniqu e s tatus as 
a lea der in the state and nat iona l landscape indu stry. Under 
Craig's lea ders hip the departm ent ha s es tabli shed a very 
successfu l off-campus horticultur e progra m along the Wasatch Front where he has 
a lso trave led to teach an eve nin g class a lmost every Lenn for the lasl 17 yea rs. In 
addit ion, he uses his cons id erab le management skill s Lo oversee Lhe univ ers ity's 
new teac hin g greenhouse and e nsure its e ffic ie nt use for s tud en ts. Craig is a tire less 
suppo rte r of s luclen l activities. Whether it is dr iving a van full of s tud ents, arranging 
visits for a fie ld trip , mana ging fund rai sers, or coo kin g Dutch oven po rk and beans 
for the fall soc ial , he is always there for s tudent s . AU one has to do is visit with Cra ig 
and see the exc item ent he feels al introducing st ude nts to the beau ty and wonder of 
hort iculture to know that USU is fortunate to hav e him among its ranks of teac he rs . 
College of Business 
L. Dwight Israelsen 
is a Professor of Econom ics. His inimit ab le teac hin g has ca pti va ted grad uat e and undergraduate s tud e nts alik e 
throu ghout hi s 24 yea rs of se rvi ce to Utah Stat e Uni vers ity. No matter whether he's in a sma ll gra duat e sem inar or 
in front of an introdu c tory co urse with a co upl e of hundr ed fresh men , Professo r Israe lsen fires s tud e nt ima gi nation . 
Durin g se nior exi t interviews, s tud ents reg ularl y iden tify Dr. Israe lse n as the most innu ential teac her in the Department, 
College, a nd U nive rsi ty. Hi s teac hin g clearly demo nstrat es that there need be no trad eoff betwee n aca demic rigor and 
st udent sa tisfac tion. In additi on to his s ubsta ntial role in formal classroom instru c tion , Dr. Israe lsen is highly soug ht as 
a membe r of gra duat e dissertat ion and thes is researc h com mitt ees in Economics and Polit ica l Sc ience . He is also an 
outstanding researche1; with more tha n 90 sc hol a rly publi ca tion s. Dr. Israe lse n is a teac her of teac hers . He serves as 
a mentor for junior fac ult y an d gra du a te instru ctors who want his hel p to improve the ir teac hin g. Hi s seasoned ad vice 
ha s help ed many junior faculty me mbers ide nt ify weaknesses in their teac hin g and deve lop strat eg ies to better mee t the 
needs of their s tud ent s. H e is lau ded by his s tud en ts a nd acclaimed by his peers. His influ ence endur es throu gh yea rs; 
th e memory of his teac hin g burns s tron gly in his s tud e nts lon g after they grad uate. 
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College of Education and Human Services 
Beth E. Foley 
is an Associate Profe ssor in the Departm ent of Communicat ive Disorders and 
Deaf Education. Durin g her 11 years of se rvice al Utah Stale Unive rs ity she 
has deve lop ed an augmentativ e comm unica tion/assis tive tec hnolo gy laborat ory 
tha t serves people with di sa bilities. Thi s labora tory is only one of a few such 
faciliti es in the Un ited Stales . As a teac her D,: Foley is "s tud ent ce ntered" 
and does eve rythin g she ca n lo foster stud ent und ers tanding of extremely 
tec hni ca l and co mpl ex iss ues within her areas of professiona l compete nce . She 
teac hes courses that are genera lly perce ived as very d ifficult: augmen tative 
communi ca tion/assis tive tec hnolo gy, neuroge nics, and neuroanatom y. Stud ents laud her abilit y to tran s late 
difficult concepts into clinica lly re leva nt and appli ca ble skill s that ca n be ap pli ed lo the ir profe ss ion . 
Her contribution s as a teac he1; clinician, mentor, and inn ova tor mak e a diffe rence in the lives of stud ents, 
colleag ues, and those with di sa biliti es in ou r co mmunity. 
College of Engineering 
Jacob Gunther 
rece ived the BS, MS, an d PhD in Elec trica l Engineering from Brigham 
Young Univers ity in 1994 , ]9 95, and 1998, respec tively. After working for 
a coupl e of yea rs a l Merasoft , Inc. in Orem , he joined the ECE department 
in 2000 as an Ass istant Professor. In the last thr ee yea rs he has taug ht 
seven differe nt co urses represe ntin g a huge amo unt of prepara tion time. 
Yet he rece ived exce llent stud ent eva luation s in all of his courses . He is 
enthu s iastic about teac hin g and he lpin g the stud ents lea rn and succee d . 
He has also demon strat ed remarkabl e c rea tivity and bread th in his 
resea rch. He publi shes ac tively in the top-rated journ als and supervises 
a large numb er of grad uate stud ents. He is currently the vice-c hair of the 
Utah Sec tion of the IEEE Signal s and Communication s society. He is co -
dire ctor of the Center for High Speed Information Process ing. 
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College of Natural Resources 
Robert H. Schmidt 
is an outstanding teac her and mentor. He 
is dedica ted to giving students extens ive 
knowl edge of Natural Resources. He is a 
student advocate, always willing to help . He 
is co nstantl y going beyo nd what is expec ted in 
th e classroom. As one stud ent put it : "He is the 
nices t guy! He is always sm ilin g an d so willing 
lo talk Lo you. ff you need help with anything he 
will definite ly be there for you, eve n if you are 
not in his c lasses." In the classroom, Robert 
encourages proactive learning, which is why 
alle ndin g his classes is fun. de ligh tful , and 
inform ative. He incorporates hands-on learnin g ex periences that 
in spire stud e nts lo think about Natural Resource and Wildlif e iss ue s 
in a broad ligh t. l n so doing, he encourages students lo consi der 
all facets of an issue when making decisions, an d he provides an 
exce llen t exa mple lo stud ents by being ope n minded, objective, 
and fa ir when it co rnes lo di sc uss ions in the c lassroom and to 
be ing involved with wild life iss ues in the commun ity. Given th ese 
a ttribut es, it is no wonder stud ents consider Robert to be a wonderful 
teac her and mentor. As one student summed up: "He has an amaz ing 
sp irit , he is so knowledgeable, and he is so supportive." So, too, it 
is with great en thu sias m tha t we designate Robert Schmidt as th e 
Teache r of the Year for the College of Natu ral Resources in 2004. 
College of Science 
Joseph R. Mendelson Ill 
has been on the Biology faculty for seve n yea rs and leac hes a l 
all leve ls : lar ge fres hman co urses, se nior and graduat e co urses, 
and gra duat e se minar s. Hi s large-enro llm ent , non-major s Biolo gy 
] 010 co urse is lege ndar y. It is rigorous and compr ehens ive. But , 
beca use of hi s unca nny ab iliti es lo engage his stud ents' a ttention 
and mind s, he ge ne rat es wides pr ea d stud ent enthu sias m for th e 
subj ec t. His superb leac hin g successes are du e lo hi s natural 
gifts as a communi ca tor and the empathy he has for hi s li stenin g 
and lea rning stud ent aud ience. D1: Mende lson is also a teac her 
a nd mentor par exce llence of se nior and gradua te stud ent s. Many 
gra duate stud ent s a re allract ed lo his USU resea rch program in 
herpe tology and by his reputation as a grad uat e mentor. He is a 
uni versity sc holar- teac he r of the highes t calib e1; and he is well 
known as suc h al the nation al leve l. 
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DEPARTMENT TEACHING EXCELLENCE AWARDS 
English Department Citation for Department Teaching Excellence Award 
The Depar lmen t of English is recog niz ed for exce ll e nce in crea tin g a teac hin g cu lt ure that reflects 
a d ynami c comm itm ent to lit eracy, lea rnin g, and s tud e nt achievement. Be in g an English s tud en t 
a l USU not onl y co nsis ts of rea din g and discussing co mpl ex lit era ry tex ts and formulating one's 
lit era ry opinion, but it also mea ns collaboratin g with facult y and other s tud e nt s to become more 
adep t a t co mmuni ca tion; expa ndin g one's crea ti vity in a n a rra y of visual and print med ia ; and 
s tre tchin g th e limit s of one's ability to ana lyze lit era tur e, to create poe try, to write propo sa ls, 
lo pr ese nt th e produ c ts of resea rch, to teae h lit e racy, in s hort , to be an articu late hum a n be ing 
whose life , an d th e liv es of others th ey touch, are made richer by th e ir fac ilit y with lan guage. 
Th e Deparlrn enL of En gli s h nurtur es a c ultur e of leac hin g exce llen ce th a t e ngages s tud e nt s at 
eac h s tage of th e lea rnin g pro cess. Beca use th e de pa rtm e nt recog nizes th e capacity of one fac ult y 
member to influ e nce a s in gle life it s c ultur e honor s a commitment i to pro vidin g a l I its teaehe rs II i th 
th e s upport a nd deve lopm e nt th ey nee d Lo work e ffec ti vely. Of parti c ul ar not e is the department's 
programmatic a pproa c h Lo mentoring gra duat e ins tru e lor s (C l s) who leae h Eng lis h 1010 a nd 
2010. By the e nd of th e ir firs t yea r of ins tru ction gradu a te instructors who teach English l 0 I 0 
have rece ived over 145 hour s of instruction in th e th eo ry a nd practice of teaching writing. By 
th e en d of th e ir seco nd a nd third yea rs, g radu a te i nstruclor s have bee n observed a minimum of 
four tim es eac h yea r by th e Dir ector of Ad vanced Compo s iti on, followed by individual eon fer-
ences, and have me t eve ry other week durin g both fa ll a nd sp rin g semes te rs to eon tinu e th e ir 
s ta ff deve lopm e nt as th ey teac h English 2010. 
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In recognition of a com-
mitment to fostering 
a c ulture of Leac hing 
exce llence, Utah Stale 
U niversity pres en ts 
the 2004 Departm en t 
Teaching Excellence 
Award Lo the Depart-
ment of English. 
Accounting Department Citation for 
Department Teaching Excellence Award 
The School of Accountancy's culture re of teaching exce ll ence reflects a philosoph y 
Lhal learning is a lifelong proce ss and the prop er role of a teacher is to act as 
a ca tal ys t for discovery. The Schoo l of Accoun tancy is particularly adept at 
utilizin g a wide variety of innovativ e pedagogi cal tec hniqu es to spar k s tud ent 
int erest and crea ti vity, including the Soc rati c method , cooperative learn in g, 
tea m projects, rea l-w orld cases with ill-d efined information , se minar- s tyle 
class discussions, p ee r teac hin g, formal pres e ntations, ac tive/exper iential 
learning act iviti es and ex ternal enri chment activiti es . 
Central to their co m-
mitm en t to teac hin g 
exce lle nce is th e no-
tion th a t cl assrooms 
be viewed as work-
ing laboratories where 
co mmuni ca tio n, in-
te ll ec tual , i nterper -
sona l,and va lue-b ased 
reasoning sk ill s are 
deve loped in addit ion 
to necessary account-
i ng skill s thal prep are 
s luclcnl s for leadership 
rol es in the accounting 
profession. Addit iona ll y, the Sc hoo l recog niz es that ce rta in knowledg e and 
s kill s are best developed outs ide th e cla ss room and so it fos ters opportuni-
ties for student parti c ipatio n in ex tra curri cular profes sional ac tiviti es and 
se rvice -l ea rnin g proj ec ts that a re int egra l to th e lea rnin g pro cess . 
As a prof ess ional sc hool whose primary activity is pr eparing s tud ent s for 
entr y into, an d ca ree r s uccess in , th e accounting pror ess ion , the depar tment 
is particularly adept at integrating a ssess me nt a nd accountability throu gh 
a commitment to continuous quality improvement. Of particular note is th e 
School's effective use of a la rge and di s tin gui shed alumni bas e to serve in 
various advisory, teaching, an d mentoring capacities. 
In rec ognition of a commitm e nt to fostering a cu ltur e of teaching excellence, 
Uta h State Univ ers it y pr ese nts th e 200 4 Department Teaching Exce lle nce 
Award to th e Schoo l of Accountan cy. 
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ALUMNI ASSOCIATION LETTER 
Congratulations on your graduaLion from Utah State University. You are now officially considered 
alumni of this fine institution and I invite you to take advantage of all that the Alumni Association has to 
offer. There are many programs lo assist you now and in the future. 
Our new Alumni job board is free of charge and open to all alumni. You can search job listings and 
post your resume. The online directory can help in networking and will also help you stay in touch with 
friends. With permanent e-mail forwarding, your friends will always be able to find you, and our online 
newsletter will keep you up to date with all the exciting happenings at your alma mater. Visit our Online 
Community at www.usu.edu/alumni for complete details on these great programs. 
You have the opportunity to purchase a Sustaining Membership in the Alumni Association for a 
discounted price. I encourage you to do so, and to continue that membership throughout the years. Not 
only does your Sustaining Membership help keep you connected with campus, it also provides scholar-
ship money to incoming students. Aggie license plates are also available to show your Aggie pride on the 
road while contributing to scholarships. Together we can help future Aggies and keep Utah State strong. 
Alumni chapters have been established throughout Utah, California, Nevada, Arizona, Idaho, 
Washington, Oregon, and Washington, D.C. We encourage you to become involved in your local chapter 
and return to campus often for events like Aggie Family Day, Homecoming, and many others. Your par-
ticipation in these events and in your chapter will help you maintain the friendships you developed here 
while getting acquainted with other Aggies in your area. 
Welcome to the Alumni Association. 
Randy Watts, President 
Utah State University Alumni Association 
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SPECIAL HONORS AND CERTIFICATES 
Valedictorians: 
A valedictorian ha s been se lec ted by 
eac h co llege of the University. Each 
valedictorian ha s se lec ted a faculty 
escor t. 
College of Agricu1ture 
Jeffry R. Gillins 
Escort, Gaylen Ashcroft 
College of Business 
Elisa Olse n Taylor 
Escort, Malia Young 
College of Education and Human 
Services 
Ann Re ese 
Escort, Camille Odell 
College of Engineering 
Aaron Jon Katz 
Escort, Rob e rt Spall 
College of Humanities, Arts and 
Social Sciences 
Step hen Alexander Reynolds 
Escort, Cindy Dewey 
College of Natural Resom·ces 
Julianne Taylor 
Escort, Mark W. Brunson 
College of Science 
Kar en Perry 
Escort, Vicki Allan 
University Citizenship 
Awards 
Presented annually to the seniors who best 
portray high traits of character, 
scho lars hip , and c itizenship. 
Rosemary Hettgar 
Woodson W. Will II 
Honors Program 
Graduates 
University Honors 
Melissa Bowles 
J ared B. Burton 
Meagan Call 
J ess ica D. Gardner 
Jeffry R. Gillins 
John M. Mulholland 
Rebecca S. Tomlinson 
Departmental Honors 
Melissa Bowles 
Jared B. Burton 
Bryce W. Bushman 
Meagan Call 
Jess ica D. Gardner 
Jeffry R. Gillins 
Kristen Coombs Guymon 
Ja cob B. Hawkins 
Cheryl Jon es 
Medlier Merna 
Mark R. Morris 
John M. Mulholland 
Kurt R. Niederhauser 
Kari Sparks Webb 
Melina C. Tew 
Rebecca S. Tomlinson 
Certificate of Area 
Studies 
International Relations 
James Earl Bateman 
Rob e rt Seth Bi llings 
Elij ah David Bush 
Kev in David Campbell 
Michael A. DeVore 
David T. Grange 
Eric A. Hill ema n 
Cristian Adolfo Kislemann 
David Jo sep h West 
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Law and Society 
Angie Carpenter 
Tess A. Davi s 
Ja co b C. Gordon 
Mindi Jon es 
Erin Munk 
Sky Adam Senrick 
Amber Souter 
Liberal Arts and Sciences 
Rebecca Bra gg 
Jillian B. Christiansen 
Lithuanian Studies 
Patricia Cundiff Nielson 
Religious Studies 
Kylie A. Lower 
Shaun D. Miller 
Certificate of Gerontology 
David Allred 
United States Air Force 
Commissions 
Ja cob Rob e rt Anderson 
Brent Edward Bec k 
David Martin Birckhead 
Mauhew Rob e rt Clark 
James Monteith DeVore 
Trent Davi s F'ausell 
David Lynn Han cock 
Jason David Hop e 
Justin Todd Kautz 
Michael Ri c hard Nay 
Jill Dana e Stout 
Dustin Christian Torbense n 
Jack Alexander Vetas 
Matthew Lee Young 
United States Army Commissions 
Benjiman T. Cowley 
Brian D. Masteller 
Andrew S. Pedersen 
Eri c M. Sali sbu ry 
Cameron M. White 
Troy D. Wikl e 
HONOR GRADUATES 
Th e quality of perfo rmance in academic work enabl es the foll owing lo be graduat es with distinc tion. Those who have met res idence 
requ irement and hav e maintain ed a grade po int average of 3.95 lo 4. 00 a re grad uate d Summ a Cum Laude; those whose averag e is 
3 .80 lo 3 .949, Magna Cum Laud e; and tho se whose average is 3.50 lo 3.799, Cum Laud e . 
SUMMA CUM LAUDE 
Anderso n, Krist in M 
Barn ey, Jona than F 
Bid strup , Tanya 
Blaser, Robe rt L 
Blau , John L 
Brown, Lindsay John son 
Carr, M Elij ah 
Cazier, James C 
Chri stense n, Ches ley J 
Cla rke, Kri sten 
Cook , Chri sty 
Dea n, Eve 
Dooley, Ri chard Mark 
Drollinger,  Rebecca Stout 
Drummond , Chri stine M 
Ea rlin g, Wyall John 
Edwards, Aub rie 
Foxley, Theresa A 
Gardner, Jess ica D 
Gill ins, Jeffry R 
Har ris, Amy K 
Has kel l, Ju stin Willi a m 
Hawker, Myrica Forsgren 
Hoffman, An nalee Bouwhui s 
Holb rook, Jea nne Ca ther ine 
Holt , Shara L 
Hou ghton, Sa rah Ann 
Jaco bs, Benjamin C 
Jaco bs, Brian R 
Jennin gs, Reg inald Dea n 
Jennin gs, Skyle r Gary 
Jeppese n, Rebecca Ruth 
Joll ey, Gregory Ea rl 
Jon es, Kimb erly A 
Jorgense n, Wendi Michelle 
Katz , Aaron Jon 
Kin g, Andrea N 
LaComb e, Jennifer Ann e 
Laffert y, Marian ne 
Layman , Michae l L 
Lee, Candi ce H 
Lemon , Th omas Miles 
Lewis, Ryan David 
Lopez, Alejandro Ju an 
Martin , Ca renna An n 
Marx , Joni D 
McGa rry, Amind a 
McN iven, Travi s D 
Mert lich, Jenni fer Has lam 
Ne ilson, Ju stin Dani el 
Nelson , Kody Lloyd 
Olse n, Janet K 
Pace, Tiffany 
Perry, Karen 
Pe terson, Kelsey M 
Radford , Sta rla A 
Randazzo, Chalice Elizabe th 
Reed, Kurtis B 
Reese, Ann Bail ey 
Reve lli , Jenni fer D 
Reynold s, Stephen Alexa nd er 
Schwieder, Tammi e 
Seaver, Mered ith Jea nne 
Simon ich, Patri ck J 
Smith , Sterlin g P 
Sorense n, Nane lle 
Sorense n, Tyson Joel 
Stee le, Ster lin g B 
Su llivan, Amy Laur en 
Taylo1; Elisa Olsen 
Taylor, Juli anne 
Tervo rt, Lynette 
Tew, Melin a C 
Vernon , BreeA nn 
Wall , Alicia Renae 
Webb , Kath erin e G 
Wilde, Brooke 
Wright II , Michael Ray 
MAGNA CUM LAUDE 
Abboll, Nathan W 
Adams, Shali se 
Adamson, Shannon G 
Allen, Charit y A 
Alverson, Holli e Anne 
Anderson, Kara 
Archer, Erik James 
Ashcraft , Margare t Ann 
Atwood, Jesse A 
Bail ey, Josep h Eld on 
Barton , Kyle Max 
Beazer, Quintin Hayes 
Bell , Kayli D 
Berg, Ra chel Bea tri ce 
Billman, Bets y Dahl e 
Bingham, Emily Ann 
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Blac k, Alisa R 
Bla ck, Jennifer L 
Blac k, Mariam Cady 
Blake, Todd Clar k 
Blood, .lennae 
Borgmeier, Katherin e Furness ia 
Bowles, Melissa 
Boyer, Cami lla 
Bradford , Jason E 
Brewe1; Janell R 
Brown , Aaron Paul 
Bryner, Rebe cc a 
Burt on, Jar ed Blain e 
Burton, SueAnn 
Bush, Elijah David 
Bushman , Bryce W 
Butche reil, Chelsey Autumn 
Butler, Ama nda H 
Ca mpb ell, Amy 
Carter, Jeffrey Bryce 
Caspe r, Zachary .) 
Chamb erlain , Brya n Dean 
Chec ke lls, Sherilyn Lee 
Cheney, Hillar y R 
Child , Kasey 
Chri stense n, Angel ie 
Chri stense n, Bruce L 
Chri stian sen, Jilli an B 
Cleaver, Jenni fer Swenson 
Cluff, Erin 
Colli e, Alyssa Shir ee 
Cram , Richard Ke ith 
Critt en den, Corey Alan 
Croo ksto n, Alysa 
Cunnin gham, Jamie 
Curti s, Cody Steve n 
Davis, Eliz abe th J 
DeGasser, Michae l P 
Dewey, I-lea ther 
Dick son, Brad Ja son 
Dixon , Melanie D 
Douglass, Kelly Lynn 
Durrant , Laura C 
Dzatko , Kimberly Webs ter 
E iche lberger; Cory Rex 
Elli son , Brandon Curti s 
Enr ight , Sadie Michelle 
Eri ckson , Amanda R 
Erickson, Karen Lee 
Esp lin , Brandl L 
Evan s, Charl es M 
Falk , Chri s E 
Fause ll, Jess ica Ann 
Fe ichko, Ann elle Faye 
Fife, Kelli J 
Frampton , Eli zabe th 
Frand se n, Benjamin R 
Gardn er; Mar cela Veroni ca 
Garlick , Martha Jon es 
Ga rlick, Susa n Mari e 
Garr ell, Suzanne J 
Gee, Teri 
Gilb e rt, Ca ndi se 
Gillman , Ann ie L 
Gleaso n, Brian Warren 
Godda rd , Sara Lyn 
Goin g, Broe Rod ney 
Gurdon, Patri cia Mari e 
Co rr e ll, As hley Suza nne 
Gotfredson, Ann 
Gra nge, Jill 
Cr ee nmun , Chri stoph er Sco tt 
Grover, Marie Amy 
Groves, Lind sey Dawn 
Grus h, Brian Pete r 
Haf en, Rya n P 
Haid e1; RoShawn 
Halverso n, Rebecca Jo 
Hancey, Jennif er 
H ancoc k, Lisa 
Hancock, Shae 
Hand ley, Shanon 
H an ks, Chri stop he r David 
H anse n, Corena Lee 
H anso n, Emil y A 
Harold se n, Victor Miguel 
Hart , Sara Lin Nelson 
H ay nes, Ra chel Seamons 
H endri cks, Abby K 
H endr ickso n, Dav id R 
H enri e, Anne W 
H ettgar, Rose mar y Teresa 
Hi c ken, Hea the r A 
Hintz e, Mich el!e 
Ho gga n, Ra chelle 
Holt., John Markham 
Howard , Lexey L 
Hsu, Me i-Hui 
Hubbard , Bart Charl es 
Hu ghes, Brian John 
Humm el, Rebe cca 
Hu ston, Michae l D 
Hymas, Jenni fer Lea h 
Ili eva, Vessela Kirilov a 
Ja cobse n, Tricia L 
James, Shee na 
Janes, Kevin S 
Jense n, Wend y Lyn 
John , Eric Raymond 
John son, Benjamin Charles 
Johnson, Benjamin P 
John son, Caleb Marcus 
John son, Jenni fe r L 
Joll ey, Celes te 
Jones , Rob er t Rya n 
Kator, Kristen 
Keller, John Thoma s 
Kell, Tracy Marie 
Kidd , Dayna E 
Klin g, Stac i 
Knighton, Rebecca Jea n 
Lamorea ux, Ka le Na lde r 
Lancaster, Paul L 
Lan glois, David James 
La Rocco, Mark R 
La rse n, Todd Allen 
Lea ke, Rebecca S 
Leary, Jo 
Leary, Jordan Rob e rt. 
Leav itt , Gerald L 
Lee, Edgar Laur ence 
London , Dani elle 
Lord, Elizabeth 
Luff , Ri chard Micha e l 
Lund strom , Kri sti 
Mad se n, Allen And rew 
Manwaring, Tressa 
Marshall , Conni e L 
Martin , Deborah Ann e 
May, Lexie Ann 
McKay, Lind y Lee 
Meach am, Michelle 
Mec ham , K Mari e 
Merna, Medlir 
Merrell , Andr ea R 
Mickelse n, Ira D 
Milburn , Kath erin e E Groth e 
Miller; Jeneall Griffin 
Moore, Charity Lawson 
Murray , Paige 
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Navarr ete, Sum mer Lynn 
Neil , Kri sta 
Nelson, Jamie Katri 
Neves, Taubi J 
Norman, Rob e rt Reeve 
Oak s, Mandi D 
Olse n, Chri stian Lorenzo 
Ollo , Thom as Walt e r 
Pallerson, Cha rles P 
Paul , Nata lie 
Pea rson, Jennif e r 
Pence, Mariann e H 
Pe rkin s, Nancy Kath e rin e 
Perry, Ryan J 
Pete rse n, C'Anne 
Pete rse n, Tara A 
Peterso n, Luc ie Mari e 
Petty, J ennif er C 
Philipoom , Rikk e L 
Phillip s, Brandon Th e in 
Ploll , Krysta l 
Plowman , Valerie Lyn 
Porter, Trenton Steve n 
Poller, Michae l Douglas 
Powas nik , Ke lly E 
Powe ll , Darcey Kay 
Prob ert , Loni 
Ricc i, Michae l Vince nt 
Ri cha rdson, Melissa Lynea 
Ri chin s, Rya n 
Robin son, Kri st.a K 
Roge rs, Melan ie G 
Roman s, Ke lli 
Rom ans, Marti J 
Sa rge nt , Kri st.in J 
Saye r; Andr ea Diane 
Schult z, He idi 
Shaw, Lev i Daniel 
Smith , Tara R 
Sorense n, Mara S 
Ston e, Charity Lee 
Stowell , Timothy R 
Stowers, Benjamin Ra y 
Suflita, Jennif er Mari e 
Sun , Qian 
Sunada, Grant R 
Swart, Ri chard Steve n 
Symmes, Ka thr yn Ann 
Taggart , Calli e M 
Taggart , Rob e rt John 
Tanaka, Rumiko 
Telford , Vance R 
Teramoto, Kaori 
Tera moto, Masaru 
Thoma s, Kristina Michelle 
Thompson , Cole lle C 
Thompson , Matthew Step hen 
Thompson , Sharee Kathl ee n 
Thornton , Mandy 
Torbenson, ReNae 
Tsujimolo, Hilo shi 
Tubbs, Kyle J 
Vesl, Kristina L 
Wade, Amber Edward s 
Wallis, Stephanie R 
Wallis, Taylor B 
Wanner, Amanda 
Ward, Angela 
Ward, Jess ie L 
Weaver, Step han ie 
Whil e, Tanna L 
Whiling, Laura N 
Widdison , Er ic R 
Wilkey, Catherin e Jun e 
Willard son, Lisa 
Williams , Keith E 
Wilson, Jen nifer Whilin g 
Winn , Jonathan Gerra rd 
Withers, Brandon M 
Wood, Dustin R 
Wood, Garrell G 
Zhao , Lianlin 
Zhong , Xin 
CUM LAUDE 
Abbo ll, Clifford Lee 
Allan, Trisha E 
Allen, Amanda M 
Allen , C Bethany 
Allen, Jesse D 
Allen, Sara 
Allen, ValaRe e J 
Allr ed , David Donlee 
Allr ed , Erin 
Allred, Kevin A 
Allred, Kristina 
Alverson, Kyle E 
Andersen , Ryan W 
Anderson, Howard R 
Anderso n, Ryan Lynn 
And rus, Melani e 
Andrus, Milo Lloyd 
Ashcroft, Casey Wayne 
Austin, Michael J 
Baldridge, Shawna Nan 
Ballif, Serge Chadwick 
Balls, Melan ie Ann 
Barlow, Lesli e A 
Barlow, Micha el Harold 
Barn es, Benjamin A 
Barn ell, Carrie Lynn 
Barru s, Greg Frank T 
Barton , David A 
Ba rton, Levi L 
Barlon, Mason Cliff 
Bassel l, Matthew Bud 
Baum garln e1; Brell K 
Bawden, John S 
Beck, Alicia Helen 
Bec k, Bren t Edward 
Bec kstead, Sharo n Kaye 
Behunin , Bre e Anne 
Bennell, Cam ille C 
Benson, Buck Glen 
Beutler, Grella Melind a 
Bezza nt , Gary John, Jr 
Bezzant, Howard L 
Bingham, Allyson 
Bingham, Blak e W 
Bingham, Ryan Paul 
Birch, Kelly Alexander 
Bishop, Ambe r Love 
Bishop , Calli Marie 
Bishop, Chri stin a Ann 
Bivens, Darrin R 
Black, Cassen 
Black, Dawn Dewsnup 
Blake, Leea nn M 
Blau, Valerie L 
Bod ily, Miche lle P 
Bodrero, Lan ce Parl ey 
Boehme, Teresa 
Bohn, Wendi Rey nold s 
Boll , Car issa 
Boll, Juli a Grover 
Braddy, Jefferson Kent 
Brady, Mark J 
Braegge1; Rob yn Varga 
Branson, Willi am Brock 
Briscoe, Jessica Afton 
Broadb ent, Dani e l Wilford 
Broadbent , Sherr ie J 
Broth ers , Emily 
Brown, Brittany Ann 
Brown, Rochelle Joy 
Bryan, Andrew Lesl er 
Buelo, Jon athan Todd 
Bundy, Ru sse ll R 
Bunk e,; Aaron C 
Burgon, Rex P 
Burk e, Brandon Glen 
Burnin gham, Natali e L 
Burrows , Rach el J 
Bursl, Nichola s E 
Burlon , Genevi elle Kathleen 
Bushman , Isaac B 
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Bulikofe1; Heath er Marie 
Butler, Em ily 
Call , Meaga n 
Call , Nata lie Anderson 
Calli ste r; Jacob Lalh el 
Campbe ll , Clarissa 
Campbe ll , Evan Chad 
Campbe ll, Heath er 
Campbell, Jason Granl 
Candia, Bren da 
Car lisle, Rebecca 
Carlson, Lace y J 
Carlson, Soren Douglas 
Carlston, Jon J 
Carpen ter, Cody B 
Carroll , Nanette 
Carter, Ju stin B 
Carter, Marshell 
Chadwick, Bec ky L 
Challerlon, Rob erl Benjamin 
Chen, Chien -Yu 
Chong, Jer Pin 
Choules, Rodn ey R 
Chow,Ada m 
Chri stense n, Bethany J 
Christense n, Scoll Ryan 
Chri stense n, Tiana Clyde 
Christiansen, Michae l A 
Chri slofferson, Chad E 
Clawson, Kelli Sue 
Clawson, Kimb erly A 
Clements, Sean Dav id 
Clyne, Wayne (Chris) 
Cochrane, Caro l 
Colligan, Mecqae Ann 
Cone, Mariann e Brown 
Cook, Brandi Lee 
Cooley, Richard L, II 
Copier; Sher i L 
Cornelison, Mark V 
Cors i, Jennifer Lynne 
Couraud, Ja son R 
Crag un, William Scoll 
Cra ne, Annelisa 
Crave n, Cassi Nicole 
Crookston , Jared Allen 
Crowther; Chad Roberl 
Dain es, Nancy K 
Dallon , Rac hel L 
Darrin gton, Christin e M 
Darr ow, Patrick Aust in 
Da vis, Erin 
Davis , Janis Griffin 
Davis, Kris tin Marchant 
Davis, Sco lt Craig 
Davis, Tai 
Davis, Tess A 
Day, Hail ey Lucille 
De Vries, Ryan K 
Dean, Mark 
Deem, Kip William 
DeGraw, Aubrey Kri stine 
Delray, Chri stena 
Despain, Joshua L 
Dettenmaier , Erik Micha el 
Dibble, Dustin C 
Dinger, Meghan El izabeth 
Downs, Nicole 
Drysdale, Cassie 
Duke, Chelsea 
Dunford , Tiffani L 
Dunkley , Richard D 
Dye , Mindy K 
Earl, Kirk C 
Em ett, Shelly 
Enc e, Tyson Ree d 
Enger, Erin J 
England, Stephanie 
Erick se n, J Kirk 
Esplin, Rob ert B 
Evan s, Camilla 
Exete1; Alic ia Suzanne 
Felt s, David Ke ith 
Fill erup , Franc is Peterso n 
Fillmor e, Kaycee J 
Fin ch, Cla ire 
Finlayson , Stephanie A 
Fisk eH, Les lie M 
Fletcher, Anna Lynne 
Folkerse n, Shannon Mari e 
Folsom, Jacob Dani el 
Fran cis, Teresa A 
Fran com, Jess ica Pena 
Frands en, Michelle Nicole 
Frank e, Kevin W 
Gale, Ja cqu e line J 
Garcia Morale s, Alejandro Jose 
Garner, Thayn e B 
Garrell, Kayl ee n 
Genz, Rebe kah Lorain e 
Chan i, Muhammad Ariful 
Gihring, Brandon R 
Gilb er t, Jar e ll Mac e 
Gilb ert , Kimb erly K 
Gin es, Jennifer Dawn 
Gines, Valery 
Glenn, Diana T 
Gooch, Camille 
Goodri ch, Megan 
Gowen, Alisha 0 
Grange, David T 
Greenhalgh, Bryc e M 
Greenhalgh, Garrett B 
Groesbeck , Amy M 
Gross, Susan E 
Grush, Erin Elizabeth 
Guenter, Megan Marie 
Guymon, Kristen Coomb s 
Guymon, Ru sse ll J 
Hab e l, Dann elle A 
Habtour, Ahmed Man sour 
Hagg er ty, Iren e M 
Hain s, William Mark 
Hal es, Brad 
Hal es, LaNa e L 
Hall, Alicia Amelia 
Hall , Jennifer 
Hammond , Michelle 
Han coc k, Jed J 
Hankins , Staci D 
Han se n, Alissa R 
Han sen, Arlen Craig 
Han se n, Mandi e 
Han se n, Maren 
Han se n, Rob ert Erik 
Hard cas tle, Melanie 
Hardman , Tara 
Hardy, Chri stine Mari e 
Harper, Celeste 
Harri s, Dalo y Dee 
Harri son, Nancy Kay 
Hart , Michele 
Hartzh eim , Daphn e Ursula 
Harvey, Craig Jam es 
Hatch, Abigail Hill 
Hatc h, Daniel J 
Havey, Jaso n Edmund 
Hawks, Matthew K 
Hayes, Nicole 
Hea ly, Mark Brian 
Heato n, Lisa J Colon na 
Heiner-York , Arny Lynn 
Hend erson, Billi e L 
Hend erson, Bracken M 
Hend erson, Jessica K 
Hernd on, Tobias M 
Herrm ann , Hal ey J 
Hess, Sara N 
Hi cken loope1; Chri stine Mari e 
Hicks, Amanda 
Higas hisawa, Yu 
Hild, Michelle C 
Hinton , Accalia H 
Hinton , Kri stina 
Hodg son, Kendra Ann 
Hogan, Tiffany N 
Holding, Jan Marie 
Holfeltz , Nat haniel J 
Hollist , Jan 
Holm es, Emil y 
Holm es, Kevin P 
Hoover, Kody Howard 
Hopkins, Amy 
Horman , Ashna Borcherds 
Huff , Sarah Ja cobs 
Hughe s, Juli e A 
Hughes, Shanna F 
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Hui sh, Amy Anne 
Humphri es, Luca s Dale 
Hunsak er; Adam Hall 
Hunsaker, Robert Bru ce 
Hunt , Pamila Dochia 
Hyatt, Linda 
ln glet, Erin M 
Inn es, Brent Murray 
Inn es, Brian Rus se ll 
Israelsen, Mia M 
Jankovich, Mari e 
Jenkins, Holly Mari e 
Jenkins, Tanna Lynn 
Jennings , Lind sey M 
Jense n, Amy M 
Jensen, Hal ey C 
Jensen , Lisa 
Jense n , Sarah Elizab eth 
Jense n, Scott B 
Jenson, Heidi D 
Jenson, Mallh ew S 
Jeppson, Neal B 
John , Sujit 
John son, Jennifer 
John son, Jeremy C 
John son, Mind y Lee 
John son, Rishell Lee 
Jon es, Cheryl 
Jon es, Fe lic ia Ann 
Jon es, Jenny Ann 
Jon es, Koryn Ashlee 
Jones, L Chris 
Jon es, Lynden Bennion 
Jones, Ryan W 
Jones, Taya B 
Jon es, Tonya Ra ye 
Judd , Hilar y 
Kaiser, Ru sty Clint on 
Kat sea nes, Katie M 
Kautz , Ju st in Todd 
Kay, Brian Grant 
Keller, Dani el Glen 
Ke lle tt, Christopher John 
Kelley, Kami Shay 
Kelsey, Jam es T 
Kennin gton, Marci K 
Kim, Ho Jun g 
Kimber, Bec kie 
Kirby, Chad T 
Klomp , Chr istine 
Knight , Chad P 
Kran endonk, Alyson K 
Krause , John Arthur 
Kwek, Lionel P 
Labrum , Barrell Paul 
Labrum , E Jed 
Labrum , Ja son Clark 
Laing , Andrew DeMille 
LaMalfa , Eri c M 
Landon , Trenton Jo e 
Lan gford , Bec ky Dunkl ey 
Langford , Brian Ri chard 
Lan gs ton , Landon Lynn 
Lar se n, Christian P 
Lar se n, Jana J 
La rse n, Jenni K 
Lar se n, Michael B 
Larse n, V Cal 
Lar son, Alicia 
Larson, Chri stop her Alan 
Leblanc, San dra M 
Lee, Aa ron P 
Lee, Yi-Lun g 
Leo nhardt , Matth ew Alan 
Les te r; Ja co b G 
Lewis, Brenda H 
Lewis, Chelsie Dyann 
Lewis, Christi 
Lillywhit e, Kath erin e N 
Lind eman, Tiffany 
Lind say, Jeffrey D 
Lit chford , Jo sep h Char les 
Lund , Melissa P 
Mab ey, Stephen Pack 
Mad se n, Benjamin Reese 
Mad se n, Bryan Todd 
Malko, Hea the r S 
Malm slrom , Dian e 
Malouf, Sam uel Be rl 
Mangus, Dax Loga n 
Manl ey, Stephani e 
Marchant, Th omas Page 
Marche llo, Cind y Mele 
Mar sh, Kirsten Michelle 
Marshall , Kristen 
Marshall , Leo nora 
Mar sing, Nick L 
Martin , Kri sti Anne 
Mathews, Tammy A 
Mays, J ennifer 
McBride , Brandon D 
McBrid e, Rya n Sha yne 
McCollum , Charles Craig 
McDonald, Brooke 
McDonald , La rissa 
McH enr y, Tyler Ja y 
McKay, Tracy Bryant 
Mcla chlan, Erika 
McLaughlin , B1·yan Tait 
Melton , Gary S 
Mend enhall , Morgan 
Meppe n, Amanda 
Merri ck, Denni s A 
Merrill, Quin B 
Midzin ski , Azure L 
Mill et; Garry Tim 
Mingmuang, Ornvimol 
Mitchell , Lacey 
Millon , Virginia Elizabeth 
Mock , Dar ci 
Moffitt, Judd C 
Moffitt, Melinda 
Monroe , Beva n William 
Monso n, Brian B 
Moon, Ja cob Owen 
Moore, Charily V 
Morgan, Mallh ew 
Morri s, Jenny 
Morris, Mark R 
Mortensen , Dav id J 
Morton , Alisha 
Mote, Travi s Earl e 
Moyes, Shaun 
Mulholland , John M 
Mull en, Candace Lyn n 
Munk , Brian Jerry 
Murphy , Scott N 
Murra y, Tonya M 
Myrup , Eric A 
Nappe1; Angela S 
Nava rro , Ana Yudith 
Nell, Kassey 
Nelson, Emily Elizabeth 
Newman, Cheryl Wright 
Niederhauset; Mega n M 
Nielsen, Jeremy S 
Nielse n, Kelli Anne Swofford 
Niel se n, Wend y Ann e 
Nielson, Kirk Jacob 
Nisson, Kimb erly Ja n 
Noorda, Jar ed S 
Norman , Clay B 
Norman , Natalie Paige 
Nozaki , Yoshifumi 
Nuffer, Lisa Lee 
Nybo, Scoll Lamar 
Nye, Katrina R 
Ockey, Mindy 
Od ell , Mich ae l Jam es 
Ogilvie, Amber J 
Olpin , Adam Glen 
Olse n, Harmoni e Daw n 
Olse n, Holl y 
Olson, Andrew C 
Ome1; Melani e Ann 
Owens, Audrey 
Packard , Kelly Ryan 
Page, Kim L 
Para s, Andrew Ri chard 
Parkin son, Spence r N 
Parri sh, McKay M 
Pall erso n, Debra Sue 
Paul son, Jenn y Lynn e 
Payne, Hea ther M 
Pea rson , Deanna Celeste 
Pea rso n, Kristie Lynn 
Pederse n, Camille J 
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Pederse n, Tammy 
Pendl e ton , Toni 
Perkin s, Amelia 
Perkin s, Quint ana 
Pe rry, Tessa A 
Peterse n, Kit C 
Pe terse n, Nathan Scoll 
Pe tersen, Sandra K 
Pe terso n, Brian Kent 
Peterso n, Kimb erly S 
Peterson, Sco ll Lawrence 
Phillips, Brian Ne lso n 
Pitcher, Rhond a Hall 
Poul so n, Be th N 
Powell , J ennifer K 
Prall , Suzanne 
Pr esco tt , Marc ia 
Presco ll, Steven R 
Puikkon en, Veli-P ekka 
Pur ce ll , Jami e Marie 
Putn am, Loui se Y 
Quinn , Ka y D 
Quiroz , Luis Ernesto 
Ra smu sse n, Kelli e Lee 
Ras musse n, William Han s 
Rawlin gs, Juli e Anne Yedinak 
Rawlin s, Jeffrey D 
Redding, Kevin P 
Rey nold s, Emily Kat e 
Rhoufiry, Abdes lem 
Rich, Juli e A 
Ri cha rds, Bru ce Fli nl 
Riche s, J ennif e r 
Rob ert s, He idi J 
Rob ert s, Marc ia R 
Rob erts, Steve D 
Robin so n, Cheri L 
Robin so n, Ja son Dou gla s 
Roge rs, Charles Ned 
Ro gers, J enn y M 
Rop e1; Chadwick Dale 
Rop e r; Elizab eth Ir ene 
Rose nlof , Brian Hall 
Rudd , Daniel Jeremy 
Ryu, Ji won 
Santiago, Jo shua William 
Sa ntia go, Kri staLyn Cobb 
Sasser, Sean Delon e 
Schmid , Anthony Bea u 
Schmidt, Ra che l N 
Schoenfeld , Kelly L 
Sc holes, Paul Ammon 
Sc hultz , Courtney 
Sc hulz , Alan 
Sc hwab , Tara L 
Scov ille, Carole Jo y 
Sedgwick, Marci L 
Seeley, Ru sse ll Lewis 
Sevy, Tena Ann 
Shakespeare, Brooke 
Shale1; Kati e Anne 
Shepherd, He idi 
Shine, Scoll L 
Simmons, Karl ee Lynn 
Skeen, Adr ia n M 
Slavens, Mark Ryan 
Sle igh t, Janna L 
Smith, Amie Colelle 
Smith, Kev in M 
Smith, Talli e A 
Snow, Nichol e M 
Somasiri, Madh awa Asoka 
Sonntag, Dani e l H 
Sorensen, Brian L 
Sorenson, Tad Lawrence 
Sorenson, Timothy Evan 
Sosa German, Yessica Alejandri 
Southam, Jos ey M 
Sout ham, Melissa A 
Spa c kman , Mari e Dani ell e 
Sparks, Sarah A 
Spe ndlov e, Jess ie A 
Sperry, Derek V 
Sprin ge ,; Na talee R 
Steed , Ryan Ja y 
Stettler, Troy J 
Steven on, Abby 
Stevenson, Clinton J 
Stewa rt , Jeffrey Josep h 
Stirland, Amy Sue 
Stoebe r, Mic ha e l Wayne 
Stoker, Nathan R 
Stowe, Kath y L 
Strallon , Jarr e n 0 
Talbot , Andrea Steve ns 
Tann e r; Dougla s R 
Taveras Moronta, Mund ela A 
Taylor, J ames Nic hola s 
Taylor, Nata lie A 
Tenn ey, Amanda R 
Tew, Kry sta R 
Thacker,  Kathy G 
Thoma s, De borah Clair 
Timoth y, Dougla s B 
Torgerse n, Clinton D 
Torre s, Dawn M 
Traveller, She lly Benn e ll 
Tuttl e, Sherrie 
Tyler, Dalla s D 
Udy, Jason 0 
Ump le by, Lynelle 
Vasquez , Nikki 
Veile, Anneke L 
Wagner, Holly E 
Waite, Daniel J 
Walker, Elisha Ann 
Wall, Emili S 
Wallace, Sco tt Allen 
Warburton, Trevor T 
Ward, Kathe rin e D 
Warde, Michael Jar ed 
Warne1; Steve T 
Warnes, Rebecca A 
Watkins, Jodi M 
Webb, Angela Jill 
We bb , Kari Sparks 
Webster, John Jo sep h 
Weight, Donovan S 
West, Rebecca A 
Westerman, Tiscia R 
Westhoff, Daniel Marcus 
Wheelwright, Jonathan B 
Wheelwright, Lori Ann 
Whipple, Megan E 
White, Cameron M 
Whi le, Jennifer R 
While, Wendy C 
Whitesides, Michael M 
Whyte, Craig William 
Williams, Christie 
Williams, Jake Zachariah 
Wi llia ms, Keith Lee 
Williams, Mandi K 
Wilson, Andrew David 
Wi lson, Marlin C 
Winder, Ala na 
Woffinden, J eana L 
Woffinden, Vaughn K 
Wolfe, Shauna 
Wolters , Richard T 
Womack, John 
Wood, Sher i Linn 
Wood, Tiffany Jong 
Woolf, Cameron J 
Woolsey, Jennif e r B 
Wright , David J 
Yao, Shuanglang 
Yoon, Yong Goo 
Young, Darin J 
Young, Dayna Marie Conger 
Young, Emily 
Young, Jere my L 
Younker; Jarod M 
Yu, We i 
Zeim, Jame s And rew 
Zob ell , Tyler Dale 
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CANDIDATES FOR GRADUATION 
Names lis ted in the program do not constitute graduation. 
AGRICULTURE 
Noelle E. Cockett 
Dean 
Bachelor Degrees 
Abbott , Nathan W 
Alder, Joshu a E 
Allen, M atr hew Benjamin 
Andersen , Co lby J 
Andrus , Milo Lloyd 
Anhder , Ken neth C 
Atkin, Brid ger Mari e 
Ballif, Jenn y Taylor 
Barcschi , Sean Z 
Bares, Charity L 
Bay, Ian Stanford 
Bingham, Jared Don 
Bishop , Cal li Marie 
Bishop , Ty Allen 
Bodily, Jedd M 
Borgmei er, Katherine Furn essia 
Bott, Byron Heber 
Brooks, Tyson R 
Bush, Penn ey L 
Bushman, Emi ly J 
Bushman , Nathan Scott 
Buder, Emily 
Ca mpbell , H eather 
Carte r, Robert TW 
C handl er, Tina M 
Checketts, Logan T 
C hen ey, Hillary R 
C hou , An-Chueh 
Christen sen, Co diAnn e 
C lawson , Audrey Leigh 
Cochrane, Caro l 
Co llins, Emma M ary 
Cook, Trevor R 
Coombs, Jenaca M arie 
Cunningham, Elisa Jul e 
Dana , Tiff any Lee 
Davis, Elizabeth J 
DeBernardi , Alex C 
Drake , Elizabeth J 
Draper , David A 
Droubay, Ryan A 
Emerick, Trisha Lynn 
Er ickson, Amanda R 
Esrheimer, John Sterling 
Ferre, Charles R 
Fiagle, Jeremy L 
Frampton, Elizabeth 
French, Rachel Sarah 
Friske, Kara Joy 
Furr, Dalyce Stacia 
Galle nson , Desiree 
Gardiner, Rebekah L 
Gardner, Tanice L 
Gibby, Hyrum J 
Gilbert, Sara H 
Gittins, Jeffry R 
Grush, Brian Peter 
Guenter, Megan Marie 
Hambri ck, Amy Elizabeth 
Hand y, Leif D 
Han sen, Mark Jord an 
H arman, Jacob Ivan 
Hardey , Donov an N 
H einer, Matth ew LaDe ll 
H einer-York, Amy Lynn 
H endricks , Abby K 
Hil es, David C utler 
Holdin g, Jan Marie 
Holt , C hristine M arie 
Hum e, Douglas Henry 
Ingersoll, Brittn ey C 
Inglet , Erin M 
Jackman , Taramie 
Jenkin s, Damon R 
Jenkins, Tanna Lynn 
Jensen , Haley C 
Jensen, Robert King 
Jensen, Wendy Lyn 
John , Angela L 
Johnson , Adam H 
Joh nson, Kristi 
John son, Mind y Lee 
John son, Tyler Robert 
John son, Weston B 
Jon es, Taya B 
Kaiser, Rusty C lin ton 
Krusi, John M 
Lamb , T iann e 
Lamor eaux, Kare Nalder 
Larsen, Jeff 0 
Layman, Mich ael L 
Leonhardt , Matthew Alan 
Locke, Tristen 
Lowe, Jame s Alm a 
Marston, Nick Andrew 
M cl achlan , Erika 
McNiven , Travis D 
Merkle y, Ryan John 
Merrick, Denni s A 
Mickelsen, Ira D 
Miller, Jesse Seth 
Moll erup , Carrie Cook 
Mor se, Lyle R 
Mortensen, David Niels 
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Murray, Sherry Chri st ine 
Mussier, John F 
Naka moto , Shawn KS 
Nickle, Andrew John 
Olson, Danae 
Payne, Christina Marie 
Pearson, Krist ie Lynn 
Pennock, Jason D 
Petersen, C 'Ann e 
Petersen, Joseph Gregory 
Peterson, Shelley A 
Phillips, Andr ew Bryan 
Pikula , Anna 
Pikula , Kulukulut ea Fanua 
Poulson , Beth N 
Prob ert , Loni 
Rasmu ssen, Lacee 
Regen, Elisa 
Rhod es, Tyler Jess 
Richards, Bruce Flint 
Richardson , Melissa Lynea 
Richey, Kara Lynn 
Robinson, C heri L 
Sanc hez, Amanda Christina 
Schm idt , Ryan R 
Seaver, Meredith Jeann e 
Shepherd, Jared L 
Simmon s, Karlee Lynn 
Slade, Jeremy Ryan 
Slavens, Mark Ryan 
Smith , David S 
Solomon , Jedediah 
Sorensen, Tyson Joel 
Spackman, Marie Dani elle 
Stevenso n, Abby 
Stua rt , Maureen 
Talbot, Andrea Stevens 
Taylor, Justin F 
T hacker, Kathy G 
Thomas, Lindsy 
Trout , Amy K 
Turner, Kade L 
Uyematsu, Akiko N 
Van Winkl e, Steve 
Vasquez, Rub en N 
Vissa, Avanthi 
Waddoups, Emi ly Dian e 
Walker, Elisha Ann 
Wall, Alicia Renae 
Westerberg, Bryan R 
Wheatle y, Kevin Richard 
Wi ese, Toni a Taysom 
Winterton, Mark W 
Wittwer, Casey Scragg 
Yip, Pui Sze 
Young, Amy 
Zeyer, Shirlaine 
Zeyer, Tad Philip 
Associate of Applied Science Degrees 
Andrus, Melanie 
G lauser, Cara Lee 
Groesbeck, Amy M 
Hansen , Brooke Michelle 
Jones, Cab le Ryan 
Larsen, Ronald A 
Millsap, Lucinda 
Nickle, Andrew John 
Tennant, Aaron Allred 
Wesron, Robert 
William s, Richard Jason 
Woodard , Eric Steven 
Zeyer, Tad Philip 
Certificates 
Beurler, Rebecca L 
Tidwell, Granr F 
Ulmer , Kimberly D 
Ward, Brittainy D 
BUSINESS 
Caryn L. Beck-Dudley 
Dean 
Bachelor Degrees 
Allen , Bonnie Jean 
Allen, Justin J 
Allen, Matthew B 
Ames, Michael J 
Andersen, Kristi 
Andersen , Ryan W 
Anderson, Alyssia 
Anderson , Chelsea L 
Anderson, John S 
Anderson , Jonathan Henry 
Anderson, Joseph Ralph 
Anderson, Kalee J 
Anderson, Kristin M 
Anderson, Machias Brady 
Anderson, Ryan Lynn 
Anderson, Scott Lawrence 
Anderson , Tristan W 
Anukularmphai , Apiradee 
Archuleta, Ryan M 
Atchley, Danielle H 
Atkin, Jason Thurman 
Arwood, Jesse A 
Austin, Joshua L 
Babcock, Kim C 
Bagni, Adolfo Eduardo 
Bailey, Joseph Eldon 
Bair, Nora Lyn 
Baker, Alisa J 
Ballard, Mark P 
Banzhaf, Matthew Scott 
Barber, Taron R 
Barlow, Ryan Scott 
Barney, Caret Benjamin 
Baxter, Bryce Arthur 
Beaman, Melinda Marie 
Beardall, Elizabeth Ann 
Bell, Connie 
Bell, Gary Ryan 
Bellessa, D Greg 
Bender, Steven Vincent 
Benson, Jennifer 
Berry-Robin so n, Karen M 
Bezzant, Gary John , Jr 
Bickmore, Ashley Dane lle 
Bingham , Allyson 
Bingham, April L 
Bingham, Christopher Barry 
Birchell, Trent 
Biener, Brian Alan 
Bitner, Preston Goff 
Blake , Todd Clark 
Blau , Lisa M 
Blaylock, Cameron Rodney 
Bleazard, Greg D 
Boldman , Frederick Doug las 
Bonham, Marie 
Borgquist, Erika 
Bott, Julia Grover 
Boyce, Tara L 
Boyd, Brittany Lorynn 
Bracken, David Allen 
Bradford , Jaime C 
Bradshaw, Kevin N 
Branch , Eric Hans 
Bremser, Chr istopher Keith 
Broadbent , Sherrie J 
Brown, Bradley R 
Brown, Randy Lee 
Bryner, Benjamin Ray 
Buck, Jacob R 
Buehler, Justin Scott 
Buelo, Jonathan Todd 
Buhler, Jennifer L 
Bundy, Russell R 
Burch, Brooke C 
Burgoyne, Matthew Elias 
Burt, Christopher W 
Burton, Mark Daniel 
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Bushman, John F 
Buttars, Rachel A 
Calder, Shane Smith 
Cal l, Meagan 
Callister, Carson R 
Campbell, Alan Scott 
Campbell, Evan Chad 
Carlson, Soren Douglas 
Carlston, Jon J 
Carpenter, Cody B 
Carter, Jeffrey Bryce 
Cary, Janalee C 
Cas h , Ryan .J 
Cavallo, Antonio Ramondo 
Chae, Yu-Kyong 
Chambers, John A 
Chand ler, Jason T 
Chen, Chun lun 
Chen, Ju-Yu 
Chen, Wei Hua 
Cherry, Michael Hal 
Ch ild, Berhany A 
Ch ild , Kasey 
Choo, Yen Ling 
Christensen, Michael C 
Christensen, Roxanne 
Clark, Robert Earl 
Clayson, Melinda 
Cleaver, Jennifer Swenson 
Clegg, Emi ly D 
Clements, Sean David 
Cliften, Jeffrey Robert 
Cline, Matthew David 
Co le, Christopher Cha rles 
Cook, Dejah M 
Coon, 0 Joshua 
Cooper, Micheal J 
Corbett, Brandon J 
Couraud, Jason R 
Covington, Kami J 
Crittenden, Corey Alan 
Croft, Sara Dian 
Crook, Shane Ronald 
Cros haw, Spencer Burnett 
Curtis, David R 
Daggett, Jaquin P 
Daines , Nancy K 
Daniels, Shane K 
Davidson , Richard Alan, II 
Davis, Janis Gr iffin 
Davis , Jennifer M 
Davis, Kristen 
Davis, Misty 
Dawes, Andrew A 
Dean, Eve 
Dearden, Lorrie 
D ecker, Jon Ivan 
D eem , Kip W illiam 
D eGasse r, M ichael P 
D eGraw, Benjamin Arm in 
D elgad illo Mend ez, O lga Car idad 
Delr ay, C hri stena 
Di ckey, Melisa A 
Di ckso n , Brad Jason 
D oman, Da nielle D 
D omm , Juli e An ne 
D oo ley, Richard Ma rk 
D'O rland o, Da rren E 
Dri ggs, Aaron Jon 
Dri scoll, Ky Adam 
Duk e, Emily 
Dumm er, Eric 0 
Dun ford , T iffani L 
Dunkl ey, Jenn y 
Du stin , Daniel A 
Earl, Ju stin Wayne 
Edvarchuk , Mykol a 
Elbert , Kelly Pitcher 
Elder, D avid Art hu r 
Eliason, Brand on 
Eliason, Mel issa 
Emett, Shelly 
Emmelh ainz, Broo ke Annette 
Enca rnacion , Laura Ma idiel 
England , Steph anie 
England , Tresa Lynn 
Erickson , Jared Ca lvin 
Ericson , Ca rrie Ann 
Erv in , Tavis D 
Evans, C harles M 
Evans, Janelle Elaine H arwa rd 
Fallows, Kandi ce 
Fang, C hen 
Fausett, Trent D 
Felt, Jared Richard 
Felts, D avid Keith 
Field , Ju stin Spencer 
Fillerup , Francis Pete rson 
Findl ay, Brienn e P 
Flind ers, Tim othy M eadows 
Flores Go mez, Jose Ramon 
Flores, Marcos 
Franco m, C hri s D 
Franco m, D ar in J 
Frand sen, Abigail Barlow 
Frederickso n , Co dy 
Fryer, John A 
Fuku shim a, Yuko 
Fulk s, Tony Paul 
Funk , Alan K 
Ga rdiner , C hri s C 
Ga rn , Maleah 
Ga rner, Th ayne B 
Ga use, M atthew Ryan 
G hani , Muh amm ad Ariful 
G ihrin g, Brando n R 
G ilbert, Angie Y 
G iles, Kim arie H 
G illespie, Deli a O 'Nei l 
G ines, D avid D 
Go ble, Pete r Ma rlowe 
Go dfr ey, Rebecca 
Gooc h , Cam ille 
Gowe n, Liesel Aud rey 
G reen halgh, Bryce M 
Grewe, James 
G rigg, Steph en P 
G roll , Weston S 
G rover, Marie Am y 
G rover, M ark T 
G ubl er, Jackie 
G unne ll, Jason Drew 
G uymon, Russell J 
G uymon, T hu ong MD 
H aider, RoShaw n 
H ales, Keisa M arie 
H all, Angela A 
H all, Jennifer 
H amblin , D avid Schu yler 
H ancey, Jennif er 
H andl ey, Shanon 
H and y, Brett C harles 
H anks, Aaron C raig 
H ansen , D aniel P 
H ansen , Lori H 
H ansen , N icho las Kirk 
H ansen, Shawn C 
H ansen , Stacy Mo nica 
Hanson, Emily A 
H arm an , Jon M 
H arris, Amy K 
H artley, C liffo rd Alan 
H artz heim, Ragnar Hellmut 
H aslem , H olly 
H atc h , Ashleigh Wat kin s 
H atc h , Mela ni e Jane 
Hatc h , Sarah Elizabeth 
H awk ins, Jacob Brent 
H ayes, N icole 
H ealy, Mark Brian 
H eap, Tyler Brent 
H eaps, Tonya 
H einer, Nathan Dan 
H end erson, Bracken M 
H endri ckson , Brand o n J 
H endri ckson , Davi d R 
H erd , Shaw n D 
Herman, Ma tth ew Todd 
H ess, Jared Paul 
H ester, Rachel D 
H ettgar, Rosemary Teresa 
Hi att , C hantelle Dene' 
Hi cks, N ichola s Willi am 
Hi ggs, J Moniqu e 
Hi gley, Reid N 
Hi gley, Todd Andr ew 
Hild , Rand all Louis 
Hill s, Steven 
Hinton , Kristin a 
Hir schi , Brent W 
Hir st, Rebecca Pearl 
H oang, T hu H ang T 
H olfeltz, Na thaniel J 
H olland , Symanth a L 
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H olmes, Kevin P 
H olmgren, Britany L 
Hoove r, Kody H owar d 
H op kin , Jonat han Seth 
H opkin s, Amy 
H su, Mei-Hui 
Hu ang, Mei-Ying 
Hubb ard , Bart C harles 
H ughes, Brian John 
Hu ghes, De idra 
H ughes, Juli e A 
H ummel, Rebecca 
Hum ph erys, Shaun a 
H umphri es, Lucas Dale 
Hunt , Stacey Lyn ne 
Hunt er, Hil o ree 
Hunt er, H o lli 
H yatt , Ross B 
Hyde, Joel D 
H yer, C orey D 
Ilium, D erek D 
Inn es, Brian Russell 
Iverson, C hri st ian Steve n 
Jackso n, D avid L 
Jackson, Patri cia Lynn 
Jacobs, Am y C hri st ine 
Jacobs, Brian R 
James, Sheena 
James, Steph en Do uglas 
Janes, Darren Ivan 
Janes, Kevin S 
Jarutr akul chai, N itaya 
Jenkins, Rebeka h L 
Jensen , Ab igail 
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Palmer-O rmsby , Jamie D 
Park er, Wendy Jo 
Parsons, Westo n Cloward 
Patience, Jayne 
Paul, Natalie 
Paulson , Jenny Lynn e 
Payne , H eather M 
Payne, Laurel 
Pearson, Deanna Celeste 
Pearso n, Jennif er 
Pedersen, Ca mill e J 
Pedersen , Tammy 
Pence , Mari anne H 
Perkin s, Nancy Katherine 
Perkin s, Quintana 
Perry, Ryan J 
Peter sen , Jenile e 
Petersen, Sandra K 
Petersen , Tara A 
Peterson , Brian Kent 
Peterson, Kelsey M 
Peterson , Lucie Marie 
Pete rson , Tyler C hri st ian 
Phillip s, Brian Nelson 
Philpot, Audrey 
Plaizier, Daniel Drake 
Platt , Maria E 
Plott, Krystal 
Potter, Michael Douglas 
Powell , Amber 
Powell, Darcey Kay 
Powell, Nico le R 
Prarr , Suzanne 
Price , Debbie L 
Pulsip her, Angela B 
Pyle , Britney L 
Quinn, Kay D 
Radford , Starla A 
Raicharr, Tiffany-Ann 
Rammell, Shar i Jane 
Randa zzo, Cha lice Elizabet h 
Rasmussen, Marissa Neumann 
Rawlings, Elizabeth 
Rawlins, Jeffrey D 
Rawlins, Rebecca 
Rees, Terressa A 
Reese, Ann Bailey 
Revelli, Jennifer D 
Revo, Jennifer Rasmussen 
Reynolds, Emily Kate 
Rich, Julie A 
Richards, Michelle C 
Riches, Alicia 
Rigby, Sarah K 
Ririe, Nanette L 
Roberts, Heidi J 
Robinson, Krista K 
Robinson, Rachel Alysse 
Rob ison, Lindsay 
Robison, Rebecca 
Rogers, Lisa Marie 
Rogers, Melanie G 
Rogers, Morgan Jo 
Roper, Elizabeth Irene 
Roper, Kara L 
Roskelley, Dan iel J 
Ross, Emi ly Ann 
Roth, Melissa R 
Rowley, Ju lie L 
Rudd , Rachel R 
Rudnicki, Amy Marie 
Sager, Jessie Elizabeth 
Salisbury, Patti J 
Sanchez, John C 
Sandberg, John Brandon 
Sargent, Kristin J 
Sasser, Sean Delon e 
Sayer, Andrea Diane 
Schm idt, Rachel N 
Scholes, Paul Ammon 
Schultz, Courtney 
Scott, Kathryn M 
Scriven, Maren 
Senrick, Sky Adam 
Setty, James 
Sevy, Terra Ann 
Shaler, Kacie Anne 
Shane, Matthew Robert 
Shellabarger, Kari J 
Sherwin, Tiffany Joy 
Ship ley, Tawni L 
Sidford, Robert C 
Skeen, Adrian M 
Sleight, Janna L 
Slingerland, Eliza Beth 
Smith, Casey Celinda 
Smith, Lynell Deann 
Smith, Renee 
Smit h , Sara E 
Sonntag, Katherine Elizabet h 
Sorensen, Virginia M 
Sout h , Jerome D 
Southam, Mel issa A 
Sou thwick, Jennifer Marie 
Sparks, Sarah A 
Spend love, Jessie A 
Springer, Natalee R 
Stahl, Briana L 
Stahl, Kathleen 
Stahr, Emily A 
Stanton, Ginger 
Steed, Robyn Jean 
Steinke, Stephen Russel 
Stephens, Craig Matthew 
Stettler, Troy J 
Stevens, Brooke Lyn 
Stevenson, Kara 
Stewart, Anthony R 
Stoker, Stacey L 
Stokes, Emily L 
Stowe, Kathy L 
Strickland, Tosha K 
Strong, Maribeth V 
Suker, Lisa Michelle 
Sullivan, Amy Lauren 
Swasey, Ronda Lynn 
Tanaka, Rumiko 
Tapoof, Pamela D 
Tasker, Heather Jo 
Taylor, Lesli Ann 
Taylor, Natalie A 
Taylor, Sam B 
Tenney , Amanda R 
Teramoto, Kaori 
Teramoto, Masaru 
Tervort, Lynette 
Tew, Krysta R 
Theurer, Kristie L 
Thigpen, Penny L 
Thomas, Deborah C lair 
Thompson, Colette C 
Thompson, Leslie S 
Thompson, Tenesha M 
Thornton, Mandy 
Tieng, Sophara 
Timothy, Deborah 
Titensor, Karalyn 
Tomlinson, Crystal L 
Torbenson, ReNae 
Torgersen, Jaris K 
Torres, Dawn M 
Traveller, Shelly Bennett 
Trogstad, Kelle J 
Tryon, Tiffany M 
Tuttle, Sherrie 
Udy, Jason 0 
Underlin, Rachel M 
Van Woerkom, Deborah Faye 
VanDuren, Charity L 
Vasquez, Katie Ann 
Veile, Anneke L 
Vernon, BreeAnn 
Vest, Kristina L 
Vincent, Rebecca A 
Vredeveld, Elisa Lee 
Wagner, Ho lly E 
Wakley, Ashley 
Wa ldron, Karalee Ann 
Wall, Emi li S 
Ward, Angela 
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Ward, Jessie L 
Warde, Michael Jared 
Wardle, Scott Byron 
Warner, Jennifer M 
Warnes, Rebecca A 
Washburn , Emily Ann 
Watkins, Desta Joy 
Webb, Amanda Redmond 
Webb , Katherine G 
Webb, Tara C 
Wendel, Maren Christina 
West, Rebecca A 
Westenskow, Misty Marie 
Westerman, Tiscia R 
Wetmore, George (Barney) Edward 
Wheelwright, Jonathan B 
Wheelwr ight, Lori Ann 
White, Jennifer R 
White, Tanna L 
Wigington, Jessica 
Wilcock, Alaina 
Wi lde, Brooke 
Wilkey, Catherine June 
Wi lliams, Christie 
Wi lliams, Mandi K 
Willoughby, Portia C 
Wi lson, Jennifer Whiting 
Winburn, Michelle Elise 
Winder, Mauri L 
Winward, Amy Arlene 
Withers, Angela R 
Woffinden, Jeana L 
Wood, Apri l J 
Wood, Sheri Linn 
Wood, Tiffany Jong 
Woodworth, Holli Ann 
Woodworth, Ju liet 
Woolsey, Jennifer B 
Wright 11, Michael Ray 
Wright, Mary Sylvia 
Yorke, Ruch 
Young, Emi ly 
Younger, Natalie Harris 
Ze nger, Darran J 
Zeyer, Jodie K 
Zobrisc, Melissa 
ENGINEERING 
H. Scott Hinton 
Dean 
Bachelor Degre es 
Adams, Dennis Ray 
Afroze, Fahima Sadia 
Anderson, Branden Erro l 
Anderson, Dary l Wayne 
Anderson, Howard R 
Anderson, Jacob Robert 
Anderson, Joseph Paul 
Ander son , Justin G 
Andrew, Luke 
An selmo , Dan'L John 
Ashby, Shaun M 
Austin, Mi chael J 
Ballard, Jeremy Lynn 
Balls, Nolan Kendall 
Barru s, Jesse Scott 
Barton , Jeffrey Alan 
Barron, Kyle Max 
Beck , Brent Edward 
Berkey, Tyler Harmon 
Bezzant, Howard L 
Bingh am , Blake W 
Bingh am , Jon M 
Bingham , Rya n Paul 
Bingham , Scott Floyd 
Blanchard, Ri chard Shawn 
Blaser, Rob ert L 
Boggess, Matth ew R 
Bradford , Jason E 
Brown , Benjamin A 
Bunk er, Aaron C 
Burgon, Rex P 
Burr ell, Ryan David 
Burst, Nicholas E 
Butikofer, Michael Dale, II 
Caspe r, Zac hary J 
Castro Garc ia, Pedro Pablo 
C hampn eys, Riley J 
C hivers, Daniel Owens 
C hri stensen, Bruce L 
C lark, Brandon D 
Co lovich , Kenneth L 
Coo ley, Richard L, II 
Cox, Preston J 
Crookston, Jared Allen 
C ullumb er, Ivon Robert 
Cu llumb er, Roger David 
Daniels , Nathan S 
Davis, C lay Ju st in 
Demicropoulos, Brook 
Detten maier, Erik Mi chael 
Dille, David B 
Draper, Jeremy A 
Draper , Matthew A 
Dunkley , Richard D 
Dye, John W 
D ye, Mindy K 
Ellis, C line J 
Esplin, Rob ert B 
Etherington, Nathan C 
Fanger, Nichola s John 
Fernande z Rivera , Hugo Eduardo 
Flygare, Jake B 
Fonnesb eck, Stephen D 
Fox, C hri stopher B 
Franke , Kevin W 
Fresron II, Randy L 
Gardner II , Lawrence D 
Gerber, Joshua Lane 
Giles, Bare L 
Going, Broe Rodney 
Gompert, Michael Thomas 
Grant , Tyson Jam es 
Haag, Bryant G 
Habtour , Ahmed Mansour 
Haldeman, Steven Maxwell 
Hall , Kevin Alan 
Ham , Ui Jeong 
Hamilton, Jacob B 
Hancock , David Lynn 
Hancock, Jed J 
H and y, Christopher Robert 
H ansen , Bryan Jay 
H anse n , Na than Larry 
H arris, Dal oy Dee 
H ar ris, Rich ard W 
Harrison, Michael James 
H arvey, Shelly A 
H aslem , Brent J 
H avey, Jason Edmund 
Higashijo, Shu 
Hill , Port er Jack 
Hirpa , Bulcu H 
H ob bs, Kathl een 
Ho ellein , Jeffery A 
Holr , John Markham 
Horsley , David M 
Ho ssfield, Seth Dwyer 
Huer , Co dy Alan 
Humpherys, Alan Don 
Humph erys, Boyd Austin 
Hun saker, Blake B 
lso m, Han s Everett 
Jennin gs, Lindsey M 
Jensen, An thony J 
Jensen, Rachel 
Jenso n , Ralph W 
Jeppesen , Matthew R 
Johans en, Jonathan W 
John , Er ic Raymond 
Johnson , W illiam And rew 
Jo lley, G regory Earl 
Jones, Adam P 
Kappes, Seth C harles 
Karz, Aaron Jon 
Kautz, Ju st in Todd 
Keeler, John Thomas 
Kelley, Rebecca A 
Kelsey, Jam es T 
Kendell, Michael L 
Kerr , Dale S 
Kim, Wan-Ju 
Kimball , Bryan R 
Knight , Chad P 
LaDu e, Scott N 
Langford, Brian Richard 
Langford, Carl Jam es 
Langford, Matthew D 
Larsen , V Cal 
Leavitt , Gerald L 
Lentz, Dal e J 
Leurhard , Matth ew LJ 
Lewis, Kelly Jame s 
Lloyd , Kelly D awn 
Lofgren, Richard Stanley 
Loveless, Bryan Jam es 
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Mad sen , Benjamin Reese 
Magnu sson , Lanc e Robert 
Malko , Heather S 
Marks , SkyT 
Marriott , M Chad 
Mason , William W 
Mather, Ellis J 
Matthews , Shay H 
McBride, Ryan Karl 
McCollum, C harles Craig 
McKee , Randon S 
Melville, Keith B 
Michaelson, Christian 
Mitch ell, Corey Scott 
Mon son, Brian B 
Mont as Arrero, Alfonso T 
Morgan , Matth ew 
Mulholl and, John M 
Mull en, Kevin M 
Myers , Ga ry R 
Myers, Suzanne K 
Neeley, C hri stoph er D 
Neilson, Jamon Ru ssell 
Nelso n, Kody Lloyd 
Newton, John F 
Niebergall , Kari A 
Niederhauser, Kurt R 
N ield , Tyler Sco tt 
Noorda, Jared S 
Noza ki, Takashi 
Nozaki, Yoshifumi 
Olsen, Eric C 
Olsen, Joshu a B 
Pack, Brian C 
Pager, Jenn y 
Park, Jae-Yang 
Parrish, McKay M 
Pearso n, Rodney L 
Perkins, Teressa I 
Peterson, Scott Lawrence 
Perry, Mark 
Pined a, Wilgary F 
Plowm an, Nathan Jay 
Po ll, Mark Timothy 
Port er, C had Evan 
Powe ll, Samuel 
Powers, Andrew 
Randall , Bryan G 
Randall , C hri stopher Scott 
Rasmu ssen, Kellie Lee 
Rhoufiry , Abde slem 
Ricci, Michael Vincent 
Ritchie, Rachael 
Rogers, Charles Ned 
Roper , Chadwick Dale 
Rosenlof, Brian Hall 
Rukavina, Jacob S 
Sagers, Val M 
Sanderson, Wayne Gordon 
Sareminouri , Quenc en S 
Saund ers, Todd A 
Schenk, Jason D 
Schmid, Anthon y Beau 
Schulz, Alan 
Sealy, Jeane!! S 
Seeley, Russell Lewis 
Shurtliff , Shane M 
Simoni ch, Patri ck J 
Smart, Paul S 
Smith , Jared J 
Sm ith , Kevin K 
Smith, Kevin M 
Sm ith , Tara R 
Somas iri, Madhawa Asoka 
Sosa Ger man , Yessica AJejandri 
Scaffanson, Brian Joseph 
Steed, Ryan Jay 
Steele, Michael Jeffrey 
Steele, Sterling B 
Stevenso n, C linton J 
Stoeber, Michael Wayne 
Sto ker, Nat han R 
Stout , Jill D 
Stratton, Jarr en 0 
Summers, Kelly D 
Sundb erg, Noah Abraham 
Swanson , Keith Douglas, Jr 
Swenso n, Aaron Eugene 
Taggart, Robert John 
Tanner, Eric M 
Tasker, Ralph 
Taveras Moronta , Mundeta A 
Tay lor, Brad A 
Tay lor, Everett Wayne 
Taylor, Jared L 
Thayn, Alon zo S 
Thoman, Ashley J 
Tol man, Elden A 
Tonioli, Jared K 
Torgersen, C linton D 
Tor ibau, Isoa Vakacawa 
Ventura, Fausto Rafael 
Vicente Marte, Alina 
Walsh Jr, Ti moth y Mark 
Walter, Nathan Alan 
Warner, Steve T 
Watkins, Dou glas Ned 
Webb , Kari Sparks 
Weber, Ryan C 
Widdison , Eric R 
Wilding, Thomas Leon 
Wilkinson, Thomas A 
Williams, Benjamin O liver 
Williams, Jake Zac hariah 
Williams, Stephen Edward 
Willmore, Corwin Matthew 
Wilson , Andrew David 
Wi lson , Brandon L 
Withers, Brandon M 
Wo lford, Chris D 
Yao, Shuanglang 
Yoon, Yong Goo 
Young , Edmond John 
Young, Ryan G 
Young, Trevor Dan 
Young, Tristan L 
Ze im , Jam es Andrew 
Z hao , Lian lin 
Zobe ll, Tyler Dale 
Associate of Applied Science Degrees 
Anderson, C hri stoph er R 
Bodily, Karen J 
Broschinsky, Matthew Parker 
Buck, Tyler Thomas 
Gr iffin, John Joseph 
Hu ec, Cody Alan 
Rasmussen , Kellie Lee 
Smit h , Step hen Art hur 
Smith, Tara R 
Walker, Ryan Michael 
Wilcox, Michael Perry 
Zo llinger, Joseph Matt 
EXTENSION 
Jack M . Payne 
Dean 
Associate of Science Degrees 
Ai, Xing 
Alexander, Naom i L 
Allen, Jill G 
Allred, Sandra M 
Ames, Jenn a S 
Ander son , Melissa A 
Angu s, Justin L 
Au, Yam C ho (Sunny) 
Beacham, Michelle L 
Bennett, Mark A 
Birchell, Andrelee 
Bleazard, Tracy L 
Boonyasatid, Puttikr ai 
Boren , Cass J 
Bostick, Robert P 
Bush, Marinda Allred 
Butcher, Peter 
Byers, Brittany 
Cam mack , Megan Rae 
Ca rdall, Richa rd M 
Casper, Ca th erine N 
Chan , Kai Chung (M ichael) 
C han, Tsang (Marco) 
Chan, Wai Kei 
Chan, Wun C heong 
Chen , Juze 
Cheng C heuk Yue, Alison 
Cheung , Chor Yin 
Cheung , Wan Wai Qanny) 
Chow, C hung Sze (Venecia) 
C hun g, Siu Fung (Steph en) 
Coc hr an, Johnn y E 
Cox, AmyE 
Dalke, Jessie L 
Daniel , Bruce A Ill 
Duncan, Jenna M 
Dye, Joshua T 
Eastman, Myles B 
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Fan, Wing Yan 
Farnsworth, D aniel L 
Fung, Kam Woo (Jerry) 
Gao, Xia 
Grego ry, Courcn ie Ann 
G u, Yue 
Han , Dong 
Ha o, Binshan 
H enn efer, Sanna Lee 
Hess, Angelina C 
Hess, Sara N 
Heuser , Justin B 
Ho , Kin Hang 
Holmes, Co lby J 
Hui, Sui Yuen (H ellen) 
Hui , Wam Ming (T homas) 
Irv ing, Jacob R 
Jin, Yin Hu a 
Kan, Lai Ming (Ester) 
Kenn edy, Jillian R 
Keung, Hoi Yan (JoAnn e) 
Labrum, Chri stin e S 
Lagerquist, Sher i L 
Lai , C hi Yeung 
Lai , Pui Sze 
Lai , Wen Zhi 
Lam, C hui Yu 
Lam, Yuk Sim (Ada) 
Lamb, Amy R 
Lamb, Brenda 
Lau, Bee Theng 
Lau , Pui Man (Berey) 
Lau, Pui Shu n (Peggy) 
Lau, Wing Sze (Viney) 
LeBaron, Bryce M 
Lee, Kin Kiu 
Lee, Po Ling (Astaro th) 
Li, C hi Ho 
Li, C hun Ming 
Li, Ka Po 
Li, Ka Yin 
Lidd ell, Jenna M 
Liu, XingGuang 
Liu, Zongz he 
Lu, Kai 
Ma , Qiang 
Ma , Yee Kwan Sana 
M ace, Tina 0 
Mak, Siu Kei 
Mak , Wing Cheong 
Mao, H ongwe i 
McMullin, Dar cy L 
Mecham , Levi 
Merrill , Hillary S 
Ming, Liang 
Neilson, C hasidi L 
Ng, Wai Lun 
Olsen, Katherine 
Parent e, Heidi 
Perry, Jessica L 
Pete rsen, Rosilyn R 
Ren, Beixi 
Searle, Kandice A 
Searle, Laura D awn 
Secrest, Jaso n Lee 
Shaffer , Hayl ey R 
She lley, Kri sti M 
Shen, Jian 
Sizemore, Dora lee C 
Stanley, Jeff D 
Stradinger, Krysta l Kay 
Stuart , Samant ha R 
Sze, Kit Ying 
Tang, Siu Hin Denis 
Thacker, Amanda L 
Tsang , So Ying 
Tsoi, Sheung Kiu 
Wang , Fenglu 
Weston, Kristal 
Weston, Thomas P 
Whiting, Nikki R 
Whiting , Phillip B 
Wi lkerson, Amelia L 
Wil liams, Mandi K 
Wil son, Amanda 
Winterton, Naralie J 
Wong Yuk Ying, Yuko 
Wong, Ch i Wing (Connie) 
Wong , Pui C hing (Patr icia) 
Wong, Sau Yu 
Wong, Sze M an (Crys tal) 
Wong, Yee Man (Emm y) 
Wong, Yik King 
Wu, Xiaoming 
Xing, Hao 
Yan, Lu 
Yang, Dong 
Yang, Fan 
Yip, Sau Fan 
Yu,Long 
Z han g, Yang 
Z heng, Nan 
HUMANITIES, ARTS AND 
SOCIAL SCIENCES 
Gary H. Kiger 
Dean 
Bachelor Degrees 
Abbott , C lifford Lee 
Ackroyd, Sean A 
Adams, Kristin 
Adam son , Shannon G 
Ahlquist, Ashley D 
Ahlstrom, Sid L 
Aikele, Aliso n Jan 
Aird, Jacquee R 
Allen , Amanda M 
Allen, Blair Jeffery 
Allen, C Beth any 
Allen , Em ily K 
Allen , Jason L 
Allen, Jesse D 
Allen, Sara 
Allred, Erin 
Allred, Kevin A 
Anderson, Aaron 
Anderson, Brent R 
Anderson, Elizabeth J 
Anderson, Erin H 
Anderson, Jennif er Marl ene 
Anderson, Sara 
Anderson, Tian a 
Andrus, Melanie 
Ariotti, Brianna 
Ashcroft, Casey Wayne 
Ashton, Brian Lewis 
Arkins, Sarah Diana 
Bailey, Natalie 
Balagna, Chad Aaron 
Baltazar, Keeley Jean 
Banks, Erin Mi chele 
Banks, Tara 
Barnes, Benjamin A 
Barnett, Carrie Lynn 
Barney, Jon athan F 
Barren, Jarre tt 
Barringron, Pat rick Scott 
Barrus, Greg Frank T 
Barton, David A 
Barron, Mason C liff 
Bateman, E rik D 
Bateman , Jam es Earl 
Bates, Matth ew Tuttle 
Beal, Trevor Max 
Beazer, Quint in Hayes 
Beck, Aleshia 
Beckstrand, Aleisha 
Beins, Rebecca 
Bell, Jesse D 
Bennett, Lindsey 
Bennion, Bryan J 
Bennion, Elizaberh Jam es 
Benson, Buck Glen 
Bentley, Nancy K 
Berg, Rachel Beatrice 
Bergado , Ca ress Marie 
Bergs, Mike J 
Berrett , Lonni e 
Besso, Jame s Rigby 
Bethers, Timothy W 
Beutler , Brian D 
Billings , Elliot Fairbanks 
Billings, Robert S 
Bingham, Bradley Wayne 
Bingham, Cory Marvin 
Bird, Scott Lerin 
Bishop, Amber Love 
Bitter , Caro line S 
Bivens, Darrin R 
Black, Sherry Lynn 
Blaser, Benjamin John 
Blau, Lindse y R 
Blomquist , Jami e Lyn 
Blood, Jennae 
Bodrero, Jason C 
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Bodr ero, Lance Parley 
Boehm e, Teresa 
Booth , Jenn ette J 
Bos, Andrea Dawn 
Bowen , Elizabeth A 
Bowles, Andrea L 
Bowle s, Melissa 
Bowman, Debora Lyn 
Boyd , Christopher Alan 
Boyer, Chr istina Marie 
Boyer, Rob err Edward Lee 
Boyle, Andy Gene 
Brad ley, April Erin 
Brady, Mark J 
Bragg, Jam es Monroe, IV 
Bragg, Rebecca 
Branagan , Dirk Ronnie 
Brazell, Cody E 
Brewer, Jan ell R 
Brighton , Jeffrey John 
Broadbent, Jame s D 
Broadb ent, Michelle 
Broberg, Nicole 
Brain, Ashley Jane 
Brooks, Mark Parsha ll 
Brown, Aaron Paul 
Brown, Kelli 
Brown , Mark S 
Browning , C urti s V 
Brun son, Ca mill e Dawn 
Bryan, Andr ew Lester 
Buchanan , Jennifer Jo 
Buchmill er-Kers haw, Murielle 
Budg e, Mi chael D 
Bullou gh, Jeremy Richard 
Burkhead, Joseph Lawrence 
Burkh ead , Rebecca Anne 
Burnett, Guy Fred 
Burnin gham , Nata lie L 
Burton , Heidi 
Burron , Roy David 
Burron, SueAnn 
Bush, Elijah David 
Bushman , Bryce W 
Bushman , Isaac B 
Butch ereit, C helsey Autumn 
Butikof er, Heath er Marie 
Call, Stephan ie Lynn 
Campbel l, Amy 
Campbell, Jason Grant 
Cangelosi, Casey R 
Cannon, Stephanie N icole 
Ca rd, Justin Morgan 
Card , Stephanie R 
Cardena, Sonia 
Cardenas Viteri, Anabell Valeria 
Cardis, Matthew Phillip 
Ca rlson , Eric R 
Carlson, Lacey J 
Carpenter, Angie 
Ca rter , Brian W 
Career, Jennifer Mary 
Carter, Ju stin B 
Carter, Lonnie C 
Case, Arny Shir ee 
Cas h, Erin Bradley 
Cas tleto n, D evin L 
Caton i, Richard Pierce 
Ceng iz, Aaron Dougla s 
C hadwick, Becky L 
C hamb erlain, Bryan Dean 
Chambers, D aniel Kent 
C hambe rs, David A 
C hambe rs, Doug las Fisher 
C hatterto n, Robert Benjamin 
C hau, Yu 
C hen, Ch ien-Yu 
C hidsey, Mich ael B 
C hild, Daniel R 
C ho, Young Ran 
C hristensen, Angelie 
C hristensen, Bethany J 
C hristensen, Charlynn B 
C hristensen, Miak en Arline 
C hristensen, Ryan M 
C hristense n, Tiana C lyde 
C hrist iansen, Jillian B 
Chri st ianson , Erica Lynn 
C hrisrofferson , C had E 
C lark, Matth ew Robert 
C lark, Nikaysa S 
C lark, Staci B 
Clar ke, Kristen 
C lawson, Kelli Sue 
C lawson, Kimberly A 
C leme nt s, Co nnie Lee 
C linger, Valerie Diane 
C luff, Rachelle Ca ra 
Coc hran e, Sarah Jenny 
Co leman, Jen nifer LB 
Co lligan, Mecqa e Ann 
Co llins, Clint Ronald 
Co min , Sarah J 
Co ne, Marianne Brown 
Con rad, C hrist ina Mich elle 
Cook, Brandi Lee 
Corne lison , Mark V 
Cos per, Allison 
Cot trell, Michelle 
Co ulter, Timothy Jam es 
Cow ley, Ben T 
Coza d, Krystal Ann 
C raven, Cass i N icole 
C rofts , David L 
Cro ke, Mark Stephen 
C rosland, Benjamin D 
C rowther, Debra Ann 
Cuevas, Enriqueta Arce 
Curti s, Mar sha L 
Dabney, Sabrina Lorraine 
Daley, Marcus l 
Dalton, Rachel L 
D ance, David Jensen 
Dapper , Michael C 
Darrington, Christine M 
D avis, Amand a K 
Davis, Benjamin Robert 
Davis, Brandi e N 
Davis , H ayden Keith 
Davis, John 
Davi s, Juli e Ann 
Davis, Scott Cra ig 
Davis, Stephani e S 
Davis, Tai 
Davis, Tess A 
Despain , Shani 
Dethrow , Julie Ann 
De Vore, James M 
De Vore, Mich ael A 
De Vore, Rachel A 
Dew, Danial B 
Dewey, Amber M 
Dewey, Heather 
Di Prima, lwalani Marie 
Dibble , Dustin C 
Dill e, Angela A 
Dinger , Meghan Elizaberh 
Dixon , Melani e D 
Doody , James J 
Dorsey, Marcus Darwin 
Dory, Wend y A 
Douglass, Cal lie K 
Down s, Ricky Dylan 
Dubuc , C harles R 
DuHadway , Cassidy Ann 
Dunn , Kelly 
Durh am, Jeffrey Frank 
Du shku , Kaly S 
Dutson , Eric D 
Ealy, David N 
Earl, Kirk C 
Earley, Brenr A 
Edwards, Brady 
Edwards, Trevor Don 
Eichelberger, Cory Rex 
Ekste in , Kenn eth Gra nr 
El Halta , Madelin e 
El Halta, Samuel Nairn 
Elder, Melanie 
Ellingson, Carr ie 
Ellis, Brian 
Ellison, Brandon C urti s 
Ellison, Watson LeG rand 
Ence, Tyson Reed 
Enger, Erin J 
Er icksen, J Kirk 
Er ickso n, Lars Thad 
Ericso n, Dustin D 
Estelle, Mark A 
Eti, Victor F 
Evans, Abigail Mary 
Evans, Emi ly 
Evans, Rebecca Dawn 
Everton, Mike Von 
Falk, Chris E 
Fausett , Alissa Marie 
Fausett , Kay K 
Feichko, Annett e Faye 
Finch , Ca therin e N icole 
Finch, Dennis Theodore 
Fitzgerald, AnnaM arie 
Fletcher, Anna Lynn e 
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Fluckiger, Michel e De nise 
Folsom, Jacob Daniel 
Folsom , Karen A 
Fossum , Jacob Ca rlston 
Foster, Steven Scott 
Fous t, Nicole 
Fowler, Traci J 
Fox, Alison L 
Fox, Tracey Ann 
Foxley, T heresa A 
Frame, Jenny 
Frandsen, M ichelle Nicole 
Franson, Alayne 
Franz , Na ncy Lynn 
Frazier, Shane Matth ew 
Fridal , Beckie C 
Fridal, Bonnie E 
Fritz, Kristin D 
Froerer , Renee C 
Gale, Jaymi Kolette 
Ga llagher, Adam Wayne 
Ga rdin er, Devin Paul 
Gardner, Aimee 
Gard ner, Marcela Veronica 
Ga rland , Wes J 
Gasser, Deborah Mari e 
Gee, Teri 
Gifford, C lairice May 
G ines, Jennif er Dawn 
G ipson, Aaron Joseph 
G ittin s, Ann ette 
G ivens, Jason A 
Gombach , Ann-Mic helle 
Gonza lez, Jose Pedro 
Gor don , Jacob C 
Gorre ll, Ashley Suzanne 
Grange , David T 
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Major Professor: Dr. Lance C. Seefeldt 
Dissertation: Mechani stic Studies on th e 
Leuc ine Aminopeptida se from Vilrio 
Proteolyticus 
Ca liendo, Frank N. 
Logan, Ural1 
BS: Utah State Uni versity , 1998 
Major: Eco nom ics 
Major Professor: Dr. W. C ris Lew is 
Dissertation: Essays in lnt ertempora l Public 
Policy 
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Copik, Alicja Jo an na 
Rud a Slaska, Poland 
MS: Silesian Technica l University, 1998 
Major: Biochemi stry 
Major Profe ssor: Dr. Richard C. Hol z 
Di ssertation: Mec hanistic Studies of Mechionyl 
Am i nop epcida ses 
Cripps , Donald Lewis 
Smit h field, Utah 
BS: University of Utah , 1978 
Major: Elect rical Engineering 
Major Professor: Or. Kevin L. Moore 
Dissertat ion: Spacia l and Temporal 
Co nsiderations in Vehicle Pach Trackin g with an 
Empha sis on Spacial Robustness 
de Sab illon, Noem i E. 
Quimistan, Honduras 
MS: Utah State Un iversity, 1985 
Major: Irrigation Engineer ing 
Major Profe sso r: Dr. Lyman S. Wi llardson 
Dissertation: Salin icy Management in a C losed 
Irri gation System 
D lam ini , Musa Vusie 
Sim un ye, Swazi land 
MS: Utah State Un iversity, 200 1 
Major: Irrigation Eng ineer ing 
Major Prof essor : Or. Robert W. Hi ll 
D issertat ion: Shore-Term Water Use Dynamics 
in Drainage Lysimeters 
D uffin , Joel Wyman 
Mi llville, Uta h 
MS: Utah State Univers ity, 1998 
Major : I nstruccional Techn ology 
Major Professor: Or. David A. Wiley 
Dissertation: Theory for Authoring Tools That 
Su pp ort Teach er Adaptat ion o f Math lees 
Ehrlick , Angela Lynn e Wagenaar 
Au stin , Minnesota 
MS: Utah State Un iversity, 2002 
Major : Psychology 
Major Professor: Dr. G retchen A. G impel 
Dis sertation: Maternal and Paternal 
Attributions and Perceptions Related to Parent-
C hild Int eract ions 
Fang, Qiu 
Na nchang , C hina 
BS: The Finance and Banking Inst itut e of 
Chin a, 1997 
Major: Eco nomi cs 
Majo r Professor: Dr. Basudeb Biswas 
Dissertation: Three Essays on Financial Cr isis 
Feng, Jui 
Taipei, Taiwan 
MS: Utah Stare University, 1991 
Major: In struct ion al Technology 
M ajor Professor: Dr. J. Steven Soulier 
Dissertation: The Effects of Simple-to-Complex 
Fading Proc edur e on Cog niti ve Skill Learning 
Gad dam, Vani 
N izamab ad, Indi a 
MS: Osmania U niversity, 1999 
Major: Education 
Major Professor: Dr. Scott L. Hunsaker 
Dissertation: Beliefs and Practices Related to 
G iftedn ess in Navo daya Vidyalayas 
Gae uman , David Allen 
Missoula, Montana 
MS: University of Montana, l 998 
Majo r: Watershed Science 
Major Professor: Dr. John C. Schmidt 
Dissertation: An Hi sto rical Approach for 
Identifying Habitat Maintenance Flows, wit h 
Appli catio n to the Lower Duchesne River, Uta h 
Galindo , Marcos Edwa rd 
Pocatello, Idaho 
MS: Idaho State University, 1997 
Major: Ed ucat io n 
Major Professors: Dr. James J . Barta and Dr. 
Ann W. Sorenson 
Dissertation: The Journ ey of Education: 
Cha racterist ics of Shosone-Ban nock High 
School and Co mmuni ty Members on the Fort 
H all Indi an Reservation 
Ga rnes, Lori J. 
Minot, Nort h Dakota 
MS: Mino r Stare University, 1996 
Major: Special Education 
Major Prof essor: Dr. Ronda R. Menlove 
Dissertation: Effects of Mentorin g via Email on 
the Quality of Data -Based Decisions Amon g 
Preservice Special Ed ucarion Teach ers 
Geo rge, Anne 
Munster, lndian a 
MS: Utah Stare University, 2000 
Major: Family Life 
Major Professor: Dr. Shelley L. Knudsen 
Lindauer 
Dissertation: Parents' Knowledge and Attitudes 
about Immuni zat ion in India 
Ghabayen, Said M.S. 
Gaza, Palestine 
MS: Int ernat iona l Inst itut e for IH E, 1998 
Major: Civi l and Env ironm ental Eng ineering 
Major Professor: Dr. Mac McKee 
Dissertation : A Probabilistic Expert Systems 
Appro ach for Analysis and Optimization of a 
Large-Scale Water Resources System 
G iacalone, Valarie Ann 
Lewiston, Utah 
MS: University ofWas hin gron , 1994 
Major : Educat ion 
Major Professor: Dr. James T. Dorward 
Dissertation: Measuring rhe Academic, Social, 
and Psychological Effects of Academic Service 
Learning on Middle School Science Students 
G rzyska, Piotr K. 
Zabrze, Poland 
MS: Silesian Techni cal Un iversity, 1998 
Major: C hem istry 
Major Professor: Dr. Alvan C. H engge 
Dissertation: Insights on Enzy mati c and 
Uncaca lyzxed Phosphory l Transfer 
G und erson, Theresa Louise 
Mankato, Minnesota 
MS: Utah State U niversity, 200 1 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Gre tchen A. G impel 
Dis sertation: The Use of Stress Management 
in Com bin at ion with Parent Training: An 
Int ervent ion Study with Parents of Preschoo l 
Chi ldren 
Hebenson, Elizabet h Germa ine 
Salt Lake City, Uta h 
MS: Utah State U niversity, 1994 
Majo r: Ecology 
Major Professor: Dr. Dav id W Roberts 
Dissertation: Snow Avalanche Disturbance 
in lnr ermou nrain Spruce-F ir Forests and 
Impli cat ions for the Spruce Bark Beetle 
(Co leoptera:Sco lytidae) 
Hi gley, Ramona Avis Linville 
Ririe, Idaho 
MS: Idah o State University, 1994 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr. Gary H . Kiger 
Di ssertatio n: The Case of Youth Gangs in 
rhe Mormon C ultural Region A Synthetic, 
Dialectical T heory of Social Problem s: The 
Bridging of Social Co nst ruct ion ism and 
Objectivism 
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Jaafar, Hadi Hussein 
Beirut, Lebanon 
MS: American University of Beirut, l 999 
Major: Irrigation Engineering 
Major Prof essor: Dr. Gary P. Merkley 
Dissertation: Hi gh-Resolution Methods for 
Flow Regime Transitions at Ca nal Structures 
Jayanthi , Hariki shan 
Hyderabad, India 
MS: Roork ee University, l 985 
Major: Irrigation Engi neer ing 
Major Professor: Dr. C hristoph er M. U. Neale 
Dissertation: Airborne and Ground-
Based Remote Sensing for Estimation of 
Evapotranspiration and Yield of Bean, Potato, 
and Sugar Beet Crops 
John son, Marla Jane 
Loga n, Utah 
MS: Weber State Un ivers ity, 2000 
Major: Education 
Major Prof essor: Dr. Jani ce H all 
Dissertation: A Case Scudy of Ho w One 
Teacher's Beliefs of His Srudents Influ ences 
Hi s Inst ruct ional Practice in a Midd le School 
Science C lassroo m 
Jon es, Kevin R. 
Cedar C ity, Uta h 
MA: Utah State Un iversity, 1996 
Major: Edu cat ion 
Major Professor: Dr. W illiam J. Stron g 
Dissertation: Substit ute Teacher Tra inin g: A 
Qualitative Study 
Khanal, Rames h C handr a 
Tanahun , Ne pal 
MS: University of Peradeniya, 1996 
Major: Animal Science 
Major Pro fessor: Tilak R . Dhiman 
Dissertation: Di etary Influ ence on Co nju gated 
Linoleic Acid Conte nt o f Milk and Co nsu mer 
Acceptability of Milk and C heese Naturally 
Enri ched with Con jugat ed Linol eic Acid 
Kitchen, Ann Margar et 
Melbourne, Australia 
MS: Ura h Stare University, 2002 
Major: W ildli fe Biology 
Major Prof essor: Dr. Eric M. Gese 
Dissertation: Social and Spatia l Ecology of 
the Swift Fox (Vulpes velox) in Southeastern 
Co lorado 
Kuznecsov, Aleksey E. 
Smolevichy, Belarus 
Diploma: Belarussian Scace University, 1995 
Major: Chemistry 
Major Professor: Dr. Alexander I. Boldyrev 
Dissertation: Aromaticity and Antiaromaticity 
in All-Metal Systems 
LaCaille , Rick Alan 
Janesville, Wisconsin 
MS: Ball Scace University, 1993 
Major : Psychology 
Major Professor: Dr. Kevin Masters 
Dissertation: Outcomes and Presurgical 
Correlates of Lumbar lnterbody Cage Fusion 
Li, Yaqiang 
Huazhou, China 
BS: Ren min University of China, 1995 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Basudeb Biswas 
Di ssertation: Two Essays in Financial 
Economics 
Loo, Leong-Guan Eddie 
Singapore 
MS: Utah Stare University, 1999 
Major : Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier 
Dissertation: The Operationalization and 
Analysis of the "Co ntrol Threshold " in an 
Online Learning Environment 
Makow ska-Grzyska, Magdalena M. 
Gliwice, Poland 
MS: Silesian Technical University, Gliwice, 
1998 
Major : C hemistry 
Major Professor: Dr. Lisa M. Berreau 
Dissertation: Divalent Metal Complexes of 
Novel Tripodal Ligands: Synthesis, Reactivity, 
and Relevance co Biological Systems 
Memon, Balraj Sreedhar 
D ewitt , New York 
MS: Bomba y University, 1989 
Major: Ph ysics 
Major Professor: Dr. Charles G. Torre 
Dissertation: Symmetries and Conservation 
Laws of Spacerimes Admitting Two Commuting 
Killing Vectors 
Miller , Brett Douglas 
Portland , Oregon 
MS : Idaho Scace University , 1997 
Major: Education 
Major Professor: Dr. Francine F. John son 
Di ssertation: On -Sire Professional 
Developmem: One School's Story 
Moh amed , Ahmed Said 
Giza, Egypt 
MS: Cairo University, 1998 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. David K. Stevens 
Dissertation: Exploring an Innovative 
Watershed Management Approach: From 
Feasibility ro Susrainability 
Nevin, Owen Thomas 
Co lera ine, Northern Ireland 
BS: University of Ease Anglia , 1997 
M ajor: Ecology 
Major Professor: Dr. Barrie K. Gilbert 
Dissertation: The Influ ence of Prey Abundance 
and Risk-Sensitive Behavioral Change on 
Individual Access to High-Energy Food 
(Salmon): Impa cts on chc D ensity and Viabilit y 
of Bear Populations 
Nocek, Boguslaw Przemyslaw 
Gliwice, Poland 
Diploma: Silesian Technical University, Gliwice, 
1999 
M ajor: Biochemi stry 
Major Professors: Dr. Scott A. Ensign and Dr. 
John W. Peters 
Di ssertation: X-Ray Crystallography Studies 
of 2-Kehopnopyl-com Oxideveducture/ 
Ca rboxylaze, R-e-H yd nosyprgeyl-Com 
Denychoyemse and Acecove Ca rbo zylase. 
Nurrle, Timothy Jam es 
Mecosta, Michigan 
MS: Mississippi Scace U niversity, 1997 
Major : Eco logy 
Major Professor: Dr. James W Haefner 
Dissertation: Simulati o n of Wind Di spersal of 
Tree Seeds, Tree Colonization, and Growth of 
Boccomland Hardwood Reforestation Sites of 
che Mississippi Alluvial VaJley 
Oommen, Bonne y Sam 
Aluva , India 
MBA: Utah State University, 2003 
Major: Nutrition and Food Sciences 
M ajor Professor: Dr. Don ald J . McM ahon 
Di ssertation: Casein Supramolecules: Structure 
and Coagulation Properti es 
Peters , Robert Troy 
Rock Springs, Wyoming 
BS: Brigham Young University, 1997 
Major: Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr. Robert W. Hill 
Dis sertation: Simulation of Grass/Legume 
Pastur e Yield as Influenc ed by Soil Water, 
Temperamr e, and Nitrogen 
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Pyper , Brian Alexander 
Rexburg , Idaho 
MS: University of Utah , 1995 
Major: Physics 
Major Professor: Dr. David Peak 
Dissertation: Evaluating the Impact of th e Use 
of Spreadsheets in the Introductory Physics 
Laboratory on Student Engagement and 
Enjoyment 
Saeki, Noriko 
Tokyo, Japan 
MS: Utah State University, 1997 
Major: Psychology 
Major Professor s: Dr. James P. Shaver and Dr. 
Byron R. Burnham 
Dissertation: On -Ca mpus and Off-Campus 
Students' Racings of Instruction and Courses 
Sisson, Bryan D. 
Houlton, Maine 
MBA: Golden Gate University, 1978 
Major: Education 
Major Professor: Dr. Dennis LaBonty 
Dissertation: Import ance of Accounting 
Software Selection Activiti es for Small 
Businesses 
Stewart, Kristi Lowe 
Sandy, Utah 
MS: Utah State University, 2000 
Major: Psycholo gy 
Major Professor: Dr. Kevin Masters 
Dissertation: Ph armaco logical and Behavioral 
Treatments for Migrain e: A Mera-Analytic 
Study 
Taylor, David Paul 
Tucson, Arizona 
MS: Brigham Young University, 2000 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professors: Dr. Marie K. Walsh and Dr. 
Charles E. Car penter 
Di sserta tion: Inve stigation of the Effect of 
Sulficolysis on the Functional Properties and 
Extrusion Performance of Whey Protein 
Concentrate 
Washington-All en, Robert A. 
Northampton, England 
MS: Utah Scace University, 1994 
Major: Ecology 
Major Professor: Dr. Neil E. West 
Dissertation: Retrospective Ecological Risk 
Assessment of Rangeland Health Using 
Mulritemporal Satellite Imagery 
Williams, Amy Jo 
Fort Co llins, Co lorado 
MS: Utah State University, 2001 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Kevin Masters 
Dissertation: Risk Factors for Selected Health-
Comprom isin g Behaviors Among American 
Indi an Adolescents: A Longitudinal Study 
Woll, Craig A. 
South Jordan, Utah 
MS : Utah State University, 2001 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. David A. Wiley 
Dissertation: Identifying Value in Instructional 
Production Systems: Mapping the Value Stream 
Zhu, Zewen 
Huangmei, China 
MS: Utah State University, 2001 
Major: Mathematical Sciences 
Major Professor: Dr. Daniel C. Coster 
Dissertation: Optimal Experimental Designs 
with Correlated Observations 
DOCTOR OF 
EDUCATION 
Baker, Julie J. 
South Jordan , Utah 
MS: Universiry of Utah, 1994 
Major: Education 
Major Professor: Dr. Martha T. Dever 
Dissertation: Kindergarten Teachers ' 
Considerations When Sett ing Instructional 
Prioriries 
Banz, Robert Kenneth 
Coalville, Utah 
MS: Utah Scace University, 1998 
Major: Education 
Major Professor: Dr . Maurice G. Thomas 
Dissertation: Automotive Service Excellence 
Testing: Repair Supervisors' Perspectives about 
Its Effectiveness 
MASTER OF 
ACCOUNTING 
Alleman, Tyler Gera ld 
Tharcher, Idaho 
BS: Utah Srate University, 2002 
Allen, Hal David 
Perry, Utah 
BS: Utah State University, 2003 
AJlen, Heather Ann e 
Rupert, Idaho 
BS: Utah State University, 2003 
Barker, Nicole Bastian 
Malad , Idaho 
BS: Utah Scace University, 2002 
Bremser, Christopher Keith 
Centerville, Utah 
BS: Utah State University, 2003 
Broadhead, Bryce L. 
High land, Utah 
BS: Ucah Valley State Co llege, 2002 
Cardon, Nathan William 
Mt. Vernon, Iowa 
BS: Utah State University, 2003 
Chatterley, Jason R. 
Preston, Idaho 
BS: Utah State University, 1992 
Chr istensen, Sarah La Von 
Oak City, Ucah 
BS: Urah Valley Srace College, 2002 
Garn , Trevor Clarke 
Morgan , Utah 
BS: Utah Scace University, 2003 
Greener , Cameron Ray 
Tremonton, Utah 
BS: Utah Scace University, 2003 
Huang, Laiqiang 
Quanzhou , China 
BEcon: China Institute of Finance and 
Banking, 1992 
John, Tristan L. 
Idaho Falls, Idaho 
BS: Utah Scace University, 2002 
Keller, Spencer Jeppsen 
Mantua, Utah 
BS: Utah State University, 2003 
Kindred, Steven G. 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 2002 
Kirkham, Tyler Richard 
Riverton, Utah 
BS: Utah Scare University, 2002 
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Lancaster , Darin Wayne 
Cleveland, Utah 
BS: Utah Scace University, 200 I 
Lansing, Travis Scott 
Syracuse, Utah 
BS: Utah State University, 2003 
Larsen, Joseph Robert 
Washington, Utah 
BS: Utah State Un iversity, 2002 
Lee, Cheolmin 
Seoul, Korea 
BS: Incheon University , 1995 
Miller, Bare Stanley 
Logan, Utah 
BS: Utah Scace Univers ity, 2003 
Murray, Dean 
Shelley, Idaho 
BS: Utah Seate Univers ity, 2002 
Murri, Brett A. 
Blackfoot, Idaho 
BS: Utah Scace University, 2003 
Olsen, Jason Wade 
Vernal , Utah 
BS: Utah Scace University, 2003 
Petterson, Seth 
Hagerman, Idaho 
BS: Utah Scace University, 2001 
Richards, Ryan D . 
Boise, Idaho 
BS: Boise Scace University, I 998 
Sneddon, Ellen May 
Green Bay, Wisconsin 
BA: Brigham Young University, 1997 
Tang, Yanhui 
Luzhou, China 
BS: Xiamen University, 2000 
Thornock, Troy Gregory 
Randolph, Utah 
BS: Utah State University, 2002 
Webster, Melissa Olson 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 2003 
Zhang, Q iong 
Z hejiang , China 
MA: Shanxi University, 1995 
MASTER OF ARTS 
Beneze, lren 
Odorhe iul Secuiesc, Romania 
BA: Utah State University, 2000 
Major: American Studi es 
Major Professor : Dr. Steve C. Siporin 
Thes is: "The Wa lled-Up Wife": In Search of 
Mean ing in the Perperuarion of the Ballads 
"Kom uves Kelemen" and "Meste rul Mano le" 
Bickmore, Road:. Lettie 
Honeyville, Utah 
BA: Utah State University, 1985 
Ma jor: English 
Major Professor: Dr. Lynn L. Meeks 
Crook, Nathan Ca rl 
Plain C ity, Urah 
BA: Weber State University, 2001 
Major: Eng lish 
Major Professor : Dr. Brock Deth ier 
Thes is: Arcadia Down Under: 'Ba njo' Paterson's 
Poetic Creation of an Australian Past 
Emmons, Carey Ellen 
Artesia, Californ ia 
BS: Utah State University, 1999 
Major: American Studi es 
Major Professor: Dr. Andrea Tinnemeyer 
Thesis: The Mystical Space of Mexican 
Fem inism Within Magical Realism in the 
Works of Laur a Esquivel 
Find ley, Thomas Scott 
Brigham City, Utah 
BA: Utah State University, 2000 
Major: Political Science 
Major Professor: Dr. Randy T. Simmons 
Kisner , Kenneth Michael 
Rigby, Idaho 
BS: Uta h State University, l 998 
Major: History 
Major Professor: Dr. Norman L. Jones 
Thesis: Sir Nicholas T hrockmorton: A 
Diplomatic Advisor co Queen Elizabet h 
Lawrence, Sheldon J. 
West Yellowstone, Montana 
BS: Utah State Un iversity, 2002 
Major: English 
Major Professor: D r. Jen nifer Sinor 
Martin, Kevin Randall 
Tombstone, Arizona 
BA: Univers ity of Ar izona, I 999 
Major: American Studies 
Major Pcofessor: Dr. Barre Toelken 
Thesis: Occupational Folklore of the Bisbee, 
Arizona Copper Miner s: 1930-1975 
Newman, Sylvia 
Ogden, Utah 
BA: Brigham Young University, 1987 
Major: Engl ish 
Major Professor: Dr. Lynn L. Meeks 
Perkes, Darren Crawford 
Logan, Utah 
BA: Utah State University, 1998 
Major: Eng lish 
Major Professor: Dr. Patric ia Gantt 
Rich, Rachel Tess 
Tulsa, Oklahoma 
BA: Brigham Young University, 2001 
Major: Amer ican Studies 
Major Professor: Dr. Melody Grau lich 
Sidford, Lindsay Jeanin e 
Santa C lara, California 
BS: Brigham Young University, 2001 
Major: History 
Major Professor: Dr. David R. Lewis 
Swanso n, Ryan S. 
Logan, Utah 
BA: Utah State University, 2000 
Major: History 
Major Professor: Dr. No rman L. Jone s 
Thesis: Aelia Pulch eria and Mary Theotokos: 
Fenestra et Specu lum 
Williams, Jason Richard 
Marysvil le, Washington 
BA: Brigham Young Univers ity, 1999 
Major: English 
Major Professor: Dr. Melody Grau lich 
Woolcott, Elizabeth 
Layton , Utah 
BS: Southern Utah Un iversity, 2000 
Major: Histor y 
Major Professor: Dr. Norma n L. Jones 
T hesis: Matern ity Wards: Investigations 
of Sixtee nth Century Patterns of Maternal 
G uardiansh ip 
Yang, Lele 
Zhengj iang, C hin a 
BA: Nanjing Un iversity, 2000 
Major: Commun icat ion 
Major Professor: Prof essor Penny M. Byrne 
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MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION 
Acker, Kenneth Albert 
Taylorsville, Utah 
BS: Brigham Young University, 1985 
Allen, Rex K. 
Provo, Utah 
BS: Utah Valley State College, 2001 
Allred, Jame s Moscon 
Ephrata, Wash ington 
BS: Brigham Young University, 2001 
Amin, Dhiren Vasam 
Bombay, India 
BS: Mumbai University, 200 1 
Anderson, Adam Aaron 
Ce nterv ille, Utah 
BS: Weber State University, 1999 
Anderson, Chad Lewis 
Providence, Utah 
BS: Utah State Univers ity, 2002 
Ashcraft, Ryan C. 
Delea, Urah 
BS: Utah Scare Un iversity, 1999 
Barber, Russell W. 
Gra nd Prairie, Texas 
BA: Brigham Young Un iversity, 1995 
Barfus, Benjamin 
Kaysville, Uta h 
BS: Utah State University, 2002 
Barker, Jacob D. 
Erda, Utah 
BS: Uta h State U niversity, 2002 
Baumann, Benjamin A. 
Kalispell, Montana 
BS: Utah State University, 2002 
Beery, Heather Ardith 
M ilwaukie, Oregon 
BS: Un iversity ofidaho, 1999 
Belliston , Bradley T. 
Highland , Utah 
BS: Brigham Young Un iversity, 2000 
Bender, Jam es AJlen 
Portland, Oregon 
BS: University of Wisconsin, 1994 
Berreth, AJlen Leigh 
Sandpoint, Idaho 
BS: University ofldaho, 1998 
Berrett, G. Kraig 
Bluffdale, Utah 
BA: University of Utah, 1987 
Betenson, Trevor Brice 
Brigham City, Utah 
BA: Utah State University, 2002 
Brown, Jeremy AJlen 
Pleasant Grove, Utah 
BS: Utah Valley State College, 1997 
Bumgardner, Kelly Ross 
Lehi, Utah 
BS: Weber State University, 1992 
Cairo, Michelle J. 
Portland, Oregon 
BS: University of Utah, 1998 
Career, Dustin Don 
Pingree, Idaho 
BS: Brigham Young University, 2002 
C hian g, Fong-Chu 
Taipei , Taiwan 
BA: University of Houston, 1980 
Co ndi e, Brandon Ryan 
Washington, Utah 
BS: Dixie State College, 2002 
Cooley, Kimberly Ann 
Nibley, Utah 
BA: Utah State Univers ity, 2000 
Crockett, Robert 
Orem, Urah 
BS: Utah Valley State College, 200 l 
DeGraw, Andreau S. 
Las Vegas, Nevada 
BS: Utah Valley Seate College, 2002 
Delahunty, Ryan Alan 
Grantsville, Utah 
BS: Westminster College, 2000 
Draper, Scott AJan 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1994 
Draper, Troy 
Pleasant Grove, Utah 
BS: Uta h Valley State Co llege, 1997 
Elison, Kipling J. 
Springville, Utah 
BS: Brigham Young University, 1996 
Eyford, Cornell Thomas III 
Vancouver, Washington 
BS: Washington Seate University, 1995 
Farnsworth, Jeffrey N. 
American Fork, Utah 
BS: Sourh ern Utah University, 2001 
Farnsworth , Roger Earl 
West Valley City, Utah 
BS: Brigham Young University, 1983 
Fogelquist , Douglas John 
G ranrs Pass, Oregon 
BS: Brigham Young University, 2000 
Forbush, Troy M. 
Smit hfield , Utah 
BS: Utah State Unive rsity, 1998 
Ford, Jo Lynn 
Payson, Utah 
BS: Brigham Young University, 1987 
Fordham , Guy W. 
Salt Lake City, Utah 
BS: Westminster Co llege, 1992 
Ga llacher, Brian T. 
Salem, Utah 
BS: Utah Valley State College, 1997 
Giezendanner, Escher 
Vancouver, Washington 
BS: University of Utah, 1981 
Gooch, Darren James 
Alpine, Utah 
BS: Utah Valley State Co llege, 200 I 
Gordon, Benjamin Wilson 
Erda, Utah 
BS: Utah State University, 1999 
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Gordon, Dennis Ross 
Tulsa, Oklahoma 
BS: Utah State University, 2002 
Greenwood, Casey B. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State University, 2002 
Gregory, Alan Douglas 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1993 
Gudmundson, Macy Elizabeth 
Taylorsville, Utah 
BS: Utah Scace University, 2002 
Hall, Brian George 
Orem, Utah 
BS: Brigham Young University, 1993 
Hall, Jennifer L. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1992 
H amilton , William David 
American Fork, Utah 
BS: Utah State University, 1998 
Hammond, Stephe n Chase 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 2002 
Heninger, Ryan C. 
Harrisville, Ucal1 
MS: Weber Scace University, 2000 
Higley, Lisa B. 
Salt Lake C ity, Utah 
BS: University of Oregon, 1991 
Hoffman , Gary L. 
Kaysville, Utah 
BS: Brigham Young University, 1989 
Howe, Ton ia Irene 
Hawley, Minnesota 
BS: Brigham Young University, 200 l 
Hulet , Paul Edward 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1985 
Humb ert, George J. 
Kaysvi lle, Utah 
BS: Idaho State University, 1989 
Isom , D. Christopher 
Hurricane, Utah 
BS: Utah State University, 1998 
Iverson , Christian Steven 
Hyrum , Utah 
BS: Utah State University, 2001 
Ivie, Jeremy D. 
Salina, Utah 
BS: Utah Valley Stare College, 2001 
Jackson, Rodney Glen 
Alamosa, Colorado 
BS: Adams State College, 2002 
Jensen , Adam Steven 
Salt Lake City, Utah 
BS: Southern Urah University, 2000 
Jensen, Troy R. 
North Logan, Utal1 
BS: Utah State University, 1999 
Jex, Jason Rich ard 
Hyrum, Utah 
BS: Utah State University, 1999 
John son, Gary S. 
Richmond, Utah 
BS: University of Utah , 1997 
Jone s, Dalynn Marie 
Young Ward, Utah 
BS: Utah State University, 1999 
Jones , Jaron E. 
Orem, Utah 
BS: Utah Valley State Co llege, 2002 
Ko, Han-Liang 
Taoyuan, Taiwan 
MS: National Central University, 200 I 
Larsen, Brandon Scott 
Provo, Utah 
BS: Brigham Young University, Hawaii , 1997 
Larsen, Mathew Craig 
Spanish Fork, Utah 
BS: Brigham Young University, 1998 
Larsen , Scott Lee 
Bountiful , Utah 
BA: Web er State University, 1996 
Le, Tracy Ciao 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1998 
Love, Joseph A. 
Layton, Utah 
BS: Weber State College, 1986 
Magleby, Keri Wilson 
West Jordan , Utah 
BS: Utah State University, 1998 
Martin, Jerem y Edward 
Houston, Texas 
BS: Utah State University, 2002 
Marx, Douglas Lorin 
Murray , Utah 
BS: University of Utah 1983 
Mathews, Rhett Shayne 
Taylorsville, Urah 
BS: Utah Scace University, 1993 
McAdams, Samuel Cordes 
Norman, Oklahoma 
BS: Brigham Young University, 200 I 
McBeth, C raig S. 
West Jord an, Utah 
BS: Brigham Young Un iversity, 1988 
McFerson, Larry De e 
C learfield , Utah 
BS: Brigham Young University, 2001 
McKenna, Thomas Gilbert 
Hyrum, Utah 
BS: Utah State University, 2002 
Mecham, Ju st in Ned 
Morgan, Utah 
BS: Weber State University, 2002 
Metler, Robert Glen 
Woodland Hills , Utah 
BS: Brigham Young University, 1997 
Moore, Randi Lee 
Taylorsville, Utah 
BS: University of Utah 200 I 
Murphy, Thomas J. 
Laycon, Utah 
BS: University of Utah 1997 
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Myntti , Ryan 
Provo , Utah 
BS: Utah Valley State College, 1998 
Nelson, Christopher K. 
Alpine, Utah 
BS: Brigham Young University, 200 I 
Nichols, Chet Ross 
Taylorsville, Utah 
BS: University of Utah, 1986 
Norch, Ju stin K. 
Syracuse, Utah 
BS: Utah State University, 2000 
Olson, Joseph Grant 
Lindon, Utah 
BS: Ut ah Valley State College, 2002 
O sborn , Elise Anne 
Sale Lake City, Utah 
BS: Arizona Stace University, 1999 
Petersen, Kent Alan 
Riverton, Utah 
BS: Brigham Young University, 1990 
Phillips, David A. 
Roy, Utah 
BS: Weber State Co llege, 1990 
Poll , Anthony M. 
Mountain Green, Ucah 
BS: Utah State University, 2003 
Prasad , Sarita 
Ranchi , India 
BTech: Vinoba Bhave University, 1995 
Rampcon , Jeremy Bradford 
Eagle River, Alaska 
BS: Southern Urah University, 2002 
Rampcon , Rahn David 
Kaysville, Utah 
BS: Weber State University, 1993 
Randall, Nathan Stewart 
Portland , Oregon 
BS: Brigham Young University, 1999 
Rasmussen , Cami Wood 
Roosevelt, Ucah 
BS: Utah State University, 1999 
Reynolds, Doug 
Ran gely, Co lorado 
BS: Utah State University , 2002 
Rich ens, Kenneth Duane 
Farmington , Utah 
MS: University of Utah, 1987 
Riggs, Micah Adam 
Orem, Utah 
BS: Utah Valley Scace Co llege, 2000 
Rin ehart, Daniel P. 
Logan , Utah 
BA: Utah State University, 2002 
Roberts, Juli ann e Balls 
Soda Springs , Idaho 
BS: Uta h Sta te University, 2000 
Rob ercs, Kelli N. 
Bountiful , Utah 
BS: Utah Scace University, 200 3 
Robin s, Elizabet h 
South Jorda n, Utah 
BS: Univ ersity of Utah , 1995 
Rowley, Daniel Arthur 
West Jo rdan, Utah 
BS: Utah Valley Scace Co llege, 2002 
Ru ssell, John W. 
Cottage Grove, Oregon 
BS: Azusa Pacific University, 200 I 
Russo, Vito Michael 
D eland , Florida 
BS: New Mexico Inst itut e of Mining and 
Techno logy, 1999 
Sanders, Jace Eldon 
Albuqu erque, New Mexico 
BS: Ut ah Valley State Col lege, 2002 
Schaugaard, John Riley 
Eag le Mountain, Utah 
BS: Utah Valley State College, 2002 
Searle, Brandon Steven 
Spanish Fork, Utah 
BS: University of Utah, I 995 
Seppi , Sharon L. 
Sale Lake C ity, Urah 
BS: Utah State Univers ity, 1985 
Smit h, Elliott B. 
Murray, Utah 
BS: Brigham Young Univers ity, 1997 
Sm ith , Evan S. 
Orem, Utah 
BS: University of Utah , 2000 
Snarr, Kenneth L. 
Lehi , Urah 
BS: Uta h Valley Scare Co llege, 1999 
Snow, Ryan L. 
West Valley C ity, Uta h 
BS: Urah Srate University, 200 I 
Step hens, Penny Jean 
Providence, Utah 
BS: Utah Seate University, 1999 
Sto lle, Jaso n Robert 
Millville, Uta h 
BS: Utah Scare Un iversity, 2002 
Stua rt , Emi ly Marie 
Bountiful, Uta h 
BS: Brigham Young University, 2001 
Tapp, Aaron C. 
Sandy, Utah 
BS: Univers ity of Uta h, 200 I 
Tay lor, Kent M. 
Aurora, Co lorado 
BS: Brigham Young Un iversity, 2002 
Thompso n, Kevin Wi lliam 
Kaysville, Utah 
BS: Urah State University, 1984 
Todeschini, Ma uri cio Frederico 
Provo , Utah 
BS: Brigham Young University, 2000 
Van.Ausdal, Ca rly 
Santa C lara, Utah 
BS: University of Utah , 200 I 
von N iederh ausern, Rachel Ann 
Co llege Ward, Utah 
BS: Utah State University, 2002 
Wach, C harles Jon 
Orem, Utah 
BS: Brigham Young University, 1987 
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Walker, Lorraine M. 
Plain C ity, Utah 
BS: Utah State University , 1992 
White, Barnard Brent 
Paradise , U tah
BS: Utah Scace University, 2002 
MASTER OF EDUCATION 
Alvarez, Ruch A. 
Tooele, Utah 
BS: Utah Stat e University, 1998 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. John A. Smit h 
Anderson. David L. 
Paradise, Uta h 
BS: Utah State University, 1987 
Major: In st ruct ional Technology 
Major Professor: Dr. J . Steven Soulier 
Avery, C hri stin e R. 
Layton , Urah 
BS: Mercer Univers ity, 1989 
Major : In st ructional Techno logy 
Major Professor: Dr. C harles G. Scodd ard 
Baker, Lee Ann 
Roosevelt, Utah 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Eleme nt ary Ed ucat ion 
Major Professor: Dr. Bernard L. H ayes 
Bell, Jennif er S. 
Vernal, Utah 
BS: Utah Seate University, 1988 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Deborah A. Byrnes 
Benjamin, C urti s L. 
Richfield , Utah 
BS: Brigham Young Un iversity, 1991 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Wi lliam J. Strong 
Berrong, Brian Keith 
South Web er, Utah 
BS: Weber State University, 1993 
Major: Secondary Educat ion 
Major Professor: Dr. William J. Strong 
Bevan , Cra ig S. 
Bloomfield Hills , Michigan 
MS: Cleveland Scace University , 1998 
Major: Instructional Techno logy 
Major Professor: Dr. Charles G. Sroddard 
Billings, Teresa V 
Ogden , Utah 
BS: Web er State University, 1995 
Major: l nstructional Technology 
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard 
Bittner, Nancy Ruth 
Centerville, Utah 
BS: Brigham Young University, 1986 
Major: Elementary Education 
Major Professor : Dr. Ray D. Reutzel 
Blake, Lane R. 
Ogden, Utah 
BA: Weber State University, 1999 
Major: In structiona l Technology 
Major Professor: Dr. Charles G . Stoddard 
Brilliant, Claudia Simas 
San Diego, California 
BS: Un iversity of Southern Ca lifornia , 1972 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Leigh C. Monhardt 
Burgess, Melanie 
Sandy, Utah 
BS: Brigham Young University , 2000 
Major: Secondary Education 
Major Profes sor: Dr. Ruth L. Struyk 
Caldwell, Kathleen Kay 
Vernal. Utah 
BS: Utah State University, 1987 
Major: Elementary Educat ion 
Major Professor: Dr. Martha T. Dever 
Ca llah an, Robyn Shum way 
Blanding, Utah 
BS: Utah State University, 200] 
Major: Communicative Disorders and D eaf 
Education 
Major Professor: Dr. Susan Watkins 
C hamber s, Karla Marriott 
North Ogden , Utah 
BS: Weber State Co llege, 1975 
Major: Special Educat ion 
Major Professor: Dr. Timoth y A. Slocum 
Chang, Shu-Min 
Changhua, Taiwan 
BS: National Taichung Teachers College, l 995 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Thomas S. Higbee 
Co losimo , Chr istina Marie 
Sandy, Utah 
BS: Utah Scace Univeristy, 1998 
Major: Secondary Educatio n 
Major Professor: Dr. Kay Campere ll 
Cope, Wendy Ann 
Orem, Utah 
BS: Brigham Young University, 2000 
Major: Elementary Educat ion 
Major Professor: Dr. James J. Barta 
Cunning ham, Cindy Watson 
Honeyville, Utah 
BS: Weber State Co llege, 1978 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Kay Campere ll 
C urler , Wesley B. 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1996 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Grace C. Huerta 
Day, Amberly 
Herriman, Utah 
BS: Brigham Young University, 1998 
Major: Elementary Educat ion 
Major Profe ssor: Dr. Rebecca M. Monhardt 
Draper , Darren Edgar 
South Jordan, Utah 
BS: Brigham Young Univers ity, 1996 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Charles G. Srod dard 
Duncan, Danna 
Vernal, Utah 
BS: Utah State University, 1981 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. C harles G. Stoddard 
Ekstrom, Buck 
Farmington, Utah 
BS: Utah State Un iversity, 1997 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Janice Hall 
Elliott, Scott F. 
Plain C ity, Utah 
BS: Utah State University, 1998 
Major: In str uction al Technology 
Major Professor: Charles G. Stodd ard 
Engel, Renee F. 
Vernal, Utah 
BS: St. Cloud State University, 1983 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Martha Whitaker 
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Fairbanks, Sarah Jane 
Anchorage, Alaska 
BS: Utah State University, 2002 
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education 
Major Professor: Dr. Susan Watkins 
Farnsworth, Kathleen Harris 
Vernal , Utah 
BS: Utah State University , 1983 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Bernard L. Hayes 
Fisher, Karen B. 
Tooele, Utah 
BS: University of Utah, 1996 
Major: Seconda ry Education 
Major Professor: Dr. Grace C. Huerta 
Fletcher, Caro lyn 
Nort h Logan, Utah 
BS: South ern Utah Univers ity, 2000 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard 
Forbus h , Cameron L. 
Farm ington, Utah 
BS: Utah State Un iversity, 1997 
Major: Elementary Educat ion 
Major Professor : Dr. Martha T. Dever 
Franson, Barbara W. 
Orem, Utah 
BS: Brigham Young University, 1966 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr . Charles G . Stoddard 
Galley, Gary D. 
Vernal , Utah 
BS: Sout hern Utah University, 1994 
Major: Inst ructional Technology 
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard 
Ge urts , Bonnie Seegmiller 
Taylorsville , Utah 
BS: Brigham Young University, 1991 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Pamela J. Hudson 
Gooch, Kathleen S. 
Kaysville, Utah 
BS: Weber State University, 1992 
Mlajor: lnsrructional Tcchnolog_1· 
Majo r Professor: Dr. Charl es C. Stoddard 
Goss , Randal D. 
Tooele, Utah 
BA: University of Nort hern Co lorado , 1981 
Major: Secondary Education 
Major Professor; Dr. Ruth Str uyk 
Gowans, Jean Whitaker 
West Valley City, Urah 
BS: Utah Stare Univers ity, 1995 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Scott L. Hunsaker 
Hales, Marilyn L. 
Fruit Heigh rs, Utah 
BS: U niversity of Utah, 1973 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Bernard L. Hayes 
Hall, Deeana 
Wellsville, Ura h 
BS: Utah State Un iversity, 1992 
Major: Secondary Educat ion 
Major Professor: Dr. Kay Camperell 
Hammond, Amanda Co lleen 
Logan, Utah 
BS: MacMurray Co llege, 1994 
Major : Communicative Disorders and Deaf 
Education 
Major Professor: Dr. Susan Watkins 
Hanna, Kathryn A. 
Murray, Utah 
BS: Brigham Young University, 1973 
Major: Elementary Educatio n 
Major Professor: Dr. Scott L. Hunsaker 
Hansen, Lance C. 
Logan, Utah 
BS: Utah Stare University, 1999 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Kay Camperel l 
Hatch, Lance T. 
Roosevelt, Uta h 
BS: Southern Utah Un ivers ity, 1999 
Major: Elementary Educat ion 
Major Professor: Dr. Leigh C. Monhardr 
H ellsrern, Wendy Ann 
Nibley, Utah 
BS: Utah Stare University, 1992 
Major: Elementa ry Education 
Major Professor: Dr. Bernard L. H ayes 
Hogge, Cam ille 
Farmington, Urah 
BS: Weber State Univers ity, 1995 
Major: I nsrructional Technology 
Major Professor: Dr. Cha rles G . Stoddard 
Holmes, Jerre 
Coalville, Utah 
BS: University of Utah, 1986 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Kay Camperell 
Hong, Sinae 
Seoul, South Korea 
BS: Ewha Women 's Un iversity, 200 I 
Major: Special Educat ion 
Major Professor; Dr. Thomas Higbee 
Houston, Howard S. 
Morgan, Utah 
BS: Ural1 Stare Un iversity, 1999 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Cha rles G. Stoddard 
Hoyle, Elwin Robert 
Ogden, Utah 
BS: Un iversity of Utah, 1993 
Major : Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Cha rles G . Stoddard 
Hutchinson , Thane Arthur 
Evanston, Wyoming 
BS: Brigham Young University, 1999 
Major: Secondary Ed ucat ion 
Major Professor: Dr. William J. Stro ng 
Johnson, Kath leen Kerr 
Garland, Utah 
BS: Utah State Un iversity, 1990 
Major: Elementary Educat ion 
Major Professor: Dr. Bernard L. Hayes 
Johnston, Vickie Lynn 
South Jordan, Urah 
BS: Brigham Young University, 1987 
Major: Elementary Educat ion 
Major Professor: Dr. Ray D. Reutzel 
Jonsson , Jo Ellen G. 
Fruit Heights, Utah 
BS: Weber Scace University, 1995 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. C harles G. Stoddard 
Jor gensen, J. Karl 
Taylorsville, Utah 
BS: Weber Scare University, 1993 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Cha rles G. Stoddard 
Krum, Camille 
Layton, Utah 
BS: Weber Srare University, 2001 
Major: In scrucriona J Techno logy 
Major Professor: Dr. C harl es G . Stod dard 
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Kurtz, Derald J. 
Blanding, Uta h 
MA: Nort hern Ar izona Univer sity, l 989 
Major: In struct io nal Technology 
Major Professor: Dr. J. Nicholls Eastmond Jr 
LaCombe, Jennifer Anne 
Las Vegas, Nevada 
BS: Utah State U niversity , 2003 
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Educat ion 
Major Professor: Dr. J. Freeman King 
Laing , Jeremy Andrew 
Brigham City, Utah 
BS: Lewis Cla rk State College, 2000 
Major: Elementary Educarion 
Major Professor: Dr. D. Ray Reutzel 
Laird , Marcia Sm ith 
Orem, Utah 
BS: Uta h Stare Un iversity , 1978 
Major: Instructiona l Technology 
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard 
Larsen, Andrew Shayne 
Smithfie ld, Utah 
BS: Urah State Univers iry, 1995 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Will iam J. Strong 
Larsen, Vicki lyn W. 
Salt Lake C ity, Urah 
BS: University of Utah, I 969 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Francine F. Johnson 
Lindsay, Joni 
Ephraim, Uta h 
BA: Univers ity of Utah, 1988 
Major: I nsrrucrional Techno logy 
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard 
Ludlow, Kimball D. 
Syracuse , Utah 
BS: Weber Seate Un iversity, 1989 
Major: Instructiona l Technology 
Major Prof essor: Dr. C harles G. Stoddard 
Magnuson, Paula Dawn 
Nort h Ogden, Utah 
BS: Un iversity of Wisconsin, Stevens Point, 
1973 
Major: Specia l Educat ion 
Major Professor: Dr. Benjamin Lignugaris/Krafr 
Manus, Teresa A. 
Price, Utah 
BA: Humboldt State University, 1969 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Bernard L. Hayes 
Mason, Mark Daniel 
Clearfield, Utah 
BA: Brigham Young Univers ity, 1995 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard 
McKee , Laura B. 
Garland, Utah 
BS: Weber State University, 1991 
Major: Instructional Technology 
Major Professor : Dr. Charles G . Stoddard 
McKinnon, Monte G. 
Millville , Utah 
BS: Utah State University, 1988 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Kay Campere ll 
McMullin, Keith 
Roosevelt, Utah 
BS: Urah Srare University, 1995 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Kay Campere ll 
Michniewicz, Paula M. 
Salr Lake City, Utah 
BS: University of lllinois, Champaign, 1986 
Major: Instr uctional Technology 
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard 
Mitchell, Chasey Delane Jr 
Cedar Hills, Uta h 
BS: Utah Valley Stare Co llege, 2002 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard 
Mitchell, Mark Carter 
Tooele, Urah 
BS: University of Utah, 1999 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Grace C. Huerta 
Moore, C har i 
Santa Clara, Utah 
BS: Utah State University, 2003 
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education 
Major Professor: Dr. J. Freeman King 
Murdock , Jennifer Lynn 
Centervi lle, Utah 
BS: Brigham Young University, 1995 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Scott L. Hunsaker 
Naylor, Debbie Roberts 
Lehi, Utah 
BS: University of Utah, 1974 
Major: Instruct ion al Technology 
Major Professor: Dr. C harl es G. Stoddard 
Neal, John William 
Heber City, Utah 
BS: Montana State Un iversity, 1985 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. James T. Dorward 
Nelson, Marci B. 
Co rinne , Utah 
BS: Urah State University, 1993 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr . John A. Smith 
Nielsen, Bryan Ward 
Malad, Idaho 
BS: Urah Srare University, 1998 
Major: lnsrrucrional Techno logy 
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard 
N ielsen, Richard Scott 
Wesr Valley C ity, Utah 
BS: South ern Utal1 Un iversity, 1995 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Cha rles G. Stoddard 
Nob le, Brad ley Howard 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1999 
Major: Instructional Techno logy 
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard 
Nunez, Janet Rose 
Beech Grove, Indiana 
BS: Brigham Young Un iversity, 1986 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Grace C. Huerta 
Nuttall, Janice K. 
Ogden, Utah 
BS: Brigham Young University, 1998 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr . Cha rles G. Stoddard 
Olsen, Nanette Stevens 
Salt Lake City, Utah 
BS: Brigham Young Univers ity, 1995 
Major: Elementary Ed ucation 
Major Professor: Dr. Francine F. Johnson 
Oma n, Tania Louise 
Mountain Home , Utah 
BS: Utah State University, 1993 
Major: Elementary Educatio n 
Major Professor: Dr. Deborah E. Hobbs 
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Orton, Margaret S. 
North Ogden, Utah 
BS: Brigham Young University, 1976 
Major: Elementary Educat ion 
Major Professor: Dr. Martha T. Dever 
Passey, Bryce E. 
H yde Park, Utah 
BS: Utah State Un iversity, 1976 
Major: Instruct ional Technology 
Major Professor: Dr. J. Steven Sou lier 
Passey, Ryan Gene 
Logan, Utah 
BS: Brigham Young University, 1998 
Major: In struct ional Technology 
Major Professor: Dr. Cha rles G. Stoddard 
Plant, Maurleen 0. 
Roosevelt, Utah 
BS: Utah State University, 1991 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Grace C. Huerta 
Quistberg, Caro l A. 
Herriman, Utah 
BS: Utah Stare University, 1975 
Major: Elementary Ed ucat ion 
Major Professor: Dr. Bernard L. Hayes 
Ralphs, Chrisropher Wayne 
Iona, Idaho 
BFA: Utah State University, 1999 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Kay Camperell 
Rawlings , Travis Del 
Too ele, Utah 
BS: Utah State University, I 998 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Kay Camperell 
Rigby, Richard K. 
Newton, Utah 
BS; Utah State Unive rsity, 1998 
Major: Elementa ry Education 
Major Professor: Dr. Martha L. Whitaker 
Schofield, Frank Dieter 
Logan, Utah 
BA: Brigham Young University , 2000 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. G race C. Hu erta 
Shaffer, Shannon 
Garland, Utah 
BS: Utah State Un iversity, 1991 
Major: Inst ruct ion al Technology 
Major Professor: Dr. C harles G. Sroddard 
Simpson, Corey Ron 
Downey, Idaho 
BS: Brigham Young University, 1997 
Major: Insrrucrional Technology 
Major Professor: Dr. Charles G. Sroddard 
Skidmore, Jerry Wayne 
Co llege Ward, Utah 
BS: Utah State University, 1985 
Major: lnsrrucrional Technology 
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard 
Smith , Brittany Ann 
Murray, Utah 
BS: Brigham Young University, 1998 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Francine F. Johnson 
Smith, Lynell Deann 
Austin, Texas 
BS: Utah Srare University, 2003 
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Educarion 
Major Professor: Dr. Carmel C. Yarger 
Smith, Megan C. 
Sale Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 2000 
Major: Elementary Educat ion 
Major Professor: Dr. Sylvia Read 
Spackman, Frances Deann 
Mesa, Arizona 
BS: Weber State University, 1982 
Major: Elementary Education 
Major Professor; Dr. John A. Smith 
Spackman, Richard Cal l 
Lewiston, Utah 
BS: Ucah State University, 1998 
Major: I nscruccional Technology 
Major Professor: Dr. Charles G . Stoddard 
Swanson, Richard S. 
Clearfield, Utah 
BA: Weber Stare University, 1997 
Major: Instructio nal Technology 
Major Professor: Dr. Charles G. Sroddard 
Taylor, Score R. 
Manila, Ucah 
BS: University of Wyoming, 1996 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Rebecca M. Monhardr 
Teichert , F. Scott 
North Logan, Utah 
BS: Utah State University, 2000 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Cha rles G. Stoddard 
Tew, Krysta Rebecca 
Centerville, Utah 
BS: Utah Scare University, 2003 
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education 
Major Professor: Dr. Carmel C. Yarger 
Thornock, Hearher Marie 
Taylorsville, Utah 
BS: Brigham Young University, I 998 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Benjamin Lignugaris/Krafr 
Timothy , Cindy L. 
West Jordan, Utah 
BS: Weber Scace College, 1978 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Francine F. Johnson 
Torzillo, Michelle L. 
Mountain View, Wyoming 
BS: Dickinson State University , 1984 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard 
Tubbs, Brent Albert 
Wellsville, Ucah 
BS: Ucah State University, 1992 
Major: Instructional Techn ology 
Major Professor: Dr. J. Sceven Soulier 
Turley, Pamela 
Springville, Utah 
BS: Brigham Young University , 1980 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Byron R. Burnham 
Vasarhely, Stephanie Nico le 
Pinole, California 
BS: Utah Stace University, 2002 
Major: Health , Physical Educat ion and 
Recreation 
Major Professor: Dr. John M. Kras 
Vuyovich, Mary E. Bennett 
Tooele, Utah 
BS: California State University, Fresno, 1978 
Major: Elementary Educat ion 
Major Professor: Dr. John A. Smith 
Wakefie ld, Ranell B. 
Roosevelt, Utah 
BS: Utah Seate University, 1996 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Deborah E. Hobbs 
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Weaver, Joel Franklin 
Blackfoot, Idaho 
BS: Idaho Seate University, 2002 
Major: Health, Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Hilda Fronske 
Whire, Dana G. 
Hyrum, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Deborah E. Hobbs 
Wise, Matthew 
Middletown, Maryland 
BS: Utah Stace University, 2002 
Major: Health , Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. John M . Kras 
MASTER OF 
ENGINEERING 
Aagard, Gregory James 
Wilsonville, Oregon 
BS: Brigham Young University, 200 1 
Major: Electrica l Engineering 
Major Professor: Dr. Randy J. Jost 
Agarkar , Amit 
Bhopal, India 
BS: Rajiv Grandhi University, 2002 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Doran J. Baker 
Agashe, Mandar D. 
Indore, India 
BE: Devi Ahilya Vish University, 200 1 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Alan W. Shaw 
Akula, Giridhar 
Tanuku, India 
BS: Andhra University, 1999 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Randy J. Jost 
Anderson, Justin G lenn 
Ogden, Utah 
BS: Ucah State University, 2003 
Major: Civi l and Enviro nm ental Engineering 
Major Professor: Dr. William J. Rahmeyer 
Andros , Benjamin Elia 
Richland , Washingron 
BS: Utah State University, 2002 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Randy L. Haupt 
Arnesen, Steven Alan 
Salt Lake C ity, Utah 
BS: Brigh am Young University, 1995 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Jacob H. Gunther 
Ballard, Jeremy Lynn 
Ashton, Idaho 
BS: Utah State University, 2004 
Major: Civil and Environmental Eng ineering 
Major Professor: Dr. Marvin W. Hallin g 
Balls, No lan K. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 2004 
Major: C ivil an d Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Marvin W. Hallin g 
Barton , Jeffrey Alan 
Logan , Utah 
BS: Utah State University, 2004 
Major: C ivil and Environmenta l Engineering 
Major Professo r: Dr. Marvin W. Halling 
Blaser, Robert Logan 
Rexburg, idaho 
BS: Utah State University, 2004 
Major : Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Paul Israelsen 
Budiman, Irwan Hadi 
Jakarta, Indone sia 
BS: Utah State University, 2002 
Major: Electrica l Engineering 
Major Professor: Dr. Alan W Shaw 
Campbell, Brent Orlan 
Richfield , Utah 
BS: Brigham Young University, 2002 
Major: Civ il and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Blake P. Tullis 
Darba, Kanthi Kishore 
Hyderabad, Indi a 
BTech: Jawaharlal Ne hru Tech University, 2002 
Major: Electr ical Engineering 
Major Professor: Dr. Jacob H. Gunther 
Dhulipalla , Sarath Babu 
Hyd erabad , Indi a 
BS: Jawaharlal Nehru Tech University , 2002 
Major: Electr ical Eng ineer ing 
Major Professor: Dr. Jacob H. Gunther 
Ericksen, Steven Lynn 
Manti , Utah 
BS: Utah State University, 200 I 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Majot Professor: Dr. Marvin W. Halling 
Fanger, Nicholas J. 
San Jose, California 
BS: Utah State University, 2004 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Marvin W. Halling 
Ganapathiraju, Jayanth 
Hyderabad , Indi a 
BTech: Jawaharlal Nehru Techno logical 
University, 2002 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Kev in L. Moore 
Gautam, Amit 
Chandigarn, India 
BS: Panjab Technical University, 2000 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Matthew D. Berkem eier 
Gi les, Bart Lee 
Fillmore, Utah 
BS: Utah State University, 2004 
Major: Civ il and Environmenta l Eng ineer ing 
Major Professor: Dr. William J. Rahm eyer 
Going, Broe R. 
Logan, Urah 
BS: Utah State University, 2004 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Paul A. Wheeler 
Gordon, Michael Jam es 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 200 I 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Jacob H. Gunther 
Gunturu, Arun Srinivas 
Visakhapatnam, India 
BS: Mysore University, 2000 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Randy J. Jost 
Gupta, Ajay 
Morena, Indi a 
BE: PT Ravishankar Shukla University, 200 1 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Randy J. Jost 
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Habib Muhammad, Hamid Faizal 
Chennai, India 
BS: University of Madras , 2001 
Major: Electrical Engineering 
Major Profes sor: Dr. Randy J. Jost 
Hayes, Travis M. 
North Loga n , Utah 
BS: Utah State University, 2000 
Major: Electrical Engineering 
Major Profe ssor: Dr. Gardiner S. Stiles 
Higa shijo , Shu 
Nagano, Japan 
BS: Utah State University, 2003 
Major: Civi l and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Anthony Chen 
Huo, Junling 
Beijing, China 
MS: University of Science and Technology of 
China, 1998 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Scott E. Budge 
Jamal, Ho sam A. 
Kuwait City, Kuwait 
BS: Utah State Un iversity, 2003 
Major: Civi l and Env ironmenta l Eng ineering 
Major Professor: Dr. R. Ryan Dupont 
Jandh yala, Raghukurnar 
Visakhapatnam, India 
BTech: Jawah ardal Nehru Tech University, 2000 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. Carl G. Wood 
Jia , Lifeng 
Yingchen , Ch ina 
BS: Peking University, 1998 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Tamal Bose 
Jois , Chethana 
Bangalor e, India 
BS: Bangalore University, 2000 
Major: Electrica l Engineer ing 
Major Professor: Dr. Matthew D. Berkemeier 
Kasam, Naveen Kumar 
Hyderabad , Indi a 
BS: Osmania University , 200 1 
Major: Electrica l Eng ineering 
Major Professor: Dr. Randy J. Jost 
Keratipaiboon , Nuttaphol 
Bangkok, Thailand 
BS: Naresuan University, 2001 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Jacob H. Gunther 
Kimball, Bryan Richard 
Ce dar Ciry, Utah 
BS: Uta h State Un ivers iry, 2003 
Major: C ivil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Marv in W. Halling 
Kn ight , Chad P. 
Hyde Park, Utah 
BS: Uta h Scare U niversiry, 2004 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Jacob H. Gunther 
Koduri , Nalini Kanth 
Hyderabad, Indi a 
BTech: Jawaharla l Nehru Tech Universiry, 2002 
Major: Electrical Engin eer ing 
Major Professor: Dr. Paul Israelsen 
Koscial, Joshua Cory 
Rexburg, Idaho 
BS: Utah Scace Universiry, 2002 
Major: Elect rica l Eng in eer ing 
Ma jor Professor: Dr. Randy J. Jost 
Krishnamurthy , Anuradha 
Banga lo re, India 
BS: Bangalore Un iversiry, 2000 
Major: Electrica l Eng in eeri ng 
Major Professor: Dr. Paul Israelsen 
Larsen , Craig Bates 
Logan, Utah 
BS: Uta h State Universiry, 2004 
Major: Civi l and Enviro nm enta l Enginee rin g 
Major Professor: Dr. Marvin W. Halling 
Larsen , Jeremy C raig 
Logan, Utah 
BS: Utah Scare Universiry, 2002 
Major: Electr ical Enginee rin g 
Major Professor: Dr. Randy J. Jost 
Liu, Xiongfei 
Xiangxiang, Ch ina 
BS: Tsinghua Universiry , 1995 
Major: C ivil and Environment al Engin eerin g 
Major Prof essor: Dr. Da vid G. Tarboro n 
Liu , Xiongfei 
Xiangxiang, C hina 
BS: Tsinghua Universiry, 1995 
Major: Electr ical Engin eerin g 
M ajor Prof essor: Dr. Gar din er D. Stiles 
Lobo, Andre 
Toronro, Ca nada 
BS: Universiry of Mumbai, 200 I 
Major: Elec trical Engi neer ing 
Major Professor: Dr. Rand y J. Jost 
Mallena, Bhavani Kr ishna 
Hyd erabad , India 
BS: Osman ia Univers iry, 20 02 
Major: Electrical Engi neer ing 
Major Prof essor: Dr. Randy J. Jost 
Mirra, Sumanta 
Ca lcutta, India 
BS: Bangalor e Un iversiry, 200 1 
Major: Electrica l Eng in eering 
Major Professor: Dr. Alan W. Shaw 
Monon, Jeffery Scott 
Logan, Utah 
BS: Utah State Univers iry, 2004 
Major: Civi l and Env ironm ental Engineering 
Ma jo r Professor: Dr. Marvin W. Halling 
Murray, Za n Paul 
Wellsville, Utah 
BS: Utah State Univers iry, 1998 
Major: Civil and Environme nta l Engineering 
Major Professor: Dr. Marvin W. Halling 
Nelso n, Kody Lloyd 
Vale, Oregon 
BS: Utah State Univers ity, 2004 
Major: Electr ical Engineerin g 
Major Professor: Dr. Pau l A. Wheeler 
Nidamarc h i, Jayakrishn a 
Raja hm undry, India 
BTech: Jaw aharlal Neh ru Univers iry, 2000 
Major : Civi l and Environme ntal Enginee rin g 
Major Prof essor: Dr. R. Ryan Dupont 
Oke, Shi lpa 
Hyderabad , India 
BE: Osman ia Univers iry, 200 1 
Major: Elect rical Engineering 
Major Prof esso r: Dr. Doran J. Baker 
Palla, Malachi 
Hyderabad, India 
BTech: Jawaharla1 Ne hru Tech Universiry, 200 2 
Major: Electr ical E ngineerin g 
Ma jor Professor: Dr. Paul Israelsen 
Paralkar, Sari ka Manohar 
Pun e, India 
BS: Pun e Universiry, 200 I 
Major: Electrica l Eng ineering 
Major Prof essor: Dr. Matthew D. Berkemeier 
Parrish, McKay Mon roe 
North Logan, Uta h 
BS: Uta h State Un iversiry, 20 04 
Major: C ivil and Env ironm ental Engineer ing 
Major Prof essor: Dr. Marvin W Hallin g 
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Patel, Atulbhai Jashb hai 
Loga n, Utah 
BS: Sardar Patel Un iversiry, 200 1 
Major: Electri cal Enginee rin g 
Major Pro fessor: Dr. Randy J. Jost 
Shah , Adiri 
Ujjain , India 
BE: Devi Ahilya Vish Univers iry, 2000 
Major: Elect rical Eng ineering 
Major Professor: Dr. C harles M. Swenson 
Shank ar, Balaskandan C. 
Bangalore, India 
BS: Bangalore Unive rsiry, 1999 
Major: Mechanical Eng ineer in g 
Major Professor: Dr. Ca rl G. Wood 
Shankar, Shalini 
Chenna i, In dia 
BS: Universiry of Madras, 2001 
Major: Electr ical Engineering 
Major Professor : Dr. A lan W Shaw 
Shresrha, Bimayendra 
Kathmandu, Nepa l 
BS: Universiry of Allahabad , 1999 
M ajor : C ivil and E nvironmema 1 Eng ineering 
Major Professor: Dr. David G. Tarboton 
Topham, Troy Sha ne 
Providen ce, Utah 
BS: Uta h State Uni vers iry, 2002 
Major: Electr ical Engi neer ing 
Ma jor Prof essor: Dr. A lan W Shaw 
Valluri , Janaki 
Vijayawada, Indi a 
BS: Nagarj un a Uni vers iry, 2002 
Major: Electrica l Engineer ing 
Major Prof essor: Dr. Alan W . Shaw 
Vangapally, Varsha 
Hyde raba d , India 
BS: Jawaha rlal Ne hru Tech Universiry , 2001 
Major: Electrical Engi neer in g 
Major Professor: Dr. Tamai Bose 
Venkarraman, Swaminarhan 
C henn ai, India 
BE: Annamalai Universiry, 1999 
Major : Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. Thomas H. Fronk 
Walsh, Timoth y Mark Jr 
Kingman, Arizo na 
BS: Utah State Universiry, 20 04 
Major: C ivil and Environm ental Engin eer ing 
Major Prof essor : Dr. Marvin W. Halling 
Widdison , Eric R. 
Kaysville, Uta h 
BS: Utah State Univers ity, 2003 
Major: Electr ical Eng ineering 
Major Professor: Dr. Tama] Bose 
Wirhers, Brandon M. 
Sugar C ity, Idaho 
BS: Utah State University, 2004 
Major: Electr ical Engineer ing 
Major Professor: Dr. Doran J . Baker 
MASTER OF FINE ARTS 
Call , Anson Burron 
Afton, Wyoming 
BS: Utah Srate University, 2000 
Major: Art 
Major Professor: Professor J. Alan H ashim oto 
Ellswort h, Corrine Jo 
Lewisville, Idah o 
BFA: Utah State University, 2000 
Major: Arr 
Major Prof essor: Professor Robert Winward 
Hahn, Sangai 
Logan, Utah 
BFA: Utah State Un iversity, 1996 
Major: Art 
Major Professor: Professor Adrian Van 
Suchtelen 
N ielson, Nat han E. 
Cheney, Washin gto n 
BS: Weber State University, 1996 
Major: Art 
Major Professor: Professor Rob ert Winward 
Scully, Melinda K. 
Bron son, Michigan 
BS: Mich igan State University, 1993 
Major: Art 
Major Professor: Professor Gregory Schulte 
Solberg, Karin Lucinda 
Blacksburg , Virginia 
BA: Jam es Madison University, 1995 
M ajor : Art 
Major Prof essor: Professor John Neely 
MASTER OF LANDSCAPE 
ARCHITECTURE 
Brown , Jennifer Anne 
Salt Lake C ity, Utah 
BS: Boston College, 1995 
Major Profes sor: Professo r Michael Timmons 
Thesis: How the Wint er Olympics Enrich 
Co mmunitie s Legacies for Recreational Open 
Space: A Case Study of Selected European and 
American Olympic Sites 
Cal l, Jeremy P. 
Idaho Falls, Idaho 
BA: Brigham Young Univers ity, 2000 
Major Professor: Prof essor C raig John son 
Hoop er, Virginia A. 
West Jordan , Utah 
Brigham Young University, 1999 
Major Prof essors : Dr. Joann a Endter-Wada and 
Professor C raig R. John so n 
Thesis: Understanding Utal1's Native Plant 
Marker: Coo rdinatin g Publi c and Private 
Int erest 
M edina , Abraham Napoleon 
Grace, Idaho 
BS: U niversity of Idaho , 1999 
Major Professor: Professor John C. Ellsworth 
Williams , Ann Derbyshire 
Logan, Utah 
BA: University of Washington, 1994 
Major Prof essor: Professor John C. Ellsworth 
Thesis: Distance Education for Landscape 
Architecture: An Int ernaciona l Survey with 
Implications for a Protoype On line Course 
Application 
MASTER OF 
PROFESSIONAL STUDIES 
IN HORTICULTURE 
Graham, T iffany 
Burley, Idaho 
BS: Utah Seate Un iversity, 2002 
Major Professor: Dr. Roger K. Kjelgren 
Haueter , Anne 
Logan, Utah 
BS: Utah Stat e University, 2002 
M ajor Professor: Dr. Roger K. Kjelgren 
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Hoover , Jennie Marshall 
Tooele , Utah 
BS: Utah State University, 2002 
Major Profe ssor: Dr. Roger K. Kjelgren 
Stockton, Jud y Jun ette 
Orem, Utah 
BS: Utah State University , 2002 
Major Professor: Dr. Roger K. Kjelgr en 
MASTER OF NATURAL 
RESOURCES 
Jepp esen, David Kay 
North Logan , Utah 
BS: Utah State University, 2001 
Major Prof essor: Dr. Mark W . Brunson 
Mace , Joshua Lee 
Lynchbur g, Virginia 
BS: University of Virginia , 2002 
Major Prof essor: Dr. Todd A. Crowl 
Scaife, Daniel R. 
G lenda le, Arizonia 
BS: University of Arizona, 1994 
Major Professor: Dr. Jeffrey Kershner 
Wirch, Pau l A. 
Richmond, Utah 
BS: Humboldt State University, 1994 
Major Professor: Dr. H . C harl es Rome sberg 
MASTER OF 
REHABILITATION 
COUNSELING 
Anu skewic-M anzanar es, Jody Sue 
Wellington , Utah 
BS: Utah State University, 2001 
Major Profes sor: Dr. Ju lie F. Smarr 
Bailey, Jan L. 
Rochester, M innesota 
BA: Southwest State, 1973 
Major Prof essor: Professor Timothy N. Tansey 
Brown, Medrith L. 
Shelby, Ohio 
BS: Ohio State Univers ity, 1987 
Major Profe ssor: Dr. Juli e F. Smarr 
Bryant, Jason Allen 
Winchester, Virginia 
BS: Brigham Young Universiry, 1999 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart 
Chapman, Kirk La Var 
Garden Grove, Ca lifornia 
BS: Ca liforn ia State Universiry, Fullerron, 1976 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart 
Cummings, Merrie!] Randolph 
Tioga, Louisiana 
BS: Louisiana College, 1976 
Major Professor: Dr. Hal M. Cain 
Dubovoy, Angeline 
Dickinson, North Dakota 
BS: Universiry of North Dakota , 1987 
Major Professor: Dr. Hal M. Cain 
Hanson, Candace 
Mandan, North Dakota 
BS: Universiry of Mary, 1997 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart 
Haugro se-M ickelson, Nancy Lynn 
Foxholm, North Dakota 
BS: North Dakota Scare University, 1992 
Major Professor: Dr. Juli e F. Smarr 
Hickman, Sally Suzette 
Chubbuck, Idaho 
BS: Idaho Stare University, 1996 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart 
Hocevar , Marlene B. 
Roaming Shores, Ohio 
BA: C leveland Stare University, 1980 
Major Professor: Dr. Julie F. Smarr 
Johnson , Joy RifAe 
Wesron, West Virginia 
BS: Brigham Young University, 2000 
Major Professor: Dr. Julie F. Smarr 
Kirkbride-Knighron, Pamela J. 
Nort h Logan, Utah 
BS: Utah Stare University, 1996 
Major Professor: Dr. Garth M. Elder idge 
Kraeszig, Jonathan Lieland 
Indianapolis , Indiana 
BS: Marian Co llege, 1987 
Major Professor: Dr. Hal M. Cain 
Laws, Rebecca Beth 
Salt Lake City, Urah 
BS: Utah State University, 2000 
Major Professor: Dr. Hal M. Cain 
McNamara, Helen C. 
Mansfield, Ohio 
BS: Ohio Srare Universiry, 1982 
Major Professor: Dr. Julie F. Smarr 
Monsell, Timothy C lark 
Logan, Utah 
MS: Utah Stare University, 1982 
Major Professor: Professor Timothy N. Tansley 
Nider, Lou.Ann P. 
Mandan, North Dakota 
BS: North Dakota Stare University, 1977 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart 
Petersen, Richard N. 
Delta, Utah 
BS: Universiry of Utah, 1981 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart 
Petrick, Lori Ann 
Grand Forks, North Dakota 
BS: Universiry of North Dakota, 1994 
Major Professor: Dr. Hal M. Ca in 
Riesenberg, Sheila S. 
Grear Falls, Montana 
BS: Montana Stare Universiry, 1995 
Major Professor: Dr. Julie F. Smarr 
Ryan, Cynt hia ). 
Pierre, South Dakota 
BA: South Dakota State Universiry, 1991 
Major Professor: Dr. Hal M. Cain 
Sattler, Raymond L. 
Sidney, Montana 
BA: Eastern Montana College, 1994 
Major Professor: Professor Timothy N. Tansey 
Seamons, Jacob Alan 
Nibley, Utah 
BA: Utah Stare University, 2002 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart 
Spolarich, Mary Kay 
Limon, Colorado 
BS: Moorhead Stare University, 1977 
Major Professor: Dr. Julie F. Smarr 
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Strom, Franklin Warren 
Will iston, North Dakota 
BS: Bemidji Stare University, 1980 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart 
Tidwell, Rebecca Ann 
Gaston, Oregon 
BS: Utah State Universiry, 2001 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart 
Torvie, Thomas Evan 
Willisron, North Dakota 
BA: Universiry of Alaska, Fairbanks, 1998 
Major Professor: Dr. Hal M. Cain 
While, Christi K. 
Rock Springs, Wyom ing 
BS: University of Utah, 1990 
Major Professor: Dr.Julie F. Smart 
Williams, Ronda Lynn 
Pierre , South Dakota 
BS: South Dakota Stare University, 1992 
Major Professor: Dr. Hal M. Cain 
Winfield, Brigitte Anita 
Helena , Montana 
BS: Universiry of Montana, Billings, 1986 
Major Profe ssor: Dr. Julie F. Smart 
Wolf, Denise Renee 
Helena, Montana 
BS: Ca rroll Co llege, 1997 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart 
Wood-Bristow, Michelle 
Farmington, Utah 
BA: Wichita State University, 1975 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart 
MASTER OF SCIENCE 
Ackerson, Kimberli A. 
Price, Utah 
BS: Utah State University, 2002 
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education 
Major Professor: Dr. Beth E. Foley 
Adamson, Austin Douglas 
Kimball, Nebraska 
BS: Brigham Young University, 2000 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Gretchen A. Gimpel 
T hesis: Responding ro Cr ises in the Public 
Schoo ls: A Survey of School Psychologists' 
Experiences and Percept ions 
Ahmed , Suhail Abdul 
Pune, India 
BS: University of Pune , 1997 
Major: Industrial Machemacic s 
Major Profe ssor: Dr. Emi ly F. Scone 
Aleci , Sree Har sha 
Vizag, India 
BS: Nagaouna Univers ity, 2001 
Major: Computer Science 
Major Prof essor: Dr. Hu go DeGaris 
Allen, Bryson M. 
Eag le Mountain, Utah 
BS: Utah Stace Univ ersity, 2001 
Major: Human Reso ur ces 
Allen, H ea ther M. 
Kaysville, Utah 
BS: Utah Seate U nivers ity, 200 I 
Major: Business Informati on Sysrcrns 
Major Professor: Dr. David H. O lsen 
Allen, Lesli Gwen Hackne y 
Orem, Ucah 
BS: Utah Valley State College, 200 I 
Major: Psycholog y 
Alley, N icholas R. 
Ogde n, Utah 
BS: Utah Scace University, 2001 
Major: Mechanical Engineering 
Majo r Professor: Dr. Warren F. Phillip , 
Alzate, Lina Maria 
Fore Co llin s, Co lorado 
BS: Lasallisca U niversity, 1997 
Major: Biological and Agricultural Eng inee rin g 
Major Prof esso r: Dr. Con ly L. H ansen 
Andersen, Douglas Lloyd 
Pleasa nt Grove , Utah 
BS: Brigham Young U ni versity, 199 1 
Major: Geography 
Major Profes so r: Dr. C lifford B. Craig 
Anderson, Mark Edward 
Lewisron , Utah 
BS: Urah Scace University, 2003 
Major: Mechanical Eng ineering 
Major Professor: Dr. Warr en F. Phillips 
Anderson, Ryan David 
Ephraim, Utah 
BS: Utah State University , 200 I 
Major: Civi l and Environmental Engin ee rin g 
Major Professor: Dr. Laurie S. McNeil 
Thesis: Field Measurement Methods for Arsenic 
in Drinking Water 
Andrus, Reb ekah 
G lenwood, Urah 
BS: Utah State Univers ity, 1998 
Major: Biolo gy 
Major Prof esso r: Dr. Ca rol D. Von Dohl en 
Thes is: The Mol ecular Evolution of Nuclear 
Mito chondri al Pseudog enes (NUMTS) in 
the Solitary Bee, Co lleces Stepheni, wirh 
Notes on Pollination Biology and Geographic 
Distribution 
Archibald, Jaso n Bryce 
Tremonron , U cah 
BS: Ucah Stace University, 200 I 
Major: Business In format ion Systems 
Major Prof essor: Dr. Da vid H . Olsen 
Arevalo, Mary Sregge ll 
Loga n , Ucah 
BS: Utah Scare University, 2002 
Ma jor: Hum an Resou rces 
Armstrong, Floyd L. 
O rem, Utah 
BS: Utah Valley State Co llege, 2001 
Majo r: Psychology 
Ashby, Shaun Michael 
Heber, Utah 
BS: Utah State University, 2003 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Randy J. Jost 
Awada, Moucin Mahmoud 
Logan, Utah 
BS: Urah State University, 1997 
Major: Human Environments 
Major Pro fessor: Dr. Tom C. Peterson 
Bag ley, Randall T 
Providen ce, Utah 
BS: Urah State University, 198G 
Major: In stru ctiona l Techno logy 
Major Professor: Dr. Margaret M. "Mimi" 
Recke r 
Bailey , Kenneth Lysle 
Rup ert , ld aho 
BS: Utah Scare Uni versity, 2001 
M ajo r: Co mput er Science 
Major Profe sso r: Dr. Srep hen W. C lyd e 
Balls, Daniel Kenneth 
Soda Spri ngs, Idaho 
BA: Brigham Young University , 2001 
Major: Mathematics 
Major Professor: Dr. James Powell 
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Barela , John D. 
El Paso, Texas 
BA: Arizona State University, 2001 
Major: H ealtl1, Ph ysical Education and 
Recrea tion 
Major Profe ssor: Dr. Edward M. H eat h 
Th esis: Effect of Single-Leg Exercises on rhe 
Predict ed Squat I -RM for College Football 
Players 
Barjatya, Aroh 
Baroda , Indi a 
BS: Shi vaj i Univers ity, 2001 
Major: Electr ical Engineering 
Major Prof esso r: Dr. Charles M. Swenson 
Barlow, Alan K. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 2001 
Major : American Studies 
Major Professor: Dr. Jeanni e B. Thomas 
Baron, Michelle Elyce 
Brockron , Massac hu serrs 
BS: University of North Carol ina, Greensboro, 
1991 
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. RoberrJ. Mills 
Bartel, Rebecca A. 
Plymouth, Michigan 
BS: Michigan State University, 1999 
Major: Wildlife Biology 
Major Professor: Dr. Frederick F. Knowlton 
Thesis: Funcrional and Numerical Responses 
of Coyotes, Canis latrans, to Fluctuating Prey 
Abundance in the Curlew Valley, Utah, 1963-
1993 
Barron , Clay R. 
Tooele , Utah 
BS: Utah State University, 2002 
Major: Human Resources 
Basava , Sanri Bhushana Reddy 
Amadalava lasa, India 
BS: Andhra University, 1999 
Major: Electrical Eng ineer ing 
Major Professor: Dr. Cynthia M. Fur se 
Thesis: Signal Pro cessing Solurion s to Detection 
and Location of Ca ble Faults in Aging Aircraft 
Using Reflectometry Methods 
Berglof, Holli e Kay 
Sherwood, Nort h Dakota 
BS: University of North Dakota, 1998 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Gretc hen A. G impel 
Thesis: Differential Diagnosis of Arrencion 
Deficit Hyperactivity Disorder and Depres sion : 
Pot ent ial Bias and Misdiagnosis 
Berry, Adrian K. 
Lawrence, Kansas 
BA: University of Kansas, 200 I 
Major: Geology 
Major Professor: Dr. Bradley D. Ritts 
Thesis: Characteristics, Evolution, and 
Lateral Variation of Lower Cretac eous 
Supradetachment Basins in the Daqing Shan, 
Inner Mongoli a, China 
Bhosle , Mikhail Chandrakant 
Mumbai, India 
BS: Bombay University, 2002 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Thomas B. Hardy 
Thesis: Estimating Uncertainty in Fish Habitat 
Modeling Using Two-Dimensional Hydraulic s 
Bingham , Jason V. 
Brigham City, Utah 
BS: Utah Stare Univ ersity, 1999 
Major: Agricultural Systems Technology 
Major Professor: Dr. Gary S. Straquadine 
Bingham, Serh A. 
Norrh Powder, Or egon 
BS: Utah Stare University, 200 l 
Major: Agricu lrural Systems Technology 
Major Professor: Dr. Gary S. Scraquadine 
Black, Harv ey Edson 
Tooele, Utah 
BS: Utah Seate University, 1996 
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. David J. Paper 
Blair, Peter Joseph 
Logan, Utah 
BA: Utah Scare University, 2002 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Margaret M. "Mimi" 
Recker 
Bodily, Clinron J. 
Green River, Wyoming 
BS: Utah Stare University, 1997 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor : Dr. Thomas H . Fronk 
Bodily, Kathi M. 
Rigby, Idaho 
BS: Utah Stare University , 2002 
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education 
Major Professor: Professor Vicki Simon smeier 
Boie, Kenneth Robert 
Lake Oswego, Oregon 
MS: South Dakota School of Mines, 1993 
Major: C ivil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Robert T. Pack 
Borup, Byron Lee 
Layron, Utah 
MS : Utah Stare University, 1989 
Major: English 
Major Professor : Dr. Keith A. Grant-Davie 
Thesis: Pools ofTime: Floating the Kanekrok 
Bose, Thirumurugan 
Chennai, India 
BS: Bharathiar University, 2000 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Mac McKee 
Bostick , Darwin Kirk 
Roosevelt,  Urah 
BS: Utah Scare University, 1998 
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Thomas S. E. Hilron 
Bouck , Michael J. 
Wesron, Idaho 
BS: Utah State University , 2000 
Major: Plane Science 
Major Professor: Dr. Ralph E. Whitesid es 
Thesi s: Influ ence of Planting Season on 
Forag e Yield, Quality, and Plant Persistenc e 
of Perennial Ryegrass and Perennial Ryegrass 
Legum e Mixtur es 
Bowers, Jill H . 
Morg an, Utah 
BS: Urah State University , 1988 
Major: Psychology 
Bradford, Jason E. 
Blanding, Urah 
BS: Utah State University, 2003 
Major : C ivil and Enviro nm ental Engineering 
Major Professor: Dr. Michael C. Johnson 
Briggs, Robert B. 
Mountain Home , Idaho 
BS: Utah State University, 2000 
Majo r: Sociology· 
Major Professor: Dr. H. Reed G eertsen 
The sis: Su bgroup Analysis of Lifestyle fmpa ct 
0 11 O lder Males 
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Broadbent, Dianna L. 
Craig, Colorado 
BS: Utah State University, 1990 
Major: Family, Consumer, and Human 
Development 
Major Professor: Dr. Kathleen W. Piercy 
Thesis: Planning for the Future oflndividuals 
with Developmental Disabilities 
Brown, Darren Bryant 
Sale Lake City, Utah 
BS: Brigham Young University, 1996 
Major: Family, Consumer, and Human 
Development 
Major Professor: Dr. D . Kim Openshaw 
Thesis: Treatment Efficacy of Level Six Juvenile 
Sex Offender Programs in Utah: The Client 
Perspective 
Bundy , Michael Monroe 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 2001 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Ronald C. Sims 
Thesis: Design and Test of a Bench-Scale 
Drinking Water Treatment Plant for the 
Evaluation of Pharmaceutical Fate 
Burggraf, Michael A. 
Idaho Falls, Idaho 
BS: Utah State University, 2002 
Major: Health, Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Edward M . Heath 
Thesis: An Overview oflnjuries and Medical 
Coverage for Intramural and Club Sports at 
Utah State University 
Burgon, Rex Palmer Jr . 
Logan , Utah 
BS: Utah State University, 2004 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. Steven L. Folkman 
Thesis: Parametric Study of Buried Corrugated 
Plastic Pip e Profiles 
Burk , Neil I. 
Sandy , Urah 
BS: University of Utah, 1999 
Major: Geology 
Major Professor: Dr. Thomas E. Lachmar 
Thesis: Geochemistry of Ground Water-Surface 
Water Interactions and Metals Loading Rates 
in the North Fork of the American Fork River, 
Utah, from an Abandoned Silver/Lead Mine 
Burnett, Paul Clifford 
Nampa, Idaho 
BS: Idaho State University, 1999 
Major: Fisheries Biology 
Major Professor: Dr. Jeffery Kershner 
Thesis: Factors Affecting Spawning and Survival 
of Bear Lake Bonneville Cutthroat Trout in Sr. 
Charles Creek, Idaho 
Burr, Joshua M. 
Smithfield, Utah 
BS: Utah Scace University, 2000 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Margaret M . "Mimi" 
Recker 
Burrell, Ryan David 
Clinton, Utah 
BS: Utah State University, 2004 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. Steven L. Folkman 
Busch , Melanie Anne 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1999 
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Thomas S. E. Hilton 
Bushman, Bryan Boyd 
Lewisville, Texas 
BS: University ofTexas , Austin, 1999 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Susan L. Crowley 
Thesis: Developmental Changes in the 
Scrucrure of Affect: ls the Tripartite Model 
Equally Valid for Younger and Older Children 
Bylapudi , Ramadevi 
Vizag, India 
BTech: Jawaharlal Nehru Tech University, 2000 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Randy J. Jost 
Callahan, Karin E. 
Dublin , Ohio 
BA: Kent State University, 1997 
Major: Geography 
Major Professor: Dr. R. Douglas Ramsey 
Thesis: Validation of a Radiometric 
Norma lization Procedure for the Satellite-
Derived Imagery Within a Change Detection 
Framework 
Cardwell, Elizabeth Sue 
Logan, Utah 
BS: Utah Seate University, 1997 
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. David H. Olsen 
Carlston, Amber T. 
Logan , Utah 
BS: Utah Scace University, 2000 
Major: Psychology 
Carpenter, Jacqueline 
Clinton, Utah 
BS: Utah State University, 2002 
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education 
Major Professor: Dr. Sonia S. Manuel-Dupont 
Chandra, Sachin Ramesh 
Bangalore, India 
BS: Bangalore University, 2000 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Doran J . Baker 
Chen, Yan 
Wuhan, China 
BS: Wuhan University of Technology , 2001 
Major: Civil and Environmental Engineerig 
Major Professor: Dr. Laurie S. McNeill 
Thesis: Silica Effects on Corrosion of Iron Pipes 
under Anaerobic Conditions 
Christensen, Evan David 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1999 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Daryll B. DeWald 
Thesis: The Role of Pleckscrin Homology 
Domains in Pho sphoin asitid e Binding 
Christensen, Heather Gordon 
Erda, Utah 
BS: Utah State University, 2003 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Byron R. Burnham 
Christiansen, Kacie 
Newton, Utah 
BS: Utah Scace University, 2000 
Major: Family, Consumer, and Human 
Development 
Major Professor: Dr. Lori A. Roggman 
Thesis: Shared Book Reading, Home Visit 
Procedures, and the Relacion with Low-Income 
Infants' Language Development 
Clyde, Kody E. 
Heber, Utah 
BS: Utah Scace University, 1999 
Major: Agricultural Systems Technology 
Major Professor: Dr. Rudy Tarpley 
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Cordon, April Dawn 
Sale Lake City, Utah 
BS: Utah Scace University, 1999 
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Lloyd W. Barcholome 
Creech, Joseph Earl 
Cornish, Utah 
BS: Utah State University, 2001 
Major: Plane Science 
Major Professor : Dr. John 0. Evans 
Thesis: An Investigation of Mesocrione Alone 
or in Herbicide Combinations for Weed 
Management in Corn 
Crickard, Paul Joseph III 
Columbia, Maryland 
BS: University of Maryland, 1998 
Major: Political Science 
Major Professor: Dr. Amal Kawar 
Crocker, John David 
Lincoln , California 
BS: University of Utah, 1998 
Major : Psychology 
Croft, Amy Anne 
Providence, Utah 
BS: Utah Scace University, 1999 
Major: Plane Science 
Major Professor: Dr. Roger K. Kjelgren 
Thesis: The Production of Native and Adapted 
Plant s for the lnt er mounrain West Using the 
Pot -in- Pot Nursery Production System 
Crook, Michelle L. 
Logan , Utah 
BS: Utah Scace University, 2000 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Lynn Hunnicutt 
Thesis: Measuring Markee Power with Variables 
Ocher than Price 
Crowe, Louise M. 
Freeport, Illinois 
BS: Utah Scace University, 1992 
Major: Human Resources 
Crupi, Anthony Paul Jr 
Haines, Alaska 
BS: Duke University, 1995 
Major: Ecology 
Major Professor: Dr . Barrie K. Gilbert 
Thesis: Foraging Behavior and Habitat Use 
Patterns of Brown Bears (Ursus arctos) in 
Relacion to Human Activity and Salmon 
Abundance on a Coastal Alaskan Salmon 
Scream 
Cummings, Scott James 
Provo , Utah 
BS: Utah Scace University, 2001 
Major: Human Resources 
Curtis, Jan Z. 
Ora ngeville, Uta h 
BS: Utah Sta te University, 2001 
Major: Business In formation Systems 
Major Professor: Dr. Dennis LaBonty 
Dan sie, Martell Clinton 
Price , Urah 
BS: Brigham Young Unive rsity, Hawaii , 1994 
Major: Busine ss Information Systems 
Major Professor: Dr. Dennis LaBonty 
Danruluri, Srividya 
Vijayawada, India 
BS: Nagarjuna University, 2001 
Major: Com purer Science 
Major Professor: Dr. Vicki H . Allan 
Darag, Omima Ali 
Khartoum, Sudan 
BS: Ahfad Univers ity for Women, 199 1 
Major: Nut riti on and Food Sciences 
Major Profes so r: Dr. Deloy G. Hendrick s 
T hesis: Influ ence of Storage Duranon , 
Temperature, and Oxygen on Quality of Scored 
De hydrat ed Food 
Darrington , Jana 
Smit hfield, Utah 
BS: Brigham Young University, 1999 
Major : Fami ly, Co nsumer, and Human 
Development 
Major Professo r: Dr. Kathleen W Piercy 
T hesis: The Meaning of "Be ing Sing le" for 
Mormon Co 1lege-Age Single Adult s 
Dattage , Beryl W. 
Logan , Utah 
BS: Uta h State Un iversity, 1975 
Major: Psychology 
Dauladab ad, Vishwanath V. 
Banga lore, Indi a 
BS: Banga lo re Univers ity, 1998 
Major: Com put er Science 
Major Professor: Dr. D aniel W Warson 
Davis, Meli ssa Goo dsell 
Alpin e, Utah 
BS: Uta h Scare University, 2002 
Major: English 
Major Professo r: Professor Roberta S. Stearma n 
Daxini, Mona! 
Banga lore, India 
BS: Bangalore University, 1998 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Daniel W. Warson 
Thesis: GEMS: A Mu lti-Agent System Usi ng 
Markee-Based Con trol and Gene rational 
Schedu ling for Real-T ime Distr ibut ed Resource 
Allocation 
Day ley, Dustin F. 
Hurri cane, Utah 
BS: Utah Scace University, 2001 
Major: Agriculrural Systems Technology 
Major Professor: Dr. Rud y Ta rpley 
DelaHoz, Ernesto Antonio 
Boyoca, Co lomb ia 
BS: Utah Scace University, 2000 
Major: Eco logy 
Major Professor: Dr. Phaedra Budy 
Thesis: Assessing rhe Effects of Myxobo lus 
cerebralis and Ocher Environm ental Factors on 
rhe Dynamics, Abundance, a nd Distribution of 
Trout Popu lations in the Loga n River, Utah 
Demo rest, Craig Evan 
Co rinn e, Utah 
BS: Utah Stare University, 1997 
Major: Agricu ltu ral Systems Technology 
Major Professor: Dr. Gary S. Straquadine 
Dia l, Christopher G len 
Logan, Uta h 
BS: Utah State Un iversity, 2003 
Major: Instru ctiona l Technology 
Major Professor: Dr. J. Steve n Sou lier 
Dias Dos Santos, Alba Berina 
Luanda, Angola 
BS: Agostinho Nero University, 1987 
Major: Geo logy 
Major Professor : Dr. Brad ley D . Ritts 
T hesis: Evaluation of C hela Formation 111 the 
Kambala -Livuice Area , Southe rn Block 0, 
Ca bind a, Ango la 
Dixon , Holli s Melvin 
Vernal, Utah 
BS: Utah State University, 1994 
Major: Psychology 
Dosibhacla , Deek shic Srinivasa Surya 
Tuni , Indi a 
BS: And hra University, 1999 
Major: Electrica l Engineer ing 
Major Professor: Dr. Jacob H . G unth er 
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Dran ey, Kyle Marvin 
Neo la, Uta h 
BS: Utah Scace University, 1999 
Majo r: In structional Technology 
Major Professor: Dr. Byron R. Burnham 
Dryden , David D. 
Logan, Uta h 
BS: Utah State Un iversity, 2002 
Major: Human Resource s 
Eascley, Kevin Joseph 
Un ivers ity Place , Washin gton 
BS: Utah Stare University, 2002 
Major: Appli ed Economics 
Ma jo r Professo r: Dr. C hri stop her Fawson 
Elchert, Bryan Micha el 
Arbusco, Texas 
BA: Un iversity of No rth Carolina, Cha rlotte, 
1997 
Major: C hemistry 
Major Professor: Dr. Thomas Chang 
T hesis: Des ign and Synt hesis of a Librar y of 
Novel Aminosugars and th e Anti-Bacter ial 
Act ivity of a New C lass of Am inoglycoside 
Antibiotics 
Ellis, Brad 0 . 
H eber City, Utah 
BS: Uta h State Univers ity, 200 1 
Major : Elect rical Engineering 
Major Professor: D r. Kevin L. Moore 
Ericksen, Barba ra S. 
Morgan, Ural, 
BS: Weber State University, 1980 
Major: Psycholo gy 
Escurra, Jorge Jose 
Lima , Peru 
BS: Un iversidad Nationa l Agrur ica La Mo lina, 
2001 
Major: Irrigat ion Enginee ring 
Major Professor: Dr. Ga ry P. Merkley 
Evje n, Ingr id M. 
Salt Lake C ity, Utah 
BS: Utah Sta te University, 1999 
M ajor: Biovererinary Science 
Major Professo r: Dr . Doug las S. Hammond 
Th esis: Assoc iation Between Penp arrun enr 
Di seases, Ne utrophil Function, and 
E nd omecriris in Lactating Dairy Cows 
Falslev, Kaye Dawn 
Smithfield, Ural, 
BS: Utah State Univer sity, 1988 
Major: Psychology 
Fang , Gaobo 
Yuyao , C hina 
BS: H arbin In stitut e ofT echno logy, 1996 
Major: Mechanical Engineering 
Major Prof essor: Dr . Ning Fang 
Thes is: Fin ite Element Modeling of Chip 
Formation in Ma ch ining with a Rounded -E dg e 
Too l 
Farmer, Emily 
Nyssn, Oregon 
BS: Utah State University, 200 I 
Major: Applied Economics 
Major Professo r: Dr. L. Dwight Israelso n 
Farnsworth, Bard en K. 
Pleasa nt Grove, Utah 
BA: Br igham Young Un iversity, 1980 
Major: Geography 
Major Prof essor: D r. Clifford B. Cra ig 
Feik, Jennif er 
Van co uver, Washingron 
BS: Utah State Univers ity, 2000 
Major: Human Environments 
Major Professor: Dr. Mich elle M. H an zel-
Lawson 
T hesis: An Ana lysis ofTexti le Roles in Pre-
H isto ry Olmec and C hin ese C ivilizarion s 
Flinders, Sarah S. 
Payso n , Utah 
BS: Utah State University, 1995 
Maj o r: Recreat io n Resource Management 
Major Professo r: Dr. Mark W. Brun son 
Th esis: Assessment of th e Nat ion al Forest 
Volunt ee r Experience: Moti ves, Satisfaction, 
and Knowl edge Ga ined 
Foust , Lisa 
Evansron, Wyoming 
BS: Weber State University, 1993 
Major: Psycholo gy 
Fryar , Jar ed Allen 
Boring , Or ego n 
BS: Univ ersity of Port land, 2001 
Ma jo r: Mechan ical Engi neeri ng 
Majo r Professor: Dr. T homas H . Fronk 
Fufa, Shibru Daba 
Loga n, Uta h 
MS: Wage ningen Agricultura l U nivers ity, 1995 
Major: So il Science 
Major Professo r: Dr. Janis L. Boetting er 
Galloway, Jacob Mic hael 
Houston , Texas 
BS: Utah State University, 2002 
Majo r: Computer Science 
Major Professor: Dr. Donald H . C ool ey 
Th esis: An Evo lutionary Appro ach to Image 
Co mpr ession in C# 
Garbett, David Thomas 
San dy, Utah 
BA: Brigham Young University, 2002 
Major: Economics 
Major Prof esso r: Dr. Terrance F. G lover 
Ga rdb erg, Jodi Naomi 
Longwood , Florida 
MS: Utah State Univ ersiry, 1999 
Major: Irr igat ion Engineeri ng 
Major Professor : Dr. Wynn R. Wa lker 
Garner, Am elia Hu llinger 
Roosevelt, Utah 
BS: Utah State Uni vers ity, 2000 
Major: Psycholo gy 
Gaur,Amit 
Gw alior , Ind ia 
BS: Barkatu llah University, 200 I 
Major: Co mputer Science 
Major Professo r: Dr. Scott R. Ca nn on 
Thesis: A Self-Configuring Po int -to- Point 
Network 
Ghos h, Supri yo 
Purulia , India 
BS: G ujar at Agricultural University, 2000 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Profe ssor: Dr. Bart C. Weimer 
Thesis : Product ion of Volati le Su lfur 
Co mpound s from Ino rganic Su lfur by 
Lactoc oc ci 
Gibson, Devon Mi chael 
Hi gh land, Utah 
BS: Utah State University, 2003 
Major : Busines s Information Systems 
Major Professor: Dr. Dennis LaBonty 
Gill, Brian H art 
Spa nish Fo rk, Uta h 
BA: Brigham Young Univ ersity, 1999 
Majo r: Englis h 
Majo r Professor: Dr. David E. Ha iley Jr 
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G lenne, Gina 
Las Vegas, Nevada 
BS: Or ego n State University , 1995 
Major: Biology 
Major Prof esso r: Dr. Edward W. Evans 
Th esis: Reprodu ctive Biology , H ybrid ization 
Isolating Mechan isma, and Conservation 
Imp licat io ns ofTwo Ra re Subspec ies of 
Penstemon b ico lor (Brandeg .) C lokey and Keck : 
ssp. Bico lor and ssp. roseus Clokey and Keck 
(scrop hul ariaceae s. l.) in C lark County, Nevada 
Goeking, Sara Ann 
Mr. Morri s, Illinoi s 
BS: Utah State University , 1996 
Major: Eco logy 
Major Professo rs: Dr. Todd A. Crowl and Dr. 
Dav id W. Roberts 
Thesi s: Lo ng-term Dynamics of Ripar ian 
Vegetat ion along the G reen River in the U intah 
Basin 
Gogate, Saurab h Vasant 
Thane, Indi a 
BS: University of Mumbai, 1998 
Major: C ivil and Environmental Engineering 
Major Prof esso r: Dr. D arwin L. Sorensen 
Thes is: G roundwat e r Modeling for a Source 
Water Prot ection Poo l 
Goo dri ch , Way ne David 
Othello, Washington 
BS: Uta h Srate Un iversity, 20 03 
Major: Mechanical Enginee rin g 
Major Professo r: Dr. Warren F. Phillip s 
Gowans, M ichael Dan 
Cedar Valley, Utah 
BS: Uta h State University, 1994 
Major: Ag ricu ltura l Systems Tech no logy 
Ma jor Profe ssor: Dr. Gary S. Straquadine 
Grandhi, Nagendra Prasad 
Tenali, Ind ia 
BE: Osmania Univ ersity, 1999 
Major: Elect rica l Engineering 
Majo r Profe ssor: Dr. Cynt h ia M . Furse 
T hesis: In duct ive Coup ling for Reflectom etry 
Dev ices 
Gree nwood, D ixie Lee 
Ogden , Uta h 
BS: Weber State Un ivers ity, 200 I 
Major : Psycho logy 
Greer, Mar ilyn Darl ene 
Kaysville, Uta h 
BS: Un ivers ity of th e Pac ific, 198 7 
Ma jo r: Psycho logy 
Gujjeti, Prashanth Kumar 
Na lgonda, India 
BS: Osmania University, 1999 
Major: Elect rical Engineering 
Major Professor: Dr. Matthew D. Berkemeier 
Thesis: A Real-Time Embedded System for a 
Swimmin g Robot 
Gupt a, Pankaj Bharti 
Chand igarh, Indi a 
BTech: Indi an Inst itut e ofTechnology , 1999 
Major: Comp uter Science 
Major Professor: Dr. Vicki H . Allan 
T hesis: Learning the Structure of a Bayesian 
Network Using Genetic Algor ithm s 
Hall, Kevin Alan 
Frankfort, Kentucky 
BS: Utah State University, 2003 
Major: C ivil and Environm ental Engineering 
Major Professor: D r. Ronald L. Sims 
T hesis: Development of a Genetic Probe for 
Polycyclic Aromat ic Hydroca rbon (PAH)-
Degrading Mycobacteria in Soil 
Hamilton, Cha rles H. 
Salt Lake C iry, Uta h 
BS: 13righam Young University, 1999 
Major: Hum an Environm ents 
Majo r Professor: Dr. Tom C. Peterson 
The sis: The Effect of Men coring on the 
Experience of a First-Year Seminar y Teacher 
Hammari, Daniel Lester 
Boise, Idaho 
BS: Brigham Young University, 200 l 
Major : Human Recourses 
Han cock, Jed J. 
Ogde n, Utah 
BS: Utah State University, 2004 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Doran H. Baker 
Thesis: An Optical Source for Characterizing 
Co mplementary Metal Oxide Semiconduccor 
(CMOS ) lm agers 
Hans en, Jennifer Barcon 
C learfield, Utah 
BS: Utah State University, 2002 
Major: Co mmuni cative Disord ers and Deaf 
Educat ion 
Major Professor: Professor L. Jaclyn Littledike 
Han sen, Katherine Elizabeth 
Fort Co llins, Co lorado 
BS: Urah Srate University, 2002 
Major: Communicarive Disorder s and Deaf 
Edu cation 
Major Professor: Professor Vicki Simonsmeier 
Hansen, Meggan S. 
Sandy, Utah 
BS: University of Urah, 1998 
Major: Business Informat ion Systems 
Major Professor: Dr. Lloyd W. Bartholome 
Harrington, Emily Jean 
Bryan, Ohio 
BS: Ohio State University, 200 I 
Major: Nut rition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Marie K. Walsh 
The sis: Rapid Detection of Salmonella W ithout 
Enrichment 
Harris, Alisha Jayne 
Lewisville, Jdaho 
BS: Utah Scace University, 2002 
Major: Com muni cative Disorders and Deaf 
Educat ion 
Major Professor: Professor Katherine S. Gantz 
Harrison, Benjamin P. 
Logan, Utah 
BS: Utah Scare University, 2000 
Major: lnstrucrional Technology 
Major Professor: Dr. Margaret M. "Mimi" 
Recker 
Harrison, Melynda Rosalee 
Logan , Utah 
BS: Utah Scare University, 2000 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Joanne P. Bentley 
Harvey, Elisaberh 
American Fork, Utah 
BA: Urah Scare University, 200 I 
Major: American Studies 
Major Professor: Dr. Jeannie B. Thomas 
Harch, Jotham D. 
Franklin, Idaho 
BS: Utah Srate Universiry, 200 l 
Major : Instruct ional Techno logy 
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard 
He, Fenhua 
Fuqing , Chin a 
BS: University of Science and Technolo gy of 
China, 2001 
Major: Statist ics 
Major Professor: Dr. Adele Cu lter 
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Heath , Jason E. 
Vernal, Utah 
BS: Utah State University, 2001 
Major: Geo logy 
Major Professor: Dr. Thomas E. Lach mar 
Thesis: Hydro geochemical Characterization of 
Leaking Carbon Dioxide-C harged Fault Zones 
in East-Centra l Utah 
Henin ger, Amy Lynn 
Vancouver, Washington 
BS: Utah State University, 2002 
Major: Co mmuni cative Disorder s and Deaf 
Education 
Major Professor: Professor Susie Yoakum 
Henry, Amelia 
North Windham, Co nnecticut 
BS: Corne ll University, 2000 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr. Bruce G. Bugbee 
Thesis: Effect of D rought , Floodin g and 
Potassium Stress on the Quantity and 
Com position of Root Exudates in Axenic 
Cultur e 
Hibshman, jonathan David 
Logan, Utah 
BA: Urah State Universiry, 2002 
Major: Appl ied Economics 
Major Professor: Dr. Arthur J. Cap lan 
Hollist , Jonathan P 
Oneonta, New York 
BS: Utah State University, 2003 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. R. Rees Fullmer 
Holmgr en, Mark Andr ew 
Sandy, Utah 
BS: Uta h State University, 2002 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Basudeb Biswas 
Horn er, Beverly Louise 
Sandy, Utah 
BS: Brigham Young University, 2002 
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education 
Major Professor: Professor Susie Yoakum 
Hubbard , Mike 
West Jordon , Utah 
BS: Utah State University, 1999 
Major: Business Inform ation Systems 
Major Professor: Dr. Dennis LaBonty 
Humphreys, Terry Gramer 
Millvill e, Utah 
BS: Utah State University, 1994 
Major: Special Education 
Major Profes so r: Dr. Benjamin Lignugaris/Krafr 
Thesis: The Effectiveness of a Multi -Gated 
Teacher Questionnaire in Developing a 
Functional Hypoth esis for Problem Behavior 
Hun saker, Ross Nils 
Tremonton , Utah 
BS: Utah State University, 2001 
Major: Civ il and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Randal S. Martin 
Thesis: Gaseous Criteria Pollutant 
Concentrations and Behavior s at Canyonlands 
and Grand Canyon National Parks 
Jani , AJok Bhupatray 
Mumbai, India 
BS: University of Mumbai, 2000 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Cy nthia M. Furse 
Thesis: Locat ion of Small Frays Using Time 
Domain ReAectometry 
Jensen, Anthony Jen s 
Salt Lake C ity, Utah 
BS: Utah State University, 2003 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Doran J. Baker 
Thesis: Infrar ed Mesospheric Measurements 
Jensen , Michelle Kaye 
Delta , Utah 
BS: Utah Seate University, 200 l 
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education 
Major Professor: Professor Vicki Simonsmeier 
Jensen , Taylor Austin 
Great Falls, Montana 
BS: Utah State University, 2001 
Major: Mathematics 
Major Professor: Dr. Joseph V. Koebb e 
Ji , Chunjiang 
Beijing , China 
MS: Utah State University, 2000 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Donald H. Cooley 
Johnson , Jim A. 
Spokane, Washington 
BS: Prescott College, 1995 
Major: Ecology 
Major Professor: Dr. John A. Bissonett e 
Thesis: Breeding Bird Communities of Major 
Mainland Rivers of Sourheastern Alaska 
Jones , DeAnn 
Providence , Utah 
BS: Purdue University, 1983 
Major: Family, Consumer, and Human 
Development 
Major Professor: Dr. Lori A. Roggman 
Thesis: The Ability to Tasre 6-n-
Propylchiouracil (PROP) and Its Relacion to a 
Parent's Emotional Investment in the Infant 
Jordan, Travis Bennett 
Atlanta, Georgia 
BA: Utah Scace University, 2002 
Major: Inscruccional Technology 
Major Professor: Dr. Margaret M. "M imi " 
Recker 
Jorgensen, Kylan 
Chagiak, Alaska 
BS: Oregon Seate University, 200 I 
Major: Health , Ph ysical Education and 
Recreation 
Major Profes sor: Dr. Eadric Bresse! 
Thesis: A Biomechanical Com pari son Berween 
Roller Skating and Cross-Country Skiing 
Jung, Kie-Hoon 
Daegu , Korea 
MS: Utah State University, 199 7 
Major: Biology 
Major Professor: Dr Edmund D. Brodi e Jr. 
Thesis: Using Immun e Modularors to 
Ameliorate Aleutian Disease in Mink 
Kadiyala, Kiran S. 
Vizag, India 
BTech: Jawaharlal Nehru Technological 
University, 200 I 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Gregory W. Jones 
Kaheil, Yasir H. 
Gaza, Palestine 
BS: Islamic University of Gaza , 2001 
Major: Civil and Envitonmental Engineering 
Major Professor: Dr. C hristopher M. U. Neale 
Kalyanam, Saritha 
Secunderabad, India 
BS: Osmania Universiry, 1999 
Major: Computer Science 
Major Profes sor: Dr. Daniel W. Watson 
Kamenchuk, Olga 
Ivanovo , Russia 
Diploma: Ivanovo State University, 1999 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Steve Lehman 
Thesis: Community Factors That Correlate with 
Middle-Adolescent Anrisocial Behavior 
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Kanade , Shreyas Shrinivas 
Mumbai , lndia 
BS: University of Mumbai, 1999 
Major: Computer Science 
Major Professo r: Dr. Daniel W. Watson 
Kingston , David Ortell 
Salt Lake City, Utah 
MBA: University of Utah, 1990 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Scott R. Cannon 
Kirk, Carrie Lynn 
Preston, Idaho 
BS: Utah State University, I 999 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Byron R. Burnham 
Kirkham , Gregory C. 
Price, Utah 
BS: Utah State University, 2002 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professo r: Dr. R. Rees Fullmer 
Thesis: Manufacture and Test of Mechanical 
Gimbal for Attitude Control of Nanosatellite 
Kirchen, Ann M . 
Melbourne, Australia 
MS: Utah State University, 1999 
Major: Stat ist ics 
Major Professo r: Dr. D. Richard Curler 
Knapp , Lisa Lynn 
Bozeman , Montana 
BS; Montana State University, Billings , 2001 
Major: Sociology 
Major Professo r: Dr. E. Helen Berry 
Thesis: Racial and Ethnic Difference s in Rural 
and Urban Migration 
Krajewski, Andrzej 
Draper, Utah 
BS: Utah State University, 2002 
Major: Human Resources 
Kulkarni , Srinivas 
Hyderabad, India 
BS: Gulbarga University, 200 I 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Nicholas S. Fiann 
Thesis: Web-Based Multi-Byway Travel Planner 
for Scenic Byways 
Kuppuswamy, Sriram 
Pune, India 
BS: University of Pune, 1999 
Major: Busin ess Information Systems 
Major Professor: Dr. Robert J. Mills 
Kuruvilla, Anir Thomas 
Mumbai , Indi a 
BS; U niversity of Mumbai, 2000 
Major: Elecrrica l Engineering 
Major Professor: Dr. Cynthia M. Furse 
Thesis: The Design of Microsrrip Patch 
Antenna for Smart Connectors 
Kyampaire, Olive 
Kampala, Uganda 
BS: Makerere University, 1989 
Major : Forestry 
Major Professor: Dr. Robert J. Lilieholm 
Thesis: Th e Implications of Socioeconomic 
Status of Bordering Communities on 
Sustainability of Natural Resources Within and 
Adjacent to Protected Areas: The Case of Ki bale 
National Park, Uganda 
Langston, Aaron Val 
St. George, Utah 
BS: Brigham Young Univer sity, 1998 
Major: Business Inform at ion Systems 
Major Profe ssor: Dr. Dennis LaBonty 
Larsen , Corey Tyler 
Clearfield, Utah 
BA: Utah State Un iversity, 2002 
Major: In st ructiona l Technology 
Major Professor: Dr. J. Nicholls Eastmond Jr 
Larsen, Isaac Jame s 
C lear Lake, Iowa 
BS: Ca rleton Co llege, 2001 
Major: Geology 
Major Professor s: Dr. Joel L. Pederso n and Dr. 
John C. Schmidt 
Th esis: From the Rim to the River: The 
Geomo rphology of Debris Flow s in the 
Green River Ca nyons of D inosaur Nationa l 
Monumenr, Co lorado and Utah 
Larsen , Kary S. 
Ephra im, Utah 
BS: Utah Scace University, 2001 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Daniel W. Warson 
Larsen, Michael D. 
Woods Cross, Uta h 
BS: Utah Srare University, 2001 
Major: Electrica l Engineering 
Major Professor: Dr. Tamai Bose 
Thesis : Multip lierless Algor ithms for 
Hyp erspectral Image Processing 
Larson, C had Allen 
Idaho Falls, Idaho 
BS: Utah State Univers ity, 1997 
Major: Ecology 
Major Professor: Dr. Gary E. Belovsky 
Thesis: Experimental Examination of the 
Factors Affecting G rowt h and Spec ies 
Composition of Phytoplankton from Grear Salt 
Lake, Utah 
Lee, Sang Joan 
Seoul, Korea 
BS: Seoul National University, 2000 
Major : Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Nicholls Eastmond Jr 
Leonelli, Joh anna Love 
Tooele, Urah 
BA: Gustavus Adolphus Co llege, 1994 
Major: Psychology 
Lewis, Frances B. 
Vernal, Utah 
BS: Utah Srare University, 200 1 
Major: Psychology 
Li, Weihong 
Guangzhou, China 
MS: Utah State Unive rsity, 2002 
Major: Statistics 
Major Professor: Dr. Daniel C. Coster 
Liang , Jianhui 
Beijing, China 
BS: Beijing Union Unive rsity, 1993 
Major: Computer Science 
Major Professo r: Dr. Do nald H. Coo ley 
l.in , Crystal Ch ia-Sheng 
Los Ange les, Californ ia 
BS: Univers ity of California, Los Angeles, 1997 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Kevin Masters 
Thes is: The Effects of Performance Feedback on 
Exercise , Physiological Reactivity , and Affective 
State among Hostile Co llege Students 
Lin, Hsuan-Yu 
Tainan, Taiwan 
BS: Nationa l Tainan Ocean University, 2000 
Major : Business Information Systems 
Major Professor: Dr. David H. Olsen 
Linton, Richard Aaron 
Draper , Utah 
BS: Utah State Univers ity, 2000 
Major: Instructio nal ·1ec hn ology 
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier 
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Lippens, Win 
Antwerp, Belgium 
Diploma: Scace University of G hent, 2000 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Bart C. Weimer 
Thesis: Rapid Detection of Listeria 
Monocylogenes via Solid Phase Capture and 
Polymerase Chain Reaction (PCR) in Milk 
Liu, Nan 
Beijing, China 
BS: Beijing University of Aeronautics and 
Astronaut ics, 2000 
Major : Mechanical Eng ineering 
Major Professor: Or. Ning Fang 
Thesis: Analytical Modeling of Serrated Chip 
Formation in High -Spee d Machining of 
Aluminum Alloys 
Lo, Siew-Yean 
Georgetown , Malaysia 
BS: Urah State University, 2001 
Major: Business Inform at ion Systems 
Major Professor: Or. Robert J. Mills 
Loo , Ryan K. 
Alpine, Utah 
BS: Utah Valley Sta te Co llege, 200 1 
Major: Psycholo gy 
Major Professor: Dr. Karl R. White 
Thesi s: Sampling Considerarions in Human 
Immunodeficiency Virus and Acquir ed 
I rnmuodefieiency Syndrome Needs Assessments 
Love, John C. 
Idaho Falls, Idaho 
BS: Utah State University, 200 I 
Major: Instr uct ion al Technology 
Major Professor: Dr. Margaret M . "M imi " 
Recker 
Lu, Ji 
Suzhou, China 
MS: Fudan University , 1995 
Major: Human Environments 
Major Professor s: Or. Michelle M . Hartzell-
Law son and Profe ssor Karen Biers 
Thesis : A Hi sto ric Review of Eastern Influence 
on Western Fashion 
Lund , David Thomas 
Taylorsville, Utah 
BS: Utah State University, 2000 
Major: Psychology 
Lyman , M ichael B. 
Susanv ille, California 
BS: Brigham Young University, 2001 
Major: Instructional l cchnolog y 
Major Professor: Dr. Byro n R. Burnham 
Mabey, Glen 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 2000 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Jacob H. Gunther 
Thesis: A Robust Morion-Estimation Algorithm 
for Detection and Tracking of Multiple Targets 
Malik, Nabeel M. 
Lahore , Pakistan 
BS: Ghulam Ishaq Khan Institute of 
Engineering, 2001 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Randy L. Haupt 
Thesis: Adaptive Nulling in the Time Domain 
Mallikarjunappa, Sarpabhushan 
Bangalore, India 
BS: Bangalore University, 2000 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Randy J. Jost 
Mandangada, Lakshman Ponnappa 
Bangalore, India 
BS: Bangalore University, 1998 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Daniel W Warson 
Mano, Chad Daijiro 
Salt Lake City , Utah 
BS: Urah State University, 1998 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Donald H. Cooley 
Thesis: An Artificial Intelligence Method of 
Auromaced Song Bird Species Identification 
Mantry, Malavika 
Hyderabad, India 
BS: Andhra Pradesh Agriculture University, 
1995 
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Jeffery J. Johnson 
Marshall, Bryan Anthony 
Escondido, Ca liforni a 
BS: Southern Utah University , 2002 
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Jean A. Pratt 
Martineau, Randyn Douglas 
Shelley, Idaho 
BS: Utah Scace University, 2000 
Major: Psycho logy 
Machias, James Dean 
Logan, Utah 
BS: Utah State Un iversity 1992 
Major: Comp uter Science 
Major Professor: Dr. Donald H. Cooley 
Thesis: Computer Graph ics Error Measurement 
Maturi, Niranjan Kumar 
Vijayawada, India 
BS: Jawaharlal Nehru Tech University, 2000 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Stephen J. Allan 
McDonough, Ian Kyle 
Carlsbad, California 
BS: Utah Scare University, 2002 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Paul M. Jakus 
McDowell, David Scon 
Lewiston, Utah 
BS: Brigham Young University, 1996 
Major: Human Environments 
Major Professor: Dr. Tom C. Peterson 
McMillan, James Matthew 
Kansas City, Missouri 
BS: Utah State University, 1995 
Major: Soil Science 
Major Professor: Dr. Janis L. Boeninger 
Thesis: Soil Properties Influence Western 
Harvester Ant Nest Site Density in the Uinta 
and Piceance Basins, Utah-Co lorado 
McQuiston, Marcy Marlene 
Bountiful, Utah 
BA: Weber Scace Univer sity, 200 I 
Major : Psychology 
Mecham, Sherrie 
Tropic, Urah 
BS: Utah State University , 1998 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Donna M. Gilbertson 
Thesis: The Effects of Self-Monitoring 
Checklists and Performance Feedback on Study 
Skills of College Students with Disabilities 
Meenderink, Natalie 
Brigham City, Utah 
BS: Weber State University, 1998 
Major: Eng lish 
Major Professor: Dr . Patricia Gantt 
Melville, Keith B. 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 2003 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Tama! Bose 
Mendenhall, Anne Marie 
Perry, Michigan 
BS: Ura h State University, 1997 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Nicholls Eastmond Jr 
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Merrell, Kenneth B. 
Vernal, Utah 
BS: Utah State University, 2001 
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Dennis LaBonty 
Merrill, Jaylyn Thomas 
Ketchikan, Alaska 
BS: Utah Scare University, 2001 
Major: Health, Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Julie A. Gast 
Thesis: Message Framing and Behavioral 
!mention for Seat Belt Use: A Consequence 
Approach to Health Communication 
Metzger, Co lin Stephen 
Sr. George , Utah 
BS: Utah Scare University , 2001 
Major: Psychology 
Miller, Patricia Mae 
Preston, Idaho 
MS: Kutztown University, 1988 
Major: History 
Major Professor: Dr. Michael L. Nicholls 
Thesis: The Legacy of"Six-Shoorer Sal" in 
Southeastern Idaho: Historical Records, Public 
Memory, and Personal Meanings 
Millican, Hans J. 
Roswell, Georgia 
BS: University of Montana, 1998 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Thomas B. Hardy 
Mills, Danielle Adriane 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 2000 
Major: Psychology 
Min,Rui 
Dalian , China 
BS: Dalian Maritime University, 1995 
Major: Computer Science 
Major Ptofessor: Dr. Heng-Da Cheng 
Thesis: A Novel Wavelet Apptoach to Contrast 
Enhancement 
Minter, Larry JB Jr 
Virginia Beach, Virginia 
BS: Virginia Polyrechnical Institute, 1999 
Major: Wildlife Biology 
Major Professor: Dr. Thomas J. Deliberto 
T hesis: Assisted Reproduction in Captive 
Coyotes 
Monsen, Tarren 
Altamont, Utah 
BS: Utah Stace University, 2003 
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Robe re J. Mills 
Morgan, Matthew William 
Chester, Wesc Virginia 
BS: Utah Stace University, 2004 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor : Dr. Todd Mosher 
Morris, Mary Alice 
Lincoln, Nebraska 
BS: Brigham Young University, 1999 
Major: Psychology 
Mortensen, Dustin Gene 
Pleasant Grove, Utah 
BS: Ucah Stace University, 2003 
Major: Civil and Environmental Eng ineering 
Major Professor: Dr. Michael C. Johnson 
Mortenson, Chad Reed 
Wesr Jordan, Utah 
BS: Utah State University, 200 I 
Major: Health, Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Eadric Bresse! 
Thesis: Upper Extremity Muscle Fatigue During 
Prolonged Use of a Computer Mou se 
Moyes, Bryce Lynn 
Plain City, Utah 
BS: Weber Scare University , 200 I 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Donald J . McMahon 
Thesis: Correlation Between the USU Stretch 
Test and che Pizza Fork Test 
Murphy, Linda Marie 
Vernal, Utah 
BS: University of Houston, 2000 
Major: Psychology 
Muthukumarasamy, Aruldevi 
Chennai, India 
BS: Bharathidasan University, l 999 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Randy J. Jose 
Myers, Barry R. 
Newton, Utah 
BS: Utah State University, 1999 
Major: Geology 
Major Professor: Dr. Thomas E. Lach mar 
T hesis: Simulation of Groundwater Flow in 
Cache Valley, Urah and Idaho 
Myklebust, May Chr ist in 
Vancouver, Canada 
BS: Simon Fraser Un iversity, 2000 
Major: Ecology 
Major Professor: Dr. Neil E. West 
Thesis: Nitrogen lnAuence on Germination and 
Estab lishm ent of Some Common Annual and 
Perennial Rangeland Species 
Napanda, Pemmaiah Chinnappa 
Bangalore, India 
BE: Mangolore Univers ity, 1999 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Nicholas S. Fiann 
Nacarajan, Siva Kumar 
Secunderabad, Indi a 
MS: Ucah Scace University, 2001 
Major: Industrial Mathematics 
Major Professor: Dr. Kathryn Turner 
elson, Karen L. M. 
Suffolk, England 
BS: Ucah Seate University, 200 I 
Major: Physics 
Major Professor: Dr. Vincent B. Wickwar 
Thesis: Lidar Observations of Oscillations in 
che Middle Atmosphere 
Nemani , Sreekanch S. 
Vishakhapatnam , India 
BTcch: Jawaharlal Nehru Technological 
University, 2000 
Major: Comput er Science 
Major Professor: Dr. Vicki H. Allan 
Neumann , Brooke Beckstrom 
Sc. George, Utah 
BS: Utah Stace University, 2001 
Major: Psychology 
Newman , Tamera Lynn Crozier 
Tremonton, Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: American Studies 
Major Professor: Dr. Jan E. Roush 
Nielson, Nicole M. 
South Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 200 I 
Major: Human Environments 
Major Professor: Dr. Michelle M. Hartzell-
Lawson 
Thesis: The Development of New Formal Wear 
Designs: A More Practical and Functional Piece 
in a High School Girl 's Wardrobe 
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Nielson, Patricia C. 
Smithfield, Utah 
BS: Brigham Young University, 1972 
Major: American Studies 
Major Professor: Dr. Jeannie B. Thomas 
Oak, Margaret F. 
Shelley, Idaho 
BS: Utah Scace University, 1995 
Major: Family, Consumer and Human 
Development 
Major Professor : Dr . Scot M. Allgood 
Thesis: Marital Happiness: Undergraduate 
University Students Assess Their Parents' 
Marriage Regarding Communication, Power, 
Education, and Religiosity 
Oksness, Michael T. 
Choteau, Montana 
BS: Utah Scace University, 2002 
Major: Mechanical Eng ineer ing 
Major Professor: Dr. Warren F. Phillips 
Olsen, Kaelin M. 
Hyrum, Ucah 
BS: Utah Scace Un iversity, I 996 
Major: Family, Consumer and Human 
Development 
Major Professor: Dr. Shelley L. K. Lindauer 
Thesis: Practicum Scudencs' Beliefs abo ut 
Developmentally Appropriate Practice for 
Infants and Toddlers 
Olsen, Ryan 
Fillmore, Utah 
BA: Utah State University, 2001 
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Jeffery J. Johnson 
Olsen, Stephan ie 
Green Bay, Wisconsin 
BS: Utah Scace University, 1999 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Joanne P. Bentley 
Olson , Chet Ellis 
Bountiful, Utah 
BS: Utah Seate University, 2000 
Major: Geography 
Major Professor: Dr. C lifford B. Craig 
Packard, Becky F. 
Ogden, Utah 
BS: Utah Scace University, 2002 
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education 
Major Professor: Professor Anne Elsweiler 
Packard, David Niels 
Los AJros, Ca lifornia 
BS: University of Ca lifornia , Davi s, 200 0 
Major: English 
Major Professor: Dr. Brock Dethier 
Packard, Kelly Ryan 
Layton, Utah 
BS: Utah State University, 2004 
Major: Mechanical Eng ineeri ng 
Major Professor: Dr. Steven L. Folkm an 
Padm anabhan , Kumaresh 
Madras, India 
BS: University of Madras, 1998 
M ajor: Business Inform at ion Systems 
Major Professor: Dr. David H . Ol sen 
Palmer, Scott Edward 
Ogd en, Uta h 
BS: Ohio State University, 1994 
Major: Indu strial Technology 
Majo r Professor: Dr. Ga ry A. Stewa rdso n 
Parch, Kisrie B. 
Bet hesda, Maryland 
BS: University of New Mexico, 20 00 
Major: Ecology 
Maj or Prof essor: Dr. Jeanette M. Na rron 
T hesis: Ident ificat ion and Mo lecu lar 
Characte rization of the Bacte rial Endosymb ianrs 
of Adelg idae (Hemiptera:Aphidoidea) 
Paulso n, Brian Matt hew 
Sr. Pete r, Minnesota 
BS: Weber State University, 1995 
Major: N utrition and Food Scie nces 
Major Professor: Dr. Donald J. McMahon 
Thesis: InAuence of Salt, Ca lcium , Moi stur e, 
and pH on the Stru cture and Functionality of 
Nonfat Dir ectly Acidified Mozzarella C heese 
Petersen, Paul Arno 
Logan , Utah 
BS: Ca lvin Co llege, 2001 
Major: Geo logy 
Major Professor: Dr. Joel L. Pederso n 
Th esis: Mitigation, Monitoring , and 
Geomorphology Relat ed Gully Eros ion of 
Archaeo logical Sires in Grand Ca nyo n 
Peterson, Gaelynn Sorenson 
Loa, Utah 
BS: Utah State University, 2001 
Major: Psycholo gy 
Peterson, Steven C hri s 
Richfield, Utah 
BS: Utah State Un iversity, 2000 
Major: Agricultur e Systems Techno logy 
Major Professor: Dr. Gary S. Srraquadine 
Pillai, Velmurugan K. 
Tiruchirapalli, Indi a 
BS: Bharathidasan University, 1998 
Major: Comp ut er Science 
Major Professor : Dr. Step hen J . Allan 
Popkova, Valentina Valerievna 
Go me!, Belarus 
BS: Belarussian State University, 1997 
Major: Family, Co nsum er, and Hum an 
Development 
Major Professor: Dr. Thorana S. Nelson 
Th esis: Impa sse in Marriage and Fami ly 
T herapy 
Port er, Shane Fran k 
New C asrle, Co lorado 
BS: Co lorado State University, 2001 
Major : Animal Science 
Major Professor: Dr. Tilak R. Dhiman 
Thesis: Co nju gated Linoleic Acid Levels in 
Tissues o f Beef Car rie Fed Diff erent Lipid 
Suppl ement s 
Poulsen, Megan Kae 
South Jord an, Uta h 
BS: Uta h State University, 200 2 
Major: Co mmuni cative Disorders and Deaf 
Edu cat ion 
Majo r Professo r: Professo r Anne Elsweiler 
Prud en, David C larke 
Salt Lake C ity, Utah 
BS: University of Uta h, 1994 
Major : Family, Co nsum er, and Hum an 
Development 
Major Professor: Dr. Kathleen W. Piercy 
Th esis: Adol escent Peer Perception s ReAecced 
in the Yearbook s of Mormon Homo sexual and 
H ete rosexual Men 
Pugh , Kari Lyn 
Blanding , Utah 
BS: Utah State University, 1998 
Major: Psycholo gy 
Rawson, Brend a 
Price, Utah 
BS: Brigham Youn g Un iversity, 1970 
Major: English 
Major Professor: Dr. Keith A. G rant -Dav ie 
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Raymo nd , H al C layto n 
Brigham C ity, Uta h 
BS: Uta h Scare University, 1993 
Major: Agricultur al Systems Technolo gy 
Major Professo r: Dr. Ga ry S. Straquadine 
Reading , Ru ssell W. 
West Point, Uta h 
BS: Weber State University, 1996 
Major: Geogra ph y 
Major Professor : Dr. Paul W. Box 
Thesis : Using Geographic Information Systems 
and Remote Sens ing to Analyze Fire Likeli hood 
Areas at th e Region al Scale in the Western 
Un ited States 
Redm ond , Dou glas R. 
Tooele, Utah 
BS: Utah Sta te Unive rsity, 2001 
Major: Business In formation Systems 
Major Professor: Dr. Thomas S. E. Hil to n 
Reyno lds, Cat her ine Denise 
Irvine, Ca liforni a 
BS: San Di ego State University, 1980 
Major: English 
Major Professo r: Dr. Mark Zac har y 
Richards, Adam H all 
Vernal, Uta h 
BS: Utah State Un iversity, 2002 
Majo r: Mec hanical Engineer ing 
Major Pro fessor: Dr. Rob ert E. Spall 
Richards, Eric D. 
San Diego , Ca lifornia 
BS: Uta h State University, 1999 
Major: Human Environm ents 
M ajor Professor: Dr. Tom C. Peterson 
Richter , James Nea l 
Bozeman, Montana 
BS: Montana Stat e Un iversity, 1998 
Majo r: Co mputer Science 
Major Professor: Dr. Ni chol as S. Fiann 
T hesis: Fuzzy Evolutionar y Ce llular Automata 
Rit chie, Glen Lorin 
Rexbur g, Idaho 
BS: Utah Stat e University, 2000 
Major: Plant Science 
Major Prof essor: Dr. Bruce G . Bugb ee 
Thesis: Use of Ground-Based Canopy 
ReAectance to Det ermin e Radiation Ca ptur e, 
N itrogen an d Water Status, and Fin al Yield in 
Wheat 
Roberts, Raegan D. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 2002 
Major: Communicative Disorders and Deaf 
Education 
Major Professor: Professor Susie Yoakum 
Robinson, Cheri Wyness 
RiAe, Colorado 
BS: Utah Seate University, 1983 
Major: English 
Major Professor: Dr. Lynn L. Meeks 
Rodriguez, Jo se de Jesus 
Azusa, California 
BS: Cal ifornia Scace University, Fullerton , 1997 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Susan L. Crow ley 
Thesis: Test of a Psychosocial Strain Model of 
Delinquency for Mexican American Youth 
Rose , Kelli Ann 
Tremoncon, Utah 
BS: Utah Scace University , l 999 
Major: Psychology 
Roch, G lenn Anderson 
Idaho Falls, Idaho 
BS: Ucal1 Srace University , 2003 
Major: Mechanical Engineer ing 
Major Professor: Dr. J. Clair Batty 
Rowe, Caro l Anne 
Providence, Utah 
BS: Itha ca Co llege, 1994 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Carol D. VonDohlen 
Thesis: Phylogen etic Position of 
Pcerocommatinae and Cavar iella, and 
Implications for the Origins of Ho sr Alternation 
in Aphids 
Rozzell, Lara Rene 
Kirkland, Washingcon 
BS: University of Nevada, Reno , 1997 
Major: Ecology 
Major Professor: Dr. Jame s W. Haefner 
Thesis: Species Pairwise Associations over 
Nine Years of Secondary Succession: Assessing 
Alternative Explanations and Successional 
Mechanism 
Ruid, David B. 
Monroe, Louisiana 
BS: Louisiana Tech University, 1999 
M ajor: Wildlife Biology 
Major Professor: Dr. J. Russell Mason 
Thesis: Assessment of Four Restraining Devices 
for Capturing Beavers 
Rupper , Brett J. 
Payson, Utah 
BS: Utah State Univers ity, 2003 
Major: Mechanical Engineeri ng 
Major Professor: Dr. Carl G. Wood 
Saini, Jagdeep Singh 
Paciala, India 
MS: University of Pune, l 998 
Major: Business Informat ion Systems 
Major Professor: Dr. Robert J. Mills 
Sakhuja , Shruti 
New Delhi, India 
BS: Nagpur University, 1999 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Nic hol as Fiann 
Saltern, Jonathan D. 
Brigham City , Utah 
BS: Utah State University, 2002 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier 
Sandweg, Ginger Suzanne 
Phoenix, Arizona 
BA: Ca lifornia State Un iversity, San Bernardino, 
1994 
Major: Family, Consume r, and Hum an 
Dcvelopmenc 
Major Professor: Dr. Shel ley L. Knudsen 
Lindau er 
Thesis: Maternal Involvement in Preschoolers' 
Sexuality Education: A Compa rison of Single 
and Married Moth ers 
Saunders, J. David 
Logan , Utah 
BS: Utah State Univers ity, 2002 
Major: Electrica l Engineeri ng 
Major Professor: Dr. Robert T. Pack 
Saunders, Lisa Kay 
Payson, Utah 
BS: Utah State Unive rsity, 2002 
Major: Communicat ive Disorders and Deaf 
Education 
Major Professor: Professor Kathryn Snyder-
Gantz 
Schieb, William Maynard 
Fort Collins, Colorado 
BS: Colorado Scace University, 1992 
Major: Geology 
Major Professor: Dr. Thomas E. Lach mar 
Thesis: Hydraulic Testing of che Big Hol e Fault, 
Northern San Rafael Swell, Utah 
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Schiess, Brianna 
Rexburg, Idaho 
BS: Utah Scace University, 2001 
Major: Health, Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Eadric Bresse! 
Thesis: Acceleration and Kinematics of 
the Lower Extremity During Running on 
Treadmills of Different Surface Stiffness 
Schramm, David G. 
Payson, Utah 
BS: Brigham Young University, 2001 
Major: Family, Consu mer, and Human 
Development 
Major Professor: Dr. Thomas R. Lee 
Thesis: An Assessment of Marital Satisfaction, 
Marital Adjustment, and Problematic Areas 
During the First Few Months of Marriage 
among a Sample of Newlyweds in Utah 
Schrand, Brandon R. 
Soda Springs, Idaho 
BA: Southern Utah University, ] 998 
Major: American Studies 
Major Professor: Dr. Melody Graulich 
Thesis: "A Country to Lift the Blood": Portrait 
of a Westering Family Finding Home in the 
Tetons 
Sedgwick, Megan Ellen 
Layron, Utah 
BS: Utah Scace University, 1997 
Major: Family, Consumer, and Human 
Development 
Major Professor: Dr. Shelley L. Knudsen 
Lindauer 
Thesis: Preservice Teachers ' Beliefs about 
Developmentally Appropriate Practi ce 
Seo, C hui 
Seoul, Korea 
MS: University of Oklahoma, 1998 
Major: Busine ss Information Systems 
Major Professor: Dr. David J. Paper 
Sexcon, Joseph Owen 
Cincinnati, Ohio 
BS: University of Florida, 1999 
Major: Forestry 
Major Professors: Dr. R. Douglas Ramsey and 
Dr. Terry L. Sharik 
Thesis: Models for the Distribution of 
Quaking Aspen in Geographic and Potential 
Evapotranspiration Spaces Relevant co the Book 
Cliffs (Utah), 2000-2002 
Shah, Hicesh Kumar 
C hennai, Indi a 
BE: University of Madras, l 999 
Major: Comp ut er Science 
Major Professor: Or. Nicholas S. Fiann 
Thesis: Int elligent Beha vior Generation 
Architecture for Autonomous Wheeled Mobile 
Robot s 
Shar ma, C hir ag Ramgopal 
Vadsdara , India 
BE: Maheraja Sayajirao Un iversity, 2001 
Major: Electr ical Engineering 
Major Professor : Or. Alan W Shaw 
Shen, Wei 
Shang hai, C hin a 
BS: Tongji University, 1995 
Major : Business Information Systems 
Major Professo r: Dr. Rob ert J. Mills 
Shen, Xiaocian 
Beijing, C hin a 
BS: Beijing In stitut e of Machinery Indu st ry, 
1997 
Major: Stat istics 
Major Professor: Or. Daniel C. Cos ter 
Shipton, Sharon Michelle 
Verna l, Utah 
BS: Utah Scace University , 1987 
Major: Business In format ion Systems 
Major Professor: Dr. Lloyd W. Barcholome 
Sidanale, Amo! Baburao 
Pune, India 
BE: University of Pune, 1999 
Major : Business Inform ation Systems 
Major Professo r: Or. David H. Olsen 
Sidd o, Mahamadou Moccar 
Nianey, N iger 
Diploma : Na tion al Agronomy Institut e, 200 I 
Major : lrri gar ion Eng ineer ing 
Major Professor: Or. Gary P. Merkley 
Sinon, Michal 
Tsawwassen, Ca nada 
BS: Univ ersity ofToronro, 1986 
Major: English 
Major Professor : Or. Kelli Ca rgile Cook 
Skelton, Amy E. 
Elk Point , South Dakot a 
BSW: Un iversity of South Dakota, 1998 
Major: Psychology 
Skriner, Matthew S. 
Price, Utah 
BS: Utah Scace Un ivers ity, 2003 
Major: Mechanical Eng ineeri ng 
Major Prof essor: Or. Thomas H. Fronk 
Smith, Dustin David 
Tacoma, Washington 
BS: Utah State University, 2002 
Major: Business Inform at ion Systems 
Major Professor: Dr . Jean A. Prate 
Sm ith , Earle Craig 
Ogden, Utah 
BS: Weber Scace University, 1995 
Major: Computer Science 
Major Professor: Or. Stephen W. C lyde 
Thesis: Historical Record Name Authority and 
Standardization 
Smith, Junko 
Saito, Japan 
BS: Miyazaki Univers ity, l 976 
Major: H ealth , Physical Ed ucat ion and 
Recreation 
Major Professor: Or. Juli e A. Gast 
T hesis: A Study of Stress and Perceived Health 
Stat us amo ng Int ernaciona l Co llege Students 
Somasekhararadhya, Naveen 
Bangalore, India 
BS: Bangalore University l 998 
Major: Co mput er Science 
Major Professor : Or. Daniel W. Watson 
So ng, Yi 
Yongchuan, China 
BS: Peking University, l 992 
Majo r: Computer Science 
Major Professor: Or. Step hen W. C lyde 
Song, Z hen 
Beijing , China 
BS: Beijing In stitute of Technology, 1997 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Or. Kevin L. Moore 
Thesis: Some Lo calizatio n Approaches for 
Mobi le Robot s 
Soni, Prachi 
Logan, Utal1 
BE: Barkatullah University, 200 l 
Major: Co mputer Science 
Major Professo r: Or. Sca rr R. Can non 
Sparks, Marsha C. 
Brigham Ciry, U cah 
BS: Utah Srare University, l 996 
Majo r: Business Inform atio n Systems 
Majnr Professor: Or. Lloyd W. Barrholoem e 
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Spinner, Adam G. 
Pocatello, Id aho 
BS: Utah State University, 2003 
Major: Mechanical Engineering 
Major Prof essor: Dr. Warren F. Phillips 
Spitzer, Paul Wi lliam 
Logan , Utah 
BS: Ucah State University, 2002 
Major: Hum an Resources 
SrifAer, Matthew William 
John stow n, Penn sylvani a 
BS: Waynesburg Co llege, 200 l 
Major: American Studi es 
Major Prof essor: Dr. Melody Graulich 
Thesis: H ar mon y in Four Pam : Barbershop 
Mu sic and Mormon C ultur e in Northern Utah 
Srock, Sidney R. 
Logan, Utah 
BS: Ucah Scace University, 1986 
Major: Elect rical Engineerin g 
Major Professor: Or. C harl es W. Swenson 
Thesis: The Design, Simulation, and 
Impl eme ntation of rhe Co mmuni cat ion s 
Oowlink for the Ion osp her ic Measurement 
Nanosacellite Formation (ION-Fl 
Srour , Michael Troy 
Logan, Utah 
BS: Utah State Un iversity, 2002 
Major: C ivil and Environme nral Engineering 
Major Professor: Dr. Wi lliam J. Rahmeyer 
Sullivan, Todd Lawrence 
Naldosta, Georgia 
BS: Humboldt State University, 2000 
Major: Wi ldlife Biology 
Major Professo r: Or. Terry Messmer 
Thesis: Deer-Vehicle Co llisions: An Analysis of 
Their Nationwide Status and a New Mitigative 
Technique 
Sun, Shanshan 
Taian, C hina 
BS: Washington State University, 2000 
Major: Business Information Systems 
Major Professo r: Or. David H. O lsen 
Swart, Richard Steven 
San Jose, Ca liforni a 
MSW: University of Utah, l 989 
Major: Business Inform atio n Systems 
Major Professo r: Dr. David H . O lsen 
Swasey, Jason A. 
Price, Utah 
BS: Uta h State Unive rsity, 200 1 
Major: Electrical Engineering 
Major Professo r: Or. Jacob H. Gumher 
Tang, Yanhui 
Luzhou, China 
BS: Xiamen University, 2000 
Major: Business Information System 
Major Professor : Dr. Jean A. Pratt 
Tao, Hua 
Shangha i, China 
BS: Tsinghua University, 1996 
Major: Civ il and Environmental Engineering 
Major Prof essor: Dr. David B. Stevens 
Thesis: A New Windows User Int erface for 
QUAL2E Model 
Tayi, Priri 
Visakhapacnam, India 
BS: Andhra University, 1999 
Major: Business Information Systems 
Major Professor : Dr. Robert J. Mills 
Taylor, Dee Jay 
Logan, Utah 
BS: Buena Vista University, 1990 
Major: Human Resources 
Taylor, Kelli J. 
Minden, Nevada 
BS: Forr Lewis Co llege, 1992 
Major: Bioregional Planning 
Major Professor s: Dr. R. Douglas Ram sey and 
Dr . Richard E. Toth 
Terry, Joshua Alan 
Bount iful, Utah 
BS: University of Utah , 2000 
Major: American Studies 
Major Professor: Dr. Ch risroph er Cokinos 
Theurer, Kirk R. 
Logan, Utah 
BS: Urah State University , 1995 
Major: English 
Major Professor: Dr. Lynn L. Meeks 
Th irugnanasambandam, Prabhakar 
Bangalor e, India 
BS: Kakat iya University, 1994 
Major: Mechanical Engineeri ng 
Major Professor: Dr. R. Rees Fu llmer 
Thesis: Design of an Underwater Vehicle 
Prop elled by a Spring-Driven Oscillating Foil 
Thompson, Jason William 
Boise, Idaho 
BS: Boise Srare University, 1998 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Thomas B. Hardy 
Thesis: A Methodology for Assessing Aquatic 
and Riparian Habirat Quality at the Watershed 
Scale 
Thomson, Tracy David 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 2001 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Joanne P. Bentley 
Thulsidhos, Gopal K. 
Chennai, India 
BS: University of Madras, 2000 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. John P. Gilbert 
Tonio li, Jared 
Tooele , Utah 
BS: Utah State University, 2004 
Major: Mechanical Engin eering 
Major Professor : Dr. Thomas H. Fronk 
Trentelman, Ca rla Koons 
Ogden, Utah 
BS: Weber State Co llege, 1982 
Major: Socio logy 
Major Professor: Dr. Peggy Petrzelka 
Thesis: Voice in Commun ities: The Importan ce 
of Feeling Heard 
Tseng , Ch ia-Yin 
Kaohsiung, Taiwan 
BS: Washington Stare University, 2002 
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Jean A. Pratt 
Ure, Amy Luree 
Sterling, Utah 
BS: Utah State University, 200 1 
Major: Dairy Science 
Major Professor: Dr. Tilak R. Dhiman 
Thesis: Treated Extruded Soybean Meal as a 
Source of Fat and Protein for Dairy Cows 
Utley, Randy Michael 
Delta, Utah 
BS: University of Phoenix , 1992 
Major: Engl ish 
Major Professor: Dr. Cha rlotte Thralls 
VanZanten, Jacquelin e 
Logan, Utah 
BS: Utah State Un iversity, 2002 
Major : Communicative Disorders and Deaf 
Education 
Major Professor: Dr. Beth E. Foley 
Vardhan, Harsha 
Tumkur, India 
BS: Bangalore University, 2000 
Major: Business Inform ation Systems 
Major Professor: Dr. Robert J. Mills 
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Vasagiri, Kamal Nayan 
A.nantapur, India 
BTech: Jawaharlal Nehru Tech Univers ity, 200 l 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Cy nthia M. Furse 
Thesis: Antennas Embedd ed in Soil for Sensing 
and Communication 
Veile, Mark Jam es 
Rexb urg , Idaho 
BS: Utal1 State University, 2002 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. Robert E. Spall 
Vemuri , Valli B K 
Vi zag, India 
BTech: Jawaharlal Nehru Tech University , 2001 
Major: Computer Science 
Major Professor : Dr. Nicholas S. Fiann 
Venum, Sreekanch 
Hyd era bad , India 
BE: Bangalore Univer sity, 2000 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Randy J. Jo st 
Vuppururi, Ravi C handr a 
Vijayawada, India 
BE: Osmania University, 1999 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Hugo DeGaris 
Wade, Phillip Bryan 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1999 
Major: Instr uct ional Technology 
Major Professor: Dr. Andrew S. Gibbons 
Walter, Nathan Alan 
Jal, New Mexico 
BS: Utah Stace University, 2004 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Scott E. Budge 
Wang, Qiao 
Jilin , China 
BS: Renmin University of China, 1997 
Major: Statistics 
Major Professor: Dr. Adele Cu lter 
Wang, Wenhui 
Cho ngqing, China 
BS: Chongqing Univers ity, 1995 
Major: Mechanical Eng ineer ing 
Major Professor : Dr. N ing Fang 
Thesis: The Experimental Investigation on 
che Effect of Cool Edge Radius in Orthogona l 
Metal Cutting 
Webb, January Ruth 
Ogden , Utah 
BS: Utah Stare Universiry, 1998 
Major: Family, Consumer, and Human 
Development 
Major Professors: Professor Nancy E. 
Thompson and Dr. Lucy Delgadillo 
Thesis: An Evaluation of Residence Life 
Training Outcomes: Are Resident Assistants 
Learning What We Think They Are? 
Wei, Guanghui 
Tianjin, China 
BS: Nankai University, 1999 
Major: Statistics 
Major Professor: Dr. Adele Cutler 
Wheeler, Bryan R. 
Logan, Utah 
BS: Utah State Universiry, 2001 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. William J. Doucette 
Thesis: Evaluating the Uptake ofNonylphenol 
and Nonylphenol Ethoxylates by Crested 
Wheatgrass 
Whitacre, Heath William 
Monument, Colorado 
BS: Fort Lewis College, 1995 
Major: Watershed Science 
Major Professor: Dr. Jeffrey Kershner 
Whitacre, Marina K. 
Magdelena, New Mexico 
BS: Colorado College, 1994 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. Christopher A. Call 
Thesis: Cattle as Grazing Management and Seed 
Dispersal Tools for Increasing Species Diversiry 
on Great Basin Rangelands 
Whiting, Jonathan Bruce 
Logan , Utah 
BA: Brigham Young University, 2002 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Byron R. Burnham 
Whitmore, Anna Mariea S. 
Leadville, Colorado 
BS: Utah State Universiry, 1981 
Major: Psychology 
Wilhelm, Christine L. 
Mesa, Arizona 
BS: Utah Valley State College, 2001 
Major: Psychology 
Will, Deborah Jane Althoff 
Jacksonville , Illinois 
BA: Eastern Illinois Universiry, 1993 
Major: English 
Major Professor: Dr. Anne Shifrer 
Thesis: She's a Superfreak: The Creation of the 
Other Woman: Grotesque Representations of 
the Female Body in Katherine Dunn's Geek 
Love, Jeanette Winterson's Sexing the Cherry, 
and Selected Poems by Marge Piercy 
Williams, Becky L. 
Ogden, Urah 
BS: Utah State Universiry, 1999 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Edmund D . Brodie Jr 
Thesis: The Behavioral and Chemical Ecology 
of a Predator · [hat Consumes Toxic Prey 
Willis, Jeff D. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 2002 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Scott R. Cannon 
Thesis: Self-Configuration in a Point-to-Point 
Arch i tecru re 
Wilson, Elena Sjoukje 
Sandy, Utah 
BS: Utah State Universiry, 2001 
Major: English 
Major Professor: Dr. Lynn L. Meeks 
Thesis: A Study of How Jan e Austen's Pride 
and Prejudice, Emma, and Henry and Eliza Are 
Incorporated into High School Curricula 
Wilson, Sophia 
Uzhgorod, Ukraine 
BS: Utah State Universiry, 2001 
Major: Polirical Science 
Major Professor: Dr. David Goetze 
Winsor, Eric Von 
Las Vegas, Nevada 
BS: Utah State Universiry, 1996 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Paul A. Wheeler 
Wolf, Trixie Lynn 
Jefferson, Ohio 
BS: Duquesne University, 1996 
Major: Ecology 
Major Professor: Dr. Michael R. Conover 
Woll, Emily 
Bountiful, Utah 
BS: Brigham Young Universiry, 2000 
Major: Human Environments 
Major Professor: Professor Nancy E. Thompson 
Thesis: Evaluation of the Utah State Universiry 
Student Housing Extension Office 
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Wong, Kok Sheik 
Petaling Jaya, Malaysia 
BS: Utah State Universiry, 2002 
Major: Mathematics 
Major Professor: Dr. Lance L. Littlejohn 
Wood, Lee 
Cedar Ciry, Utah 
BS: Utah State Universiry, 1987 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr. Kenneth C. Olson 
Thesis: Livestock Response to Rest-Rotation, 
Deferred-Rotation, or Continuous Grazing 
Systems on Forested Rangeland 
Wright, Jayme Nicole 
Delta, Utah 
BS: Weber State Universiry, 2001 
Major: Health , Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. John M. Kras 
Thesis: The Effects of Fatigue on the Balance 
Error Scoring System (BESS) 
Wu, Nan 
Qinhuangdao, China 
BS: Xiamen University, 1999 
Major: Biochemistry 
Major Professor: Dr. Steven D. Aust 
Thesis: Production of Recombinant Human 
Fratoxin and Its Role in Iron Metabolism 
Wu,Wei 
Tianjin, China 
BS: Nankai Universiry, 1996 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Gregory W. Jones 
Thesis: A Study of Automated Testing and an 
Application of a Tool to Automatically Unit Test 
C++ Programs 
Wurm, Jennifer J. 
Ogden, Urah 
BS: Utah State Universiry, 2000 
Major: Psychology 
Yatsenko, Dimitri Victorovich 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State Universiry, 1999 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Donald H. Cooley 
Thesis: Automated Placement and Routing of 
Cell Matrix Circuits 
Yatsenko, Olga V. 
Logan, Utah 
BS: Utah State Universiry, 2001 
Major: Business Information Systems 
Major Professor: Dr. Jean A. Pratt 
Young, Emma Lorraine 
Manteca, California 
BS: Humboldt Scace University, 1994 
Major: Socio logy 
Major Professor: Dr. Ann Leffler 
Thesis: The Frequency of Nonverbal Images of 
Gender and Racial Subordination in Magazine 
Advert isements 
Yu, Ke 
Shanghai, China 
BS: Shanghai Jiao Tong University, 1995 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Donald H . Coo ley 
Zhang, Bin 
Qingdau, China 
BS: Da lian Univers ity of Technology, 2001 
Major: Electrical Engin eering 
Major Professor: Dr. Scott E. Budge 
Thesis : Still Ima ge Data Compression Using 
Adaptive Set Partitioning Wavelet Vector 
Quancizarion 
Zhang, Yong 
Beijing, China 
ME: Harbin ln scicuce ofTechnology, 1997 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Scott E. Budge 
Thesis: Forward Error Cor rect ion Algorithm for 
Multimedia Data Scream 
Z hang, Z hongk ai 
Baotou, Ch ina 
ME: Harbin Institute ofTechnology , 1997 
Major: Electrical Eng ineer ing 
Major Professor: Dr. Jacob H. Gunther 
Thesis: Frequency Domain Blind 
Deconvo lution with Only Second-Order 
Statistics 
Zhou, Lei 
Dalian, China 
MS: Dongbei Univers ity of Finance and 
Economics, 1998 
Major: Statistics 
Major Professor: Dr. Adele Curler 
Zhu, Yibing 
Beijing, China 
BS: Hohai University , 1991 
Major: Civi l and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. David S. Bowles 
Thesis: One-Dim ensiona l Versus Two-
D imensional Hydrodynamic Anal ysis for Life 
Loss Estimation 
MASTER OF SECOND 
LANGUAGE TEACHING 
Boike, Michele Curtis 
Sandy, Utah 
BS: University of Utah, 2000 
Major Professor: Dr. Karin de Jonge-Kannan 
Hendricks, Brian J. 
Soda Springs, Idaho 
BS: Utah Scace University, 1996 
Major Professor: Dr. Nae Barrels 
Larson, Sally D. 
Hyrum, Ucah 
MS: Brigham Young University, 1985 
Major Professor: Dr. Karin de Jonge -Ka nnan 
Marsumoco , Michiko 
Hirakaca, Japan 
BS: Kansai Gaidai University, 2002 
Major Professor : Dr. Karin de Jonge -Kannan 
Riggs, Jonathan Paul 
Logan, Ucah 
BS: Urah Scace University, 2002 
Major Professor: Dr. Karin de Jong e- Kannan 
Sperh, Amy 
Smithfield, Urah 
BS: Ucah Scace Univers ity, 1999 
Major Professor: Dr. Karin de Jon g-Ka nnan 
Vazquez , Juan Carlos 
Mexico City, Mexico 
BS: Weber Scace University, 1999 
Major Professor: Dr. Karin de Jong e-Ka nnan 
MASTER OF SOCIAL 
SCIENCES 
Allred , Janice 
Tooele, Ucah 
BS: Utah State Universiry , 1997 
Cornelsen, Stephen Ray 
Annabella, Utah 
BS: Utah Scace University, 1998 
Davis, Cecily 
West Haven , Utah 
BS: University of Utah, 1980 
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Davis, Michael C. 
Roosevelt, Utah 
BS: Utah Scace University, 1995 
Hicks, Rosalie Margaret 
Sc. George, Utah 
BS: University of Alberta, 1982 
Johnson , Kevin R. 
Syracuse, Utah 
BS: Weber Scace University, I 994 
Morrill, Torrey Blayne 
Layton, Utah 
BS: Weber Scace University, 1999 
Muir, Jarie B. 
North Ogden, Utah 
BS: Brigham Young University, 1997 
Murphy, Ellen M. 
Tampa, Florida 
BS: Weber Scace University, 2000 
Nelson , Cherr ie G. 
Roy, Utah 
BS: Un iversity of Pho enix, 1986 
Major: Human Resou rce Management 
Sm ith , Caro lyn A. 
Tooele, Utah 
BS: Utah Scace University, 1998 
Stephens, Terri L. 
Laycon, Utah 
BS: Weber Scace University, 2001 
Tubbs, Jessica Lynn 
Malad, Idaho 
BS: Ucah Scace University, 2002 
Wilson, Brad J. 
Wellingcon, Utah 
BA: Utah Stace University, 1993 
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